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The College Staff — Fall 1959 
Administration 
Faculty







Summer School Students — Fall 1959 
















COLLEGE DIRECTORY Fall 1959
(Home and college addresses and phone numbers) 













C O L L E G E
R O S T E R
1959







John W. Hollenbach 
William Vander Lugt 
Milton L. Hinga 
Emma M. Reeverts 
William J. Hilmert 
Albert J. Timmer 
John R. May 
Jeanette C. Poest 
John J. Ver Beek 
Edward E. Brand 
Paul Fried
Academic Vice President 
Dean of Faculty 
Dean of Students 
Dean of Women 
Dean of Men 
Director of Admissions 
Librarian 
Recorder
Director of Evening College 
Director of Summer School 
Director of Vienna Summer School
Henry J. Steffens 
Rein Visscher 
Robert L. Dressner 
E. D. Wade 
Mrs. Dorothy Burt
F IN A N C E  —  B U SIN E SS  
. . , Treasurer
Business Manager 
Director, Food Service 
Book Store Manager 
 ̂ - Koffee Kletz Manager
Marian A. Stryker 
Gerald J. Kruyf 
Janet B. Mulder
A LU M N I —  PU B L IC  R E L A T IO N S
Director, Alumni Relations 
Director, Public Relations 
Archivist





Mrs. Eunice Bos 
Mrs. Myrtle B. Luth 
Mrs. Irene Ver Beek
LIBRA RY
Assistant in Library '
Assistant in Library 
Circulation Assistant in Library
Mrs. Jeanette Boeskool 
Miss Peggy Buteyn 
Mrs. Ruth De Wolfe 
Mrs. Elizabeth Koeppe 
Mrs. Laura H. Markert 
Mrs. Mary D. Tellman
R E S ID E N C E  D IR EC T O R S
Mandeville Cottage 
Fairbanks Cottage 






Ramona R. Beukema 
Joan Bolman 
Dorothy De Bruine • 











Beverly Vander Meyden 
Dena V. Walters
Clerk, Treasurers Office 
Secretary, Development Office 
Secretary to Deans of the College 
Secretary, Admissions Office 
Secretary to President 
Secretary, Development Office 
Switchboard Operator 
Secretary to Business Manager 
Secretary to Vice President 
Secretary to Treasurer 
Secretary, Deans Office 
Secretary, English Office 
Cashier
Assistant to Dean of Women 
Mimeograph Secretary 
Secretary, Development Office 
Secretary to Director of Admissions
MAINTENANCE




Gertrude Den Hartog 
Richard Den Hartog 















Peter Ten Kley 
Piet Van Pelt 








F U L L  T IM E  S T A F F
N A M E
Irwin Jacob Lubbers 
M. Lois Bailey 
Tunis Baker 
Norma Baughman 
Edward E. Brand 
Mary Louise Breid 
Gordon Brewer 
Irwin J. Brink 
Donald F. Brown 
Virginia A. Carwell 
Robert William Cavanaugh 
Philip G. Crook 
Clarence De Graaf 
Robert DeHaan 
Russell De Vette 
Dale De Witt 
Ruth DeWolfe
D. Ivan Dykstra 



























E. Jean Protheroe 
Emma Marie Reeverts 
Morrette L. Rider 
Roger J. Rietberg 
Metta J. Ross 
Albert Schaberg
Helen Haberland Schoon
T IT L E
President
Reference Librarian 
Professor of Science Education 
Instructor in Voice 
Associate Professor English 
Assistant Professor of Physical Education 
Assistant Professor of Physical Education 
Assistant Professor of Chemistry 
Professor of Spanish '  = ~  ’
Instructor in English •
Professor of Music
Associate Professor of Biology
Professor of English
Professor of Psychology




Associate Professor of German
Professor of Biology ^
Professor of Mathematics 
Associate Professor of "History 
Professor o f^hyycs
Associate ProfSioiTof German (on leave)
Associate Professor of Physical Education 
Professor of Religious Education 
Associate Professor of History 
Cataloguing Librarian 
Assistant Professor of Music 
Professor of English 
Instructor in Chemistry 
Instructor in English and Speech 
Instructor in Piano
Assistant Professor of Economics and Business 
Professor of Chemistry^
Professor of Physics-,
Associate Professor of Music 
Associate Professor of Bible 
Librarian
Assistant Professor of German 
Professor of French 
Assistant Professor of Sociology 
Assistant Professor of Religion and Bible 
Associate Professor of English 
Professor of French 
Assistant Professor of English 
Associate Professor of English 
Assoeiate Professor of Music 
Assistant Professor of Music 
Professor of History 
Instructor in Music
Assistant Professor of Education, Director of Reading Center
N A M E
William Schrier 
Frank Sherburne 
Robert L. Smith 
Esther Mac Farlane Snow 
Charles Andrew Steketee 
Joy K. Talbert 
Henry ten Hoor 
Oscar Edward Thompson 
Albert H. Timmer 
John Utzinger 
Thomas E. Van Dahm 
Garrett Vander Borgh 
Alvin Wallace Vanderbush 
William Vander Lugt 
James Dyke van Putten 
Eva B. Van Schaack 
F. Philip Van Eyl 
Gerrit Van Zyl 
John J. Ver Beek 
Henry Voogd 
Kenneth J. Weller 
A. Warren Williams 
Edward John Wolters 
Marcia J. Wood 
Dwight B. Yntema 
Joseph Zsiros
T IT L E
Professor of Speech 
Instructor in Mathematics 
Instructor in Speech 
Assistant Professor of German 
Associate Professor of̂  Mathematics 
Professor of English 
Associate Professor of English 
Professor of J io lo g y  
Admissions Director 
Instructor in Philosophy
Assistant Professor of Economics and Business 
Professor of Education
Associate Professor of History & Political Science
Professor of Philosophy
Professor of History & Political Science




Associate Professor of Religion & Bible
Assistant Professor of Economics and Business




Associate Professor of Classical Language
Charles E. Drew 
Marie J. Feyt 
Everett Hart 
Shirley Hegewald 





PA R T  T IM E  IN STR U C TO R S 
Business Administration 





























Anker, Jane Alice 
Bechtel, Harriet C.
Bergman, Benjamin Miendert 
Bitner, George Phillip 
Boeve, Ronald E. ■
Bolt, Gordon Alan 
Bootsman, Barbara Jane 
Bosker, Stanley Gene 
Boyd, Nancy Anne 
Braaksma, Shelby M.
Bratton, Robert William 
Brink, Kenneth Wayne 
Bronk, Robert Franklyn 
Bronson, Ronald Jay 
Brower, Ardith Jeanne 
Brown, Kenneth Henry 
Bryson, John Gregory 
Buitendorp, Carol 
Burgwald, Janice Fay 
Bums, Dale '
Burwitz, Robert Harmon 
Bylsma, Gary Barton 
Cameron, Winifred Carol 
Carter, Evalyn Hughes 
Chandler, Ronald Lee 
Clark, David Lee 
Clelland, Elizabeth Saunders 
Compaan, Pearl Joan 
Coulson, Jr. Charles Myron 
Crawford, Bruce Roger 
Crawford, Shari Ann 
Damstra, Philip Lew 
De Braal, Alan Ray 
De Jong, Carl Jason 
De Jong, Marcia Baldwin 
De Jong, Marvin Lee 
De Jong, Mary Lois 
De Jonge, John Willem 
De Long, Jack Wiley 
De Noble, Janet Ruth 
De Pond, Jack Glen 
De Vries, Martin Junior 
De Vries, Roger Lee 
De Witte, Henry John 
De Witte, Sheryl R’Dean 
Diekman, Fred William 
Disselkoen, Orville Erwin 
Dixon, Wayne E.
Doyle, Shirley Ann 
Edwards, Suzanna Lee
Elzinga, Marshall Gene 
Elzinga, William Edward 
Emerson, Emmons Keith 
Emmons, Craig George 
Engel, Gary John 
Essenberg, Vera James 
Evans, Suzanne Ames 
Evenhuis, James 
Evers, James Lowell 
Fell, Elizabeth Ann 
Fell, Paul Erven 
Fikse, Evert H.
Fisher, Arthur Jay 
Fisher, Margot Anne 
Flickema, Thomas Orin 
Franken, Robert Earl 
Gallo, Donald Robert 
Garfield, Alta 
Garvelink, Carol Joanne 
Gilmore, John Cordes 
Gloss, Mildred Ann 
Gotte, Margo Ruth 
Groeneveld, Grace Mae 
Hale, Charles Edward 
Hall, William Glenden 
Hansen, Thorval Arving 
Hellenga, Lorraine Kay 
Hendrickson, Jerry A.
Hertel, Richard Arnold 
Hoeksema, Gordon James 
Hollander, Edna Claire 
Holt, Robert Lyle 
Hoogendoorn, Jack Lee 
Huibergtse, William Henry 
Huizenga, Paul Arden 
Huizenga, Peter Harry 
Jacobsen, Leif Yngve 
Janssen, Kenneth 
Johnson, Richard Wayne 
Johnson, Walter Lyle 
Karr, Juul James 
Katerburg, Rudolf 
Klaaren, Mary Ann 
Klaaren, Miriam Elois 
Kleinheksel, John Robert 
Kleinheksel, Roger Edwin 
Klomparens, Thomas Andrew 
Kober, Albert Richard 
Kraai, Franklin Delano 
Kranendonk, James Mark 
Kurth, Kathryn Emily 
Kyle, Janice Mary
Laiiing, Ruth Joan 
La Rose, Ronald William 
Larsen, James Walter 
Law, Chong Hian 
Law, Elsie Wen 
Leestma, Jan Edward 
Lemmen, Charles Jerome 
Le Tarte, Clyde Edward 
Litts, Alberta Jessie 
Looman, Gary John 
Lydens, Paul George 
Machiele, Delwyn Earl 
Maertens, Herman Henry 
Marshall, Robert Sebastian 
McCarthy, Thomas Leslie 
Mih, Franklin 
Mohr, James N.
Monroe, Barbara Ellen 
Montle, Hazel Marie 
Moore, Richard Wesley 
Moore, Thomas Charles 
Muyskens, Bernice Eileen 
Neckers, Douglas Carlyle 
Nelson, Carol Marie 
Nelson, Lynalice 
Nyhuis, Karen Marie 
Nykamp, Paula Christine 
Nykamp, Wade Lewis 
Oosterhof, Elizabeth Joan 
Overzet, Jack Roger 
Owen, Janet Louise 
Peelen, George William 
Petroelje, Marvin Junior 
Philip, Joy Laverae 
Phillipsen, Barbara Jane 
Piersma, Donald Duane 
Plassche, Loretta Mae 
Platzer, Wayne Donald 
Poit, Carl Hogan 
Polich, David William 
Post, Stuart Hugh 
Potter, Roger Allen 
Raterink, Gary Junior 
Rliem, Patricia Lee 
Rikkers, David Dee 
Ritsema, Ray Lee 
Roos, Joan Carol 
Rosendahl, Hazel Jean 
Rottschafer, Leon Dyke 
Rylance, Carol Ann 
Rynbrandt, Alyn Junior 
Saunders, Robert 
Schaap, Marguerite 
Schalekamp, Myrna Ruth 
Schlafer, Sheryl James 
Schmidt, Arthur 
Schut, Camilla Roe
Schroeder, Joan Arlene 
Schut, Roger Lee 
Schut, Rolland John 
Scudder, Marilyn Jean 
Siebeling, Ron Jon 
Siedentop, Daryl Lee 
Sikkenga, Carol Ann 
Sluyter, Diane Canfield 
Smith III, Francis Thomas 
Smits, David Clyde 
Stevens, Janice Rae 
Stockholl, Ronald Conrad 
Stringer, Christopher James 
Swets, Ethelanne 
Sybesma, Stanley David 
I'eH, Ann Marie 
Terbeek, Katherine Louise 
Thompson, Thomas Walter 
Thomson, Robert James ’
Tillman, Janet Louise 
Tinholt, Lloyd Allen 
Tomlinson, Jane 
Top, Virginia Joyce 
Tornga, Dorene Ruth 
Trimmer, Robert Witfield 
Trimpe, Bastian Dwayne 
Tysse, John Paul 
Tysse, Judith Wynne 
Vanden Berg, Anita Louise 
Vander Borgh, Nicholas E. 
Vander Hill, Charles Warren 
Vander Kolk, Ivan Wayne 
Vander Kolk, Joyce 
Vander Lind, James Robert 
Vander Mel, Bruce Paul 
Vander Myde, Cynthia Fae 
Vander Ven, John Edward 
Vander Werf, Elaine Rae 
Vander Woude, Calvin 
V'ander Zwaag, Roger 
Vande Water, Terry Dale 
Van Dongen, Gene William 
Van Dyke, Judith Ann 
Van Es, Rowland Dean 
Van Koevering, Mary Beth 
Van Reyen, Paul Elenbaas 
Van’t Hof, Harold Richard 
Van’t KerkhofI, Sharon Harriet 
Ver Meer, Marjorie Joan 
Ver Steeg, Melvin Arthur 
Von Ins, Karl Alfred 
Voskuil, Duane Martin 
Wagner, Edna Mae 
Walcott, Susan Lee 
Wallace, Norma McDonald 
Walrad, Janet Denlon 
Walters, Elizabeth R.
Watt, Paul Duane 
Weeks, Greta Pearl 
Welch, Phyllis Ann 
Wenke, Lee Henry 
Werkman, Duane Thurman 
White, David Edward 
Wiegerink, Anne
Wiersma, Marcia Lou 
Wilson, Stuart Melvin 
Wood, Marjorie Eleanor 
Wristers, Harry Jan 




Abell, Karen Elizabeth 
Akker, Dale Laverne 
Akker, Lee Roy 
Amos, Barbara Mae 
Ashe, Katherine B, 
Ausema, Ruth Carolyn 
Baas, Gary Lee 
Baker, Kenneth 
Bakker, Richard Gerald 
Balfoort, Robert Lee 
Barnhart, Eugene Clifford 
Beck, Sharon Parker 
Beede, Alan Dodge 
Beimers, Bruce Nelson 
Bekkering, Don Jay 
Betke, James Earl 
Beukema, James Lawrence 
Beyer, Ronald 
Beyers, Bonnie Jean 
Biery, David Michael 
Bilyeu, Arthur E.
Blough, Michael H. 
Boerigter, George Dale 
Bolthouse, James Jon 
Bonnema, Beth Joanne 
Bonnema, Lois Carolyn 
Bonnette, Robert W. 
Bonzelaar, Wes Jay 
Bos, Johnny 
Bos, Thomas George 
Bos, Tom L.
Bosch, Helene Gaye 
Bouman, Gretta 
Boyink, Don Paul 
Brooks, John Frank 
Brouwer, Robert Dale 
Bruins, John Calvin 
Burggraaff, Winfield John 
Burns, Barbara Ruth 
Buurma, Allen Gene 
Caverly, John Colby 
Cizek, Arlene Blanche 
Clausen, Hendrik H, 
Clayton, Joan Hamilton 
Cleveringa, G. Robert 
Combs, James D.
Cook, Ralph Richard 
Crossman, Sharon Lynn 
Curlee, Charlotte Ruth 
Damhof, Gale Hartly 
De Boer, Norma Ann 
De Bruyn, Thomas Neal 
Decker, Mary Lynn 
De Jong, Douglas Wells 
De Jong, Peter M.
De Koning, Sandra Lynn 
Denham, Robert Frank 
De Voider, Walter Philip 
De Vries, David Roy 
De Waard, Marlyn Joyce 
De Waard, Merry Joan 
De Witt, Mark David 
De Witt, Mary L.
Diephuis, Martha Ruth 
Dooley, Frank William 
Drake, William Frederick 
Dykstra, Donald Wayne 
Dykstra, Henry J.
Eastman, Judith Ann 
Elferink, William Robert 
Elfring, Gary
Estell, Priscilla Waanstraat 
Evans, Sally Ann 
Feltham, Lynne Irene 
Ferris, Marilyn 
Fisher, Robert Carl 
Forness, Grayce Ellen 
Fox, James Edwin 
Freeman, Merilyn Kay 
Fugazzotto, Marilyn Elaine 
Geitner, Emil Peter 
Gordon, Linda M.
Gouwens, Marlene Joan 
Groenhof, Eugene Dale 
Grooters, Larry Dean 
Hamlin, Ross Ward 
Hanenburg, James Calvin 
Hayes, Robert Johnson 
Heath, George Phillip 
Hengeveld, Dennis Allen 
Hilbelink, Robert John 
Hill, Jerry Lee
Hill, Phillip Blair 
Hoffman, Bruce Jon 
Hoffman, Michele Jean 
Hofmeyer, Terry Lee 
Holland, David Paul , 
Hollander, Evelyn 
Holmen, Robert Louis 
Hoogerhyde, Kaye Don 
Hook, Janet Barbara 
Hubbard, John Russell 
Hughes, Howard Bos 
Hunter, Louise 
Hyink, Karen Joan 
Jaarsma, Richard John 
Jansen, Leona Catherine 
Jansma, Richard Arnold 
Japinga, Douglas Roy 
Jefferies, John Hales 
Joelson, Carol Marie 
Johnson, Leonard J. 
Johnston, Hewitt Vinnedge 
Jones, William Alfred 
Joossee, Wayne William 
Karachy, Myra Giemsoe 
Karachy, Wael Saleem 
Karachy, Waleed Saleem 
Kastein, Patricia A.
Kemp, Jean Marie 
Kerapers, Margery Anne 
Klaasen, Robert Frank 
Klaasen, Tom Albert 
Kleinhuizen, Merlin Neal 
Klomparens, Ruth Ann 
Komejan, Ronald Glenn 
Kooistra, Sandra Gayle 
Kooyers, Lorraine Ruth 
Kregar, Constance Marion 
Kroeze, Robert Dale 
Kruiswyk, Elbertus Junior 
Kruithof, Frederick Rolfe 
Kutzing, William Frederick 
Kuyper, Lester William 
Lam, Ruth Elaine 
Lantinga, Owen Sanford 
Lebbin, Leroy John 
Lee, (Wm.) Leonard 
Ling, Connie 
Linroth, Bruce Collins ■ 
Linscott, Gloria Carol 
Looyenga, Robert William 
Lubbers, John Murray 
Mack, Paul Duane 
Mackay, Gordon William 
Mac Murray, David William 
Malstrom, Nancy 
Marsilje, Louise Anne 
Matthews, Clark John
Meerman, Nancy Nell 
Middernacht, Steven 
Millard, Jack Henry 
Mokma, Ruth Ellen 
Moore, Mary Ellen 
Mulder, Nancy Jean 
Mulder, Robert Glen 
Mulder, Roger Lee 
Nederveld, Dean Sprick 
Neroni, Delmont Peter 
Neste, Sharon Lee 
Nienhuis, Judith Ann 
Nyhuis, Jay Arthur 
Olert, Sarah Kay 
Oonk, Patricia Ann 
Oudersluys, Richard C. 
Overton, Arthur Wayne 
Paarlberg, Philip John, J r  . 
Parkes, John Edward 
Parsil, Bruce Merritt 
Pastoor, Ilene Ruth 
Peddie, Norman William 
Peterman, James Jacob 
Piaget, Philip Thomas, Jr. 
Pinter, Edith
Plaggemars, Howard Owen 
Ramaker, Dolores Jean 
Reynolds, Katherine Anne 
Ritsema, Dan 
Rocks, Marilyn Jean 
Roelofs, William Howard 
Romance, Jack Lee 
Rupp, Tyrone
■ Rynbrandt, Calvin James 
Rynbrandt, Ronald Henry 
Sabin, Raymond Dean . 
Santinga, Timothy Claude 
Schaafsma, Robert John 
Schadewald, Garry Arthur 
Schember, Doris Me Crea 
Scholten, Jean Geraldine 
Schut, Norman Jay 
Sculley, Gerald Frank 
Schuitema, Mildred Joan 
Seymour, Lowell Albert 
Shimp, George Jeffrey ' 
Shroyer, Connie 
Simmons, Edwin Arthur 
Smallenburg, Joan Marie 
Smith, Phyllis Ann 
Smith, Sharon Lee 
Smits, Charles Allan 
Smoes, Robert Lee 
Snyder, Ronald E.
Souter, Arthur Glenn ■ 
Stam, Kenneth Dwayne 
Steffens, Henry
Stegink, Gordon Albert 
Suess, Leroy Arthur 
Tanis, Joan Mary 
Taubald, Richard Otto 
Ten Brink, Lee Vernon 
Ten Haken, Joanne Marie 
Thomas, Judy Ann 
Thompson, James Franklin 
Timmer, Charles Martin 
Tom, William 
Truby, Charles 
Tysen, (Wilma) Joyce 
Van Buren, Wallace Dean 
Vanden Berg, Gary Junior 
Vandenburg, John Gordon 
Vander Bilt, William Roy 
Vander Kolk, Henry Lewis 
Vander Molen, Barbara Jane 
Vande Vusse, Frederick John 
Van Doornik, Ardith Joyce 
Van Duinen, Lora Jane 
Van Dyke, David Henry 
Van Dyke, Mary Ruth 
Van Eenenaam, Ronald Huyser 
Van Etten, Robert Roger 
Van Leeuwen, Judith Ann 
Van Lente, Gertrude Ruth 





Ver Burg, Eleanor Rose
Ver Hoeven, Edward Stanley
Ver Meulen, Carl William
Vicha, Betty Vlasta























Aardema, Thomas Allen ‘ 
Abrahamse, Alice Jean 
Achterhof, Roger Dale 
Adams,- Penny Lynn 
Allen, Frederick Hamlette 
Anderson, James Kenneth 
Annis, Phillip 
Armstrong, Paul Edward 
Baker, Catherine Claire 
Baldwin, Jeanene Grace 
Barnard, Cynthia Weeks 
Bartels, John Otto 
Beekman, Dudley Montague 
Beinert, Helen 
Benes, Carl James 
Billin, Arlene Kay 
Bloemendaal, John Roland 
Bloemers, Barbara Ann 
Boehringer, Marilyn Louise 
Bocrsma, James Allan 
Boeve, Irwin L.
Bogaards, Donald Wayne 
Bolthouse, Jon Arthur 
Bonnette, David James
Bos, Jerre Ann 
Bosch, Robert Keith 
Botting, Mary Ann 
Bouman, William J. 
Bouska, Priscilla 
Bovenkerk, Ruth Elizabeth 
Boyce, Donald C.
Boyd, Richard Kendric 
Bredeweg, Roger Lee 
Brink, Bruce Edward 
Brower, David Lee 
Brown, Harold Edwin 
Brown, Sybil Ann 
Bruno, Thomas Alfred 
Brunson, John Taylor 
Buckley, Richard Allen 
Burgess, Elaine Kay 
Burggraaff, John Henry 
Bush, Ronald Lee 
Buteyn, Carol Marie 
Buys, Ekdal John, Jr. 
Chang, Le Ui 
Chen, Albert Chung-Pung 
Church, Dale Beatrice
—TO —
Clark, George Winfred 
Clarke, Richard Hartness 
Claussen, Diane Vivienne 
Clute, Dorothy Anne 
Co, Raymond Tain Siong 
Cole, Robert Charles 
Cook, Robert Harry 
Cook, Sharon Lynne 
Coster, Karen Irene 
Crichton, Joseph 
Dakin, Justine Ann 
Dalebout, Joyce Lynn 
Dalman, Paul Hov/ard 
Dams, Dale Arthur 
Deems, Diane Martin 
De Feyter, Roger Albert 
De Graaf, Karen Jean 
De Groot, Gerald Lloyd 
Deitz, Allan Franklin 
De Ruyter, Marion Gwen 
De Witt, Heldred Lou 
De Witt, Ruth Ellen 
De Witte, Norine Ann 
De Young, William Everett 
Dragt, Gordon Rein 
Draper, John Frederick' 
Dyke, Jerry Allen 
Dykema, Barbara Ann 
Dykema, Harold Jay 
Dykema, Merle Lee 
Dykstra, Larry John 
Dykstra, Norman Lee 
Dykstra, Renetta Louise 
Ekholm, Shane S.
Elenbaas, Jack Delwyn 
Engelsman, Dianne L. 
Ericson, Edward E. 
Eshelman, Frank Kenneth 
Essenburgh, Joyce Lyn 
Feenstra, Harvey Jay 
Fischer, Silvia Wilma 
Fisher, Donna Marie 
Flikkema, Ruth W.
Folts, Mary Lynes 
Friedrich, Margaret Anne 
Frink, Ellen Marjorie 
Fryling, Mary Lenore 
Garber, Lois Kathryn 
Gillies, Bruce 
Gilmore, Grace Ann 
Givens, Claire Ann 
Glass, Glen Bryan 
Gotte, Helga Hilde 
Gray, Barbara Jean 
Greenshields, Margaret Ruth 
Grotenhuis, Paul Willard 
Guldenschuh, Nancy Ann
Hageraeyer, Stanley W.
Hall, Dorothy Lee 
Hamelink, Jack M. 
Hamelink, Jerry H.
Hansen, Linda Ann 
Hansen, Robert Fred 
Harmelink, Shirley May 
Harms, William Albert 
Headley, Kathryn Wilma 
Heeg, Harry 
Heerema, Jane Ann 
Hensel, Frederick Roger 
Herfst, Ann Beatrix 
Hess, Norman Leroy 
Hesselink, Paul Stuart 
Hesslink, James Kent 
Hesslink, Jerome Barry 
Hicks. Sandra Jerene 
Hixson, Margaret Jean 
Hoekman, Theodore Bernard 
Hoezee, Edward Jay 
Hoksbergen, Mary Ann 
Holleman, William Homer 
Holmes, Bruce William 
Hondorp, Marcia Lou 
Hoogendorn, Robert Jay 
Hornbacher, Joanne Emke 
Houtman, Norma Carol 
Houtman. Sally Lou 
Hower. Patricia Jane 
Hsu. Peter M. M.
Inardi, Patricia Yolanda 
Irwin, Richard George 
Iwema, Rodney A.
Jacobusse, Lloyd Alan 
Jaehnig, Robert Donald 
Jansen, Howard Allen 
Joeckel. Beverly Elaine 
Johnson, Douglas John 
Jones, Ian Huntly 
Jones, Jeffrey J.
Jordan, Barbara Ann 
Jordan, Marcia 
Jundt, Richard Hamilton 
Kajdy, Elvira Ruth 
Kammeraad, Mary Ann 
Kamper, Reuben Merle 
Kamphoff, Saundra Rae 
Kamphuis, Barbara Joy 
Kansficld, Norman Jay 
Kaper, Jean Alyce 
Keizer, Carol Marie 
Kik, Willard N.
Killmer, Donald Herman 
Knapp, John Joseph 
Knoll, Thomas Lee 
Koenen, John Gilmore
Koopman, Janet Elaine 
Kraai, Harm 
Kraus, Elizabeth Ann 
Kreunen, Robert Neil 
Krygsheld, William Ronald 
Kubo, Mitsuyo 
Kuiper, Edward H.
Kuiper, Jacob Gerard 
Kuiper, Judith Ann 
Kuizenga, Elizabeth Ann 
Landwehr, John P.
Laverman, Bruce Glen 
Lawrence, Lorraine Ellen 
Lebbin, Allan George 
Le Poire, Donald J. , 
Leupen, Thomas Henry 
Liebertz, Virginia Marj’ 
Lincoln, Janet Ruth 
Lindquist, David Bernard 
Love, Frank Vernon 
Ludwick, Ralph Edson 
Luttrull, Evonne Loree 
Lutz, Sayers Albert 
Machiele, Richard Jr.
Magan, Michael Oswald 
Maris, David Lee .. 
Martin, Fredrick Budd . '
Mastenbrook, Judith Ann 
McCullough, William Connell 
Me Cutcheon, Harold Ross 
Me Leod, Roderick Kerr 
Meengs, Margo 
Meyer, David Dean 
Michmerhuizen, James L. 
Miller, Gerry Lane 
Miller, Roger Dean 
Minuth, Richard Victor 
Mortensen, Barbara Ann 
Muilenburg, Marilyn June 
Muktar, Hikmat E.
Mulder, James Harold 
Naaktegeboren, Loy Estelle 
Needham, David Charles 
Nieusma, Gerald Edwin 
Nonhof, John Henry 
Norris, Sharon Evelyn 
Nykamp, Wesley John 
Nykerk, Keith Marlin 
Olson, Harry Martin 
Oosterbaan, Ula Kay 
Oosterhof, Grace Helene 
Oosterink, Jacqueline Kay 
Ortman, Sherwin 
Overbeek, Karl Lee 
Overkamp, Frederick William 
Patterson, Patricia .
Peele, Donald Russell 
Perrin, (Clement) Bruce 
Phail, Elmer Andrew 
Pippel, Vernon Jay 
. Plasman, Jerry Lee 
' Plassche, Alan Roger 
.. Pleune, John Russell 
, Plewes, Thomas Jeffrey 
. ■. ■ Prakken, Lynne
Proos, Martha ■
■Proos, Mary 
Rahimi, Morteza Amir 
Reenders, Theodora Lynn 
' Reichold, Judith Dora 
. Reid, Robert Brewster 
Riekse, Thomas Herman 
Riemersma, Janet Kay 
Rietveld, Janet Hermine 
Ringenoldus, Carolyn Marie 
Riters, Leonids Janis 
Rohe, Ronald A.
Rozeboom, James Plette 
Russell, Roberta Jeanne 
Rynbrandt, Donald Jay 
Sample, Roger Gerard 
Schaap, Ronald Cordell 
Schelhaas, Edward Duane 
Schoon, Dale R.
Schregardus, Eleanor Jean 
Schrovenwever, Carol Ann 
Schrovenwever, Mary Frieda 
Schultz, Marvin 
Schurman, Bruce Allen 
Scudder, Lewis Rousseau 
Shields, Roy Lorns 
Shultis, Judy Dorothy 
■ Sietsma, Judy M.
Sikkema, Caroll J.
Sill, Barbara Jean 
Simala, David Lawrence 
Sission, Gary G.
Skillman, Frederic Thomas II 
Slagh, Steven Milton 
Small, Edward Stuart 
Smant, Roger Lee 
Smeenge, Paul Allan 
Smith, (Amos) Clay 
Smith, Darrell Blaine 
Soden, Ruth Leslie 
Sonneveldt, Nancy Jean 
Souter, Kenneth Marc 
Staal, Donna Jean 
Steininger, James 
Stull, James 
Su, Esther Fai-Wan 
Su, George Chung-Chi.
Sutton, Carole Louise 
Talsraa, Elizabeth Anna Marie 
Taylor, Doris E.
Tellman, Nancy Lou 
Ten Brink, Donna Mae 
Ten Kley, Laura Neldeen 
Teusink, John Tillman 
Tidd, Carl Monroe 
Tiedemann, John Theodore 
Topp, Donald J.
Tornga, Tom Herman 
Trembath, Claire Edith 
Turnbull, Louise Grace 
Tuttle, Robert Wesley 
Vanden Berg, Jane Eding 
Vanden Berg, Robert Wayne 
Vanden Berg, William C. I ll 
Vanden Berge, Gustave Jay 
Vande Poel, Sara Lynn 
Vander Beek, Patricia Rose 
Vander Kolk, Nancy Carol 
Vander Lugt, Karel Leo 
Vander Meulen, Henry Clarence 
Vander Molen, Ronald Lee 
Vander Schaaf, John Junior 
Vander Valk, Willem Lodewyk 
Vander Weg, James William 
Vander Wilt, Marilyn Kay 
Vander Woude, Sberwood William 
Van Dyke, Arvid Wayne 
Van Heest, Wilma Joyce 
Van Leuwen, Bruce Gunn
Van Peursum, David John 
Van Tassell, Thomas Jasper 
Van Vessera, Craig 
Veldheer, June 
Venema, Glenda Kay 
Ver Meer, Barbara Helene 
Veurink, Mary Jane 
Viel, David Lee 
Vinck, Albert Francis 
Volkers, Stuart John 
Vugteveen, Stanley Lee 
Waanders, David William 
Wagner, George Cornelius 
Webb, Theodore Adelbert 
Weener, Sherwin Dale 
Weis, Edwina Adele 
Weitzel, John Edward 
West, Donna Jean 
Whitaker, Betty June 
Wikman, David Arthur 
Wiley, Judith Arlene 
Windemuller, Glen Duane 
Winkelhorst, Lauri Lynn 
Winn, Stanley Arden 
Wolf, Coralie Ann 
Wyckoff, David Cole 
Wyma, David Marc 
Yost, Neff Rockwell 
Zeedyk, Beverly Ann 
Zegers, Rodney Allen 
Zoschke, Paul William, Jr.
FRESHMEN
Aalberts, Myrna 
Achterbof, Marcia Lou 
Adams, Lynne Ann 
Adrianse, James Leroy 
Alexander, John Hudson 
Allen, Barbara Ann 
Allen, Donald Leroy 
Allen, Marvin Donald 
Ammenbeuser, Eugenia Kathryn 
Andersen, Turid Elizabeth 
Anderson, Diane Marie 
Anderson, Gail Vernette 
Antar, Abla Maure 
Arnoldink, Fred Jr.
Arthur, Leo Mac 
Ashby, John Allison 
Baker, Joan Maria 




Barratt, Laura Lee 
Bartels, Chester Lee 
Bates, Nancy Rose 
Baumker, Gail Joyce 
Becher, Charles A.
Berghorst, Bert John 
Berghorst, Mary Alice 
Beukema, George Glenn 
Biel, Kenneth R.
Bishop, Thomas Allen 
Blank, Kristin Elaine 
Blauwkamp, Marie Elizabeth 
Blevins, Keith Stuart 
Blick, (Merry) Carol 
Blom, John Aken 
Blood, Gerald Wayne 
Blunt, Barbara Jean 
Boelbouwer, David Peter 
Boerbave, Gerald Cornelius 
Bolhuis, David Arlen 
Bontbuis, Carol Ruth
Borgman, William James 
Bosch, Beverly Ann 
Botting, Joseph Richard 
Bouldin, Elizabeth Logran 
Bouwma, Robert Marshall 
Bouwman, Linda Lon 
Boven, David Leroy 
Bowman, Sally Helene 
Boyd, James Stuart 
Brand, Richard John 
Brandsma, Richard Wayne 
Brass, William Henry 
Bratton, Elaine Luther 
Bredeweg, Robert Allen 
Bringedahl, David George 
Broeker, Thomas Jay 
Broersma, Grace Ann 
Brookmann, Roberta Oliva 
Bultman, James Eldon 
Burggraaff, Donna Mae 
Bylsma, Peter G.
Byrne, William Easton 
Cady, Sharon Lee 
Campbell, John Robert 
Castor, Norene Delores 
Coan, (Warren) Ronald 
Cole, Sheldon Norene 
Colvin, Fred Huston 
Conger, Linda Mae 
Conklin, (Erwin) Dale 
Cooper, Elizabeth Mae 
Cotts, James Ward 
Cramer, Paul Jon 
Crandle, Karen Ree 
Crawley, Carol Annette 
Cross, Clifford Robert 
Dabbeekeh, Nuha 
Daining, Ardis Gayle 
Dalman, Junta K. 
Danielson, Nancy Joyce 
Davis, Donna Jeanne 
De Dee, Bruce Glare 
De Feyter, Loraine Jean 
De Groot, Melody Ann 
De Jong, John Harry 
De Jong, Priscilla Kay 
De Jong, Timothy William 
De Jonge, David Alyn 
De Jonge, Junior-Lee 
Dekker, Marvin John 
De Lisle, David William 
Derks, Patricia Jane 
De Ryke, Judy Kay 
De Velder, Mary Ellen 
De Witt, Judith Louise 
De Witt, Marilyn Joyce
De Witt, Mildred Ann 
De Young, Jim 
De Young, (Gordon) Paul 
De Young, Peter Allen 
Dickerson, Florence Anna 
Dickson, Richard James 
Diephuis, Joan 
Douma, Carol Jeanne 
Doiima, Yvonne Ruth 
Droppers, Joyce Marie 
Dykema, Peter Alden 
Dykstra, Mary Jane 
Dykstra, Thomas M.
Eastin, Patricia Ann 
Elferdink, Clarice Jean 
Elwood, Thomas Alton 
Elzinga, Marilyn Kay 
Emerick. Jiidson Johnson 
Empson. Katheryne Veryle 
Eppinga, Peter Louis 
Esther. James Richard 
Eten. Harold Charles 
Evers, Darwin Willard 
Ewing, Sally 
Fair, Marsha Lu 
Faulk, Martha Juanita 
Faulkner, Thomas Corwin 
Ferrell, Michael Dennis 
Fieldhouse, John William 
Fischer, Jack Leonard 
Ffsher, John Calvin Jr. 
Franklin, Dennis Charles 
Frieling, Barbara Jean 
Fugazzotto, David Joseph 
Fuge, (Marion) Carol 
Gale, Virginia Fern 
Gaugler, Robert Walter 
Gebben, Barbara 
Gerritsen, Ruth Estelle 
Givens, Sylvia Kay 
Glupker, Howard Dale 
Goodfellow, Steven James 
Goorman, Gary Lee 
Gouwens, Mary Elizabeth 
Grabinski, Nancy Ann 
Grassa, Willard Louis 
Greer, Dorothy Marie 
Griffith, Maurice Edgar Jr. 
Haas, Maurine Kay 
Hadawi, Hilda 
Hale, Milford Joseph 
Hanchett, Marjorie Joyce 
Hanmore, Nikki Ann 
Harmsen, Russell Grant 
Hartgerink, Kenneth Jay 
Hartman, Donna
Hasbrouck, Mary Jane 
Hasty, Willis Emeiy 
Havlicek, Stephen Charles 
Hekhuis, Robert James 
Hendrickson, Beth Adele 
Henning, Henry William 
Hermance, Nancy Miller 
Herriman, Clara Jean 
Herron, Ralph Howard 
Herzig, Jon Alan 
Heyns, Larry Kenward 
Hoekman, Robert Eugene 
Hoekstra, Thomas Farr 
Hoffman, Alfred 
Hoffman, Douglas Keith 
Hoffman, Judith Ann 
Hoffman, Ronald William 
Hogenboom, Mary Ann 
Holkeboer, Judith Ann 
Hollander, Janet Ruth 
Hollander, Lois Beth 
Holleman, Kenneth Wayne 
Hollwedel, Frederick Charles 
Hoover, Shirley Louise 
Houtman, Thomas Lee 
Hewlett, Stephen Charles 
Hulst, James Howard 
Huston, Elizabeth Ann 
Huyser, Esther Mae 
Hyink, Paul William 
Inardi, Margaret Joan 
Iperlaan, Mary Ann 
Jackson, Ralph Ellworth 
Jacob, George Furman 
Jacobs, Curtis Anthony 
Jacobs, Dan William 
Jenner, Jack Herbert 
Johnson, Jerry James 
Johnson, Douglas Mathew 
Johnville, Ann Mary 
Jones, Miriam Carol 
Kampen, Beula Joyce 
Kanamori, Sakiko 
Keas, Joyce Arlene 
Keizer, Marilyn Jean 
Kemme, Barbara Elaine 
Kennedy, Joan Ruth 
Khoshnevis, Schrab . 
Kieft, John Allen 
Kirk, Gordon William 
Klaasen, Gene Allen 
Klebe, Robert Otto 
Kleinheksel, Paul Allen 
Kleis, Dave John 
Kleyla, Vincent Robert 
Kloosterhouse, Linda May
Knutson, Garth James 
Kobes, Rodger Dale 
Kooinian, Patricia Arliss 
Kooy, Glen Allen 
Koster, Robert Allen .
Kragt, Sandra Joyce 
Kremer, Ruth Corinne 
Krieger, Marjorie Ann 
Kronemeyer, Kelvin Lee 
Kruizenga, Betsy Ann 
Kuck, Ronald John 
Kudile, Ronald Adrian 
Kuiken, Bruce Gordon 
Kuiper, Mary Elizabeth 
Kutzing, Kenneth Allan 
Kuypers, Ned Robert 
Lacey, James Lee 
LaGrande, Kenneth Lewis 
Lahman, Susan Kay 
Lanting, Arlyn Jay 
Lewis, David Stanley 
Lin, Dora Hsiang-Lin 
LoGrippo, Gerald Frank 
Long, (Hugo) Carey - 
Loucks, Carol Gene 
Louret, Jean Beth 
Louwenaar, Judith Ann 
Louwenaar, Keith 
Lovett, Sandra Arlene 
Loveys, Judith Anne 
Lowrey, Maxcyne 
Lucas, Paul ■
Luttikhuizen, Marinus Gilbert 
Madderom, Douglas J.
Maimer, William Gilbert III 
Marcus, Stanley Tien 
Marks, Ronald Dean 
Marshall, Roland 
Masselink, H. David 
Me Dowall, James 
McKenna, Campbell Beckham 
Me Nitt, Theodore Roando 
Meengs, Marcia Ann 
Meengs, Marcia Ruth 
Meerman, Faith Rita 
Meeuwsen, Sharon Marie 
Melichar, John Franklin 
Menken, Randall Lee 
Meyer, Paul Urban ■
Minnema, Beverly Jean 
Mitchell, Donald Albert 
Mohr, Lynne Jayne 
Molenaar, (Gordon) Wesley 
Mooi, Diana Jean 
Mooshie, John Stuart 
Morrison, Robert Glenn
Morse, Stephen Edward 
Mortensen, Virginia Ann 
Mulder, Lyle Wayne 
Mulliken, Lynne Belding 
Munger, George Herbert 
Murdock, John C.
Musser, (David) Kenneth 
Najjar, Susan Ellen 
Nederveld, Gary Lee 
Nederveld, Gordon Dale 
Nederveld, Patsy Ann 
Neevel, Mary Ellen 
Nicolai, Albert Hill Jr. 
Nienhuis, Jan Wesley 
Nienhuis, Meredith Jay 
Nienhuis, Nancy Kay 
Nietering, Bonita Kay 
Nieuwsma, Milton John 
Norder, Raymond Arthur 
Nykamp, Carl Bruce 
Nykamp, Christine H. 
Oosterbaan, John 
Costing, Arthur 
Costing, (John) Thomas 
Oraschin, Charles Henry Jr. 
Oster, Diana Rinelde 
Overway, Marvin Lloyd 
Overway, Robert Dale 
Overway, Wayne Allen 
Paauwe, Neil Allen 
Paduch, Jean Evelyn 
Palmer, Coleen Ann 
Parker, Thomas Frederick 
Peddie, Thomas Kenneth 
Pelon, Patricia Ann 
Pennington, Gail Gertrude 
Pentecost, Pamela Joy 
Pessek, Judy Ann 
Peterson, Donna Marie 
Peterson, Gilmer Merwyn 
Phail, Susan Elizabeth 
Pierce, Marsha Lee 
Piet, John Judson 
Plasman, Ronald Lee 
Polen, Robert Lewis 
Poppink, Grace 
Pott, Eric Winston 
Prince, Edith Ruth 
Prins, Charles Alan 
Proli, Peter Larry 
Rattray, Carol Ann 
Reenders, Jo Ann 
Rees, Nancy Jane 
Ridder, Bernard 
Rigterink, Norman Udell 
Roe, Bruce Allan
Rosema, David Maurice 
Roters, Mary Elizabeth 
Roylance, Carole Ann 
Ruiter, Allen Lee 
Ryan, William 
Rybarczyk, Michael 
Salm, Ida Jean 
Sanford, James Edward 
Santinga, Philip H. 
Saxsma, Wayne Richard 
Schaap, Dorian Faith 
Schaap, James C.
Schaap, Sharon Joy 
Schade, Thomas Voorhis 
Schaftenaar, Jane A. 
Schaftenaar, Marjorie 
Scheerhorn, Dale Laverne 
Scheffers, Jean Ann 
Schimmel, Joy Mary 
Schipper, Daughn Lee 
Schmidt, Mark Vedder 
Schneider, Gerald Charles 
Schoon, Jon Mark 
Schout, Robert Lee 
Schregardus, Darell Jay 
Schumacker, Caroline Ann 
Schwarz, Nancy Ann 
Scott, David Ellsworth 
Sebens, Kenneth E.
Seely, Edward De Voe 
Sens, Andrew D.
Serum, Robert William 
Seyfarth, William Richard 
Shepard, Ralph Gerard 
Shrader, Carole Anne 
Shuck, (Francis) James 
Siebers, Jack 
Sienstra, Sally Ann 
Simpson, Kenneth Leroy 
Slag, Stephen H.
Slot, Marilyn Ruth 
Smit, John Clarence 
Smith, Donald Raymond 
Smith, Norman Scott 
Smith, Sidney Wallace 
Snyder, Betsy Mae 
Sotthithada, Suphoj 
Spaan, Marcia Kay 
Spengler, Douglas Scott 
Staat, Darrell Wayne 
Stavenger, Roy Alan 
Steenbergen, David John 
Stevens, Lucie Elizabeth 
Sudul, Alexander John 
Swets, Paul William 
Teall, Robert Reid
Teitsma, Larry Ralph 
Tellier, Norman John 
Ten Cate, Cecil Dale 
Ten Cate, Joan Elizabeth 
Ten Pas, Arlen Bruce 
Ten Pas, Mary Lou 
Ter Louwe, Jan David 
Te Roller, (Donald) Spriggs 
Thomas, James William 
Thomas, Robert Eugene 
Tillema, Peggy Ann 
Timmers, Barbara Lynne 
Titus, Thomas Harold 
Tomlinson, Samuel Charles 
Traxler, Margaret Ann 
Twichell, Jon Robert 
Tucker, Martha Kate 
Tysse, James Garth 
Van Dam, David J.
Van Dam, Edwin Marc 
Van Dam, James Alan 
Vande Hoef, Paul Marvin 
Vanden Bosch, Bruce Earl 
Vanderbeek, Salli Ann 
Vander Berg, Sandra Marie 
Vander Hill, James Gordon 
Vander Jagt, Nancy Lois 
Vanderlaan, Robert Lee 
Vander Meer, Frederick John 
Vander Pol, (Adrian) Phillip 
Vander Werf, Karen June 
Van Duinen, Wayne Arthur 
Van Eerden, Sharon Joy 
Van Fleet, Joyce Elaine 
Van Genderen, Kurt 
Van Haitsma, Ronald 
Van Horn, Janet Ruth 
Van Kley, Thomas Jeffrey 
Van Ommeran, Tony Lee 
Van Overloop, Karen Anne 
Van Spyker, Cherry 
Van Tatenhove, Jane 
Van Wingeren, Sharon Lee 
Veenstra, Lois Ann 
Vejrosta, Bruno Hans 
Ver Burg, Phil W.
Ver Hage, Isaac Eugene 
Vermeer, Lorna Joy 
Ver Strate, Gary William 
Vinstra, Kenneth James 
Vogel, Alice Adele 
Voogd, Stanley 
Wabeke, Gene Allen 
Walt, Delores Mae 
Walters, George L. 
Walvoord, Barbara E. 
Wasserman, Margaret Joan 
Weenum, James Lee 
Weessies, Marvin James 
Weigel, Doris Lynn 
Welch, Barbara Jean 
Welty, Sam Robert 
Welwood, Paul Robert 
Werge, Thomas Allen 
Westervelt, Ruth E. 
Westhuis, (Wesley) Ross 
Westover, (Chester) Robert 
Wever, Sheryl Jean 
Wheaton, William Dale 
Whitlock, Diane Elizabeth 
Whitlock, Mary Jean 
Wiersma, Ruth Marie 
Wise, Harold Jay 
Wolf, Gerrit 
Woltman, Karen Jean 
Wood, Carolyn Doris 
Wood, Harold Charles 
Woodby, Jane Alison 
Woodward, John Charles 
Woodward, John Stephen 
Workman, Marietta Jean 
Yeager, Phyllis Lee 
Young, Carol Grace 
Zeerip, Donna Mae 
Ziesenitz, Mary Elizabeth 
Zjawin, Louise Marie 
Zoet, Ronald Lee 
Zuidema, Edward Allen 
Zuidema, Ronald Lee 
Zwart, David Allen 
Zwemer, Jane Karen 
Zwemer, Judith Ann
S P E C IA L  ST U D E N T S
Becker, Carol Jean 
Beskin, Audrey Braude 
Bogart, William Frank 
Brink, Barbara Jean 
Brouwer, Dennis Dale 
Buteyn, Peggy 
Cummings, Eldon H.
De Waard, Mrs. Glenn (Lola) 




Leaske, Fred Grant 
Mojonnier, Judith
Morren, Justin Howard Su, Joseph C. W.
Nienhuis, Marian Sweet, Alan James
Oosterbaan, Donald D. Vandenberg, Thomas Fairbanl
Pearson, Bruce Elliot Vander Meulen, Ruth
Pinkerman, Sylvia M. Van De Vusse, James Curtis
Plomp, William Jerald Van Dyke, Mary Lou
•Ratering, Mrs. Norman (Myra) Walther, Dorothy
Ribbens, Edward John Westenbroek, Edgar Allen
Shary, Frank Charles Wierda, Frank Wayne
Stepanek, Ronald Lee 
Stevens, Janice R.
Zylman, Terril Jon
E V E N IN G  SCHOOL ST U D E N T S
Adams, Ellen L. Kooyers, Lucille
Amso, John K. Kragt, Alice M.
Beukema, Alice Mae ■ Lawyer, Richard Gene
Bielby, James W. Lokers, Henry
Blauwkamp, Florence Martin, Carolyn J.
Boone, Daniel E. Matchinsky, Richard James
Bos, Gretchen Kay Northuis, Donna T.
Bratt, Annette Ortquist, Richard Theodore
Buurma, Clarence B. Palmeter, Margaret June
Clark, Nancy Carol Shoemaker, Gladys Helene
Dahm, Jeannette Smith, George E., Jr.
De Jong, Donna Mae Staal, Ada
Dykstra, Larry D. Stevens, Janice R.
Haight, Louis A. Vande Kamp, Ardis Kathleen
Helmus, Barton Wendell Van Den Berg, Lucille J.
Jesiek, William A. Vanderbeek, James Coster
Jipping, Hannah Van Dyke, Catherine F.
Johnson, Frances Lapp 
Klomparens, Jean Marie
Vermeer, Leona A.
SUM M ER SCHOOL STUDENTS, 1959
H O PE  C O LLEG E CAM PUS
Akker, Dale L.
Alexander, Carolyn R. 
Baker, Avery D.
Baessler, Doris M.
Beimers, Bruce Nelson 
Bekius, Ronald B. 
Beukema, Alice M. 
Beukema, James Lawrence 
Beyer, Evlyne 
Biery, David M. 
Blauwkamp, Marie E. 
Bluekamp, Dennis Harvey 
Bloemendaal, John Roland 
Boerema, Bert Edward 
Bos, Gretchen Kay 
Bos, Jerre Ann 
Bosman, Calvin L.
Bratt, Anita Yvonne 
Bratt, Annette 
Breur, Jean Marcia 
Bronk, Robert Franklyn 
Bruin, Linda Lou 
Buteyn, Peggy J.
Campbell, John Robert 
Chang, Le Ui 
Compaan, Pearl Joan 
Cook, Robert Harry 
Cooper, Nancy Jeanne 
Crawford, Shari Ann 
Cronkhite, Karen Rita 
De Bruyn, Thomas Neal 
De Jong, Marcia Baldwin 
De Jong, Marvin L.
De Man, Don Leroy 
De Pree, Margaret 
De Waard, Lola E.
De Waard, Merry J.
De Witt, Mary Louise 
Disselkoen, Orville Erwin 
Dixon, Wayne Edward 
Dressel, Sandra K. 




Emerson, E. Keith 
Ewing, Sally Louise 
Farwell, George E.
Fell, Paul Erven 





Grand Rapids, Michigan 















Wayne, New Jersey 
Scotia, New York 
Jenison, Michigan 
Holland, Michigan 























Metuchen, New Jersey 
Holland, Michigan 
Warrenton, Virginia 
Macatawa Park, Michigan 
Delton, Michigan
Frieling, Barbara Jean 
Gloss, Mildred A.
Groteler, Judith K.
Hadley, Carilyn Irene 
Hakken, Mary 
Hansen, Jane Lynn 
Harding, James Raymond 
Hardy, William Henry 
Haworth, Lois L.
Haworth, Richard G. 
Hedges, Marilyn Jill 
Herzig, Jon A.
Heuvelhorst, Mary Good 
Hielkema, Arthur G.
Hill, Jerry Lee 
Hoesli, Helen Margaret 
Holt, Robert Lyle 
Hoogerhyde, Kaye Don 
Hughes, Wanda Mae 
Huizenga, Virginia Lynne 
Jacobsen, Leif Yngve 
Jacobsgaard, Nancy Kay 




Kemme, Wendell Jay 
Kempker, Mary Ann 
Kinkema, Ruth Jane 
Klaasen, C. Elaine 
Klaasen, Robert F.
Klaasen, Thomas A.
Kleis, Ann Marie 
Kleyla, Vincent Robert 
Klomparens, Katherine Ann 
Klomparens, Thomas A. 
Knapp, John Joseph 
Koetsier, Ardeane 




Kudile, Ronald Adrian 
Kuiper, Judith Ann 
Kurth, Kathryn Emily 
Kutzing, Kenneth Allan 
Kuyper, L. William 
Kyle, Janice Mary 
Landwehr, John Paul 
Law, Elsie Wen-Hua 
Lebbin, Allan George 
Lebbin, Leroy John 
Lindquist, David Bernard 
Linn, David B.
LoGrippo, Gerald Frank 
Lokers, Judith Kay
Detroit, Michigan 






Grand Rapids, Michigan 
Holland, Michigan 
Holland, Michigan 
Grand Rapids, Michigan 
Montclair, New Jersey 
Holland, Michigan 
Orange City, Iowa 




























Hasbrouck Heights, New Jersey
Grand Rapids, Michigan
Southgate, Michigan











Long, Hugo Carey 
Ludwick, Ralph E. 
Maatman, Rose Seith 
Mack, Paul D.
Marshall, Robert fitowe 
Marshall, Robert S. 
Marsilje, Louise Anne 
Martin, Mary 
McCarthy, Thomas L. 
McCullough, William C. 
McDonald, True Elizabeth 
McKenna, Campbell B. 
Menken, Randall Lee 
Mohr, James N.
Monroe, Barbara Ellen 
Moore, J. Mike 
Nelson, Mary Marsh 
Nieuwsma, Carol Jeanne 
Nykamp, Christine H. 
Nykamp, Paula C.
Oetman, Shirley Nan 
Costing, Arthur James 
Orgren, James R.
Owen, Clifford F.
Pearson, Dorothy M. 
Peddie, Norman William 
Plaggemars, Warren K. 
Polich, David W.
Proos, Mant 
Ramsey, Roger Shaw 
Range, Susan Gay 
Ranger, Ivan L.
Raterink, Gary J.
Reed, Katherine Nella 
Reisig, Carl E.
Ribbens, Edward John 
Riters, Leonids Janis 
Rocks, Marilyn Jean 
Roos, Joan C.
Rottschafer, Leon Dyke 
Ruiter, Allen C.
Sabin, Raymond Dean 
Saunders, Robert 
Santinga, Philip Henry 
Schaafsma, Jean Ann 
Schaap, James Clarence 
Schadewald, Garry Arthur 
Schmidt, Arthur E. Jr. 
Schmidt, Mark Vedder 
Schreur, Ivan James 
Schut, Camilla Rae 
Schut, Roger Lee 
Schut, Rolland J.
Sculley, Gerald Frank 
























































White House Station, New Jersey
Bainbridge, New York
Slater, Sharon s ' '
Smallenburg, Jean M. '
Smith, Ruth
Soter, Arthur Glenn -
Steketee, Harold Arthur 
Stepanek, Ronald Lee •
Stevens, Janice Rae 
Su, Esther Fai-Wan ■
Tanis, Joan Mary 
Ten Brink, Carole Lee 
Ten Cate, Joan Elizabeth ' 
Ter Haar, Sandy Jayne 
Ter Louw, Jan David 
Teter, George L.
Titus, Thomas Harold 
Trimpe, Dwayne 
Twamley, Blanche LaVerrie • 
Twichell, Jon Robert 
Van Cura, Carolyn Mae - 
Vanden Berg, Lucille J. 
Vanden Bos, Benjamin Jay ' 
Vanden Bos, John William ' 
Vanden Bosch, Bruce 
Van De Poel, Sara Lynn 
Vanderbeek, James C.
Vander Broek, Kenneth 
Vander Heuvel, Gertrude B. 
Vander Jagt, Donald Wayne - 
Van Der Kolk, Henry Lewis 
Vander Kolk, Ivan Wayne 
Vander Ven, John Edward 
Vande Vusse, Frederick John 
Van Dongen, Gene W. '
Van Dyke, Catherine F.
Van Etten, Robert R. ‘
Van Haitsma, Willard 
Van Lente, Harriet 




Vermeer, Leona A; • • 
Vermeulen, Carl William 
Visscher, Jeane E. : 
Wagner, Edna Mae 
Wang, Mary Ling-Yee 
Weerstra, Diane 
Weerstra, Hans 
Welch, Phyllis Ann .
White, Byron E.
Wild, Barbara Ruth 
Williams, Donald K. 
Williams, Earl Richard 
Williams, Mary Ann 
Winter, John K. .
Winter, Jurrien H.
. Chicago, Illinois





 ̂ ■ Holland, Michigan
Hongkong, China 
' ' ■ Holland, Michigan
' ' Muskegon, Michigan
• ■ ‘ Holland, Michigan
Holland, Michigan 
‘ '■ Brockport, New York
' • • ' .Brooklyn, New York
• • ' Wallkill, New York
■ • Holland, Michigan
• South Holland, Illinois
' Delmar, New York




' : Holland, Michigan
‘ Holland, Michigan
' Holland, Michigan
■ ' .........Holland, Michigan







• Holland, Michigan 
Orange City, Iowa
' . McBain, Michigan
■ Holland, Michigan
' Holland, Michigan
■ Hamilton, Michigan 
Zeeland, Michigan
. Holland, Michigan
. • Holland, Michigan -
Flossmoor, Illinois
■ Holland, Michigan
':  ■ Waldwick, New Jersey
‘ Hongkong, China




Park Ridge, Illinois 
Holland, Michigan 
Grand Haven, Michigan 




Woodward, John Stephen Holland, Michigan
Zickler, Mari jane Holland, Michigan
Zuber, Sandra Kay Holland, Michigan
V IE N N A  C A M PU S
Berg, William Bemidji, Minnesota
Bieleman, John Grand Rapids, Michigan
Birdsong, George Suffolk, Virginia
Blackburn, Judy Midland, Michigan
Boberg, Einer Rosedale, Alberta
Braaksma, Shelby Cambria, Wisconsin
Butler, Wilford Holland, Michigan
Cook, Richard Grosse Pointe, Michigan
Dean, William Two Rivers, Wisconsin
Demorest, Marsha-Jo Reno, Nevado
Denham, Robert Hawthorne, New York
Dornbos, Virginia Spring Lake, Michigan
Duffy, Faythe Port Clinton, Ohio
Emmick, Barbara Holland, Michigan
Fassler, Albert New Brunswick, New Jersey
Garner, Barbara Westfield, New Jersey
Gilmore, John Oak Park, Illinois
Harms, William Holland, Michigan
Hertel, Richard Holland, Michigan
Holfmyer, Mary Grand Rapids, Michigan
Hovey, Larry Wolf Pointe, Montana
Jacksteit, Betty Reeman, Michigan
Jones, William Grand Rapids, Michigan
Keizer, Winona Lansing, Michigan
Klaaren, Miriam Conrad, Montana
Lehmeyer, Fred Baltimore, Maryland
Lemmen, Charles Holland, Michigan
Lunde, Joan Fullerton, California
Luth, Carol Holland, Michigan
Mantle, Charles Cincinnati, Ohio
Marangelo, Doris Mountain Lakes, New Jersey
Murphy, Michael Thronwood, New York
Myers, David Potterville, Michigan
Owen, Janet Kalamazoo, Michigan
Palmer, Betsy Chicago, Illinois
Plassche, Loretta East Williamson, New York
Raymer, Nancy Belding, Michigan
Recknagel, Gunter Laden burg, Germany
Rigsbee, Susan Kentfield, California
Rottschafer, Owen Holland, Michigan
Schurz, Mary South Bend, Indiana
Schwarz, Ellen Union, New Jersey
Szold, Terry Highland Park, Illinois
Teusink, John Cedar Springs, Michigan
Thompson, Stuart Los Altos, California
Tysse, John Coxsackie, New York
Tysse, Judy Cleveland, Ohio
Van Dyke, Judith Zeeland, Michigan
Vanden Berg, Chris Grand Rapids, Michigan
Vanden Bout, Paul Grand Rapids, Michigan
Vander Borgh, Nicholas 
Vander Kolk, Joyce 
Vander Lind, James 
Vander Meer, Carol 
Van Es, Roland 






Sayville, New York 
New Brunswick, New Jersey 
Grand Rapids, Michigan 






Amsterdam, New York 
Brooklyn, New York
C O L L E G E
D IR E C T O R Y



















Burt, Mrs. Dorothy 
Buteyn, Peggy 
Carwell, Virginia 
Cavanaugh, Robert W. 
Crook, Philip C.;
De Bruine, Dorothy 
De Graaf, Clarence 
De Haan, Robert F. 
Den Hartog, Gertrude 
Den Hartog, Richard 
Den Uyl, Henry 
De Vette, Russell 
De Witt, Dale S.
De Wolfe, Ruth S. 
Dressner, Robert L. 
Drew, Charles E. 
Dykstra, D. Ivan 
Ellert, Ernest E. 
Elliott, Alice 





Green, Lawrence J. 
Hart, Everett 











HOM E ADDRESS COLLEGE O FFICE PH O N E
108 E. 14th St. Van Raalte 108 EX 5-4345
198 W. 17th St. EX 2-2467
Route 3 
115 E. 13th St. Library EX 6-8708
650 Concord Drive Van Raalte 308 ED 5-5281
Route 1, West Olive 
815 South Shore Drive Music Hall 205 ED 5-5789
24 E. 13th St. Van Raalte 110 EX 2-3229
Mandeville Cottage Mandeville Cottage EX 6-6922
R.R. 3, Holland Van Raalte 107
146 E. 25th St. Library EX 2-2872
836 Bertsch Drive Van Raalte 208 ED 5-8804
1231/2 E. 10th St. Gym 31 EX 2-9949
465 Rose Park Drive Gym EX 6-6270
84 E. 16th St. Science 209 EX 6-4894
115 E. 9th St. Graves 25 EX 6-7000
167 W. 35th St. Kletz EX 2-3389
Fairbanks Cottage Fairbanks Cottage EX 6-4783
103 E. 10th St. Van Raalte 210 EX 6-8140
743 Lugers Road Music Hall 201 ED 5-5446
90 E. 23rd St. Science 308 EX 2-2598
235 W. 23rd St. Van Raalte 101 EX 6-4585
563 Hillcrest Drive Van Raalte 208 ED 5-8182
325 W. 32nd St. Van Raalte 309 EX 2-2520
54 E. 20th St. EX 6-5182
54 E. 20th St. EX 6-5182
132 E. 32nd St. EX 2-2227
720 Lugers Road Gym ED 5-8629
1375 Waukazoo Drive Science 404 ED 5-5746
Van ^^eck Hall Van Vleck Hall EX 6-4138
77 W. 27th St. Durfee Hall EX 6-4964
50 E. Central, Zeeland PR 2-2938
1065 Post Ave. Van Raalte 312 ED 5-5362
121 W. 12th St. Graves 25 EX 6-7547
19 E. 14th St. Science 306 . EX 6-7053
615 Hilltop, Grand Haven 3848-R
148 W. 22nd St. Van Raalte 202 EX 6-8547
18 W. 12th St. Van Raalte 308 EX 6-5546
167 W. 27th St. Science 105 EX 4-4401
270 Dartmouth Ave. EX 6-6823
585 W. 29th St. Gym EX 6-8068
184 E. 28th St. EX 4-8761
405 Crescent, N.W., Gr. Rapids GL 4-7856
14 E. 15th St. Van Raalte 106 EX 6-8575
140 E. 12th St. Van Raalte 107 EX 2-3761
447Vi Central Ave. Library EX 6-6212
301 E. 12th St. Music Hall 204 EX 6-6940
107 W. 11th St. Van Raalte 105 EX 6-6145
559 College Ave. EX 6-7294
103 E. 10th St. Van Raalte 108 EX 6-4731
R.R. 2, Holland Science 209 PR 2-6119
555 Hiawatha Drive Van Raalte 110 ED 5-8621
51 E. 13th St. Science 404 EX 6-5739
NAM E HOM E ADDRESS COLLEGE O FFIC E  PH O N E
Karsten, Helene P. 210 W. 11th St. Music Hall 105 EX 2-2732
Klaasen, Adrian 563 Lawndale Court Van Raalte 311 EX 4-4504
Kleinheksel, J. Harvey 29 E. 9th St. Science 209 EX 2-2348
Kleis, Clarence 96 E. 15th St. Science 106 EX 2-0965
Kleinjan, Arie 40 W. 18th St. EX 6-8216
Klynenberg, Peter A. 2415 Valentine, N.E., Gr. Rapids EMP 1-5994
Koeppe, Elizabeth Columbia Hall Columhia Hall EX 4-4196
Kooiker, Anthony 305 College Ave. Music Hall 104 EX 6-7937
Kraay, Oliver 123 E. 34th St. EX 2-2201
Kruithof, Bastian 546 Pine Ave. Chapel 13 EX 4-4169
Kriiyf, Gerald J. 1941/2 W. 15th St. Van Raalte 104 EX 2-3242
Langejans, Calvin 244 E. 15th St. EX 2-3864
Lighthart, Frank 38 E. 21st St. Music Hall 100 EX 4-4537
Luhhers, Irwin J. 92 E. 10th St. Van Raalte 108 EX 2-2164
Luth, Myrtle B. 627 Columbia Ave. Library EX 4-8941
Markert, Laura H. Durfee Hall Durfee Hall EX 6-5544
Martin, Carolyn 46 W. 20th St. Switchboard EX 4-8087
Martin, Leroy 1101 Fairfield, N.W., Gr. Rapids RI 2-8952
May, John R. 242 E. 16th St. Library EX 6-5620
Mencarelli, Mrs. Harry 295 College Ave. Clinic EX 6-4973
Megow, Gerhard 102 W. 16th St. Chapel 18 EX 44949
Meyer, Nella 4 West 12th St. Graves 20 EX 2-9514
Meyering, Emma ,30 E. 16th St. EX 2-2042
Mokma, Donna 2291/2 W. 17th St. Van Raalte 109 EX 64460
Moore, Evelyn 2551/2 W. 15th St. Van Raalte 105 EX 2-3515
Mrok, John . 9 S. River Ave. EX 2-2605
Mulder, Charlotte 71 W. 20th St. Van Raalte 108 EX 4-8779
Mulder, Helinda R.R. 2 Van Raalte 107 TR 1-3653
Mulder, Janet B. 91 E. 14th St. Van Raalte 104 EX 2-9584
Muyskens, Henry 1044 Paw Paw Drive EX 6-7618
Nyberg, Paul 202 College Ave. Van Raalte 307 EX 4-4455
Poest, Jeanette C. 264 W. 29th St. Van Raalte 105 EX 2-2060
Ponstein, Lambert 264 W. 14th St. Chapel 13 EX 6-4457
Poppema, Dick 531 Lakewood Blvd. EX 4-8260
Prins, A. James 814 Paw Paw Drive Van Raalte 210 EX 4-8248
Prins, Marguerite 82 W. 12th St. Graves 20 EX 2-3874
Protheroe, E. Jean 338 Lakeshore Van Raalte 210 ED 5-5934
Reeverts, Emma M. 44 E. 22nd St. Gilmore Cottage EX 2-3542
Reus, Laura 1614 South Shore Drive ED 5-8207
Rider, Morrette 654 College Ave. Music Hall 114 EX 6-7267
Rietberg, Roger 44 W. 26th St. Chapel 17 EX 6-7208
Rohlck, Donald 287 W. 22nd St. EX 6-4342
Ross, Metta J. 91 E. 14th St. Van Raalte 313 EX 2-9584
Rozema, Jeanette 173 E. 6th St. EX 6-6320
Schaberg, Albert 182 W. 11th St. Music Hall 103 EX 6-5543
Scholten, Burt 786 E. 8th St. EX 6-8460
Scholten, Eugene 94 E. 30th St. EX 6-6013
Scholten, Mary 150 W. 18th St.
Schoon, Helen V. 1678 Waukazoo Drive Graves 24 ED 5-5463
Schrier, William 22 W. 25th St. Van Raalte 302 EX 4-4260
Schultz, Marilyn 349 College Ave. Van Raalte 208 EX 4-8096
Sherburne, Frank 439 Columbia Ave. Van Raalte 202 EX 6-7888
Smith, Robert L. 172 W. 26th St. Van Raalte 302 EX 6-4921
Snow, Esther M. 26 E. 12th St. Chapel 13 EX 6-4769
Stam, Norma 1728 Vans Bl. Van Raalte 109 ED 5-8071
Steffens, Henry 65 W. 12th St. Van Raalte 108 EX 2-2029
NAM E ' ■ RO M E ADDRESS COLLEGE O FFICE PH O N E
Steiniger, Della B. Temple Bldg. Gilmore Cottage EX 6-7105
Steketee, Charles 704 Lugers Road Van Raalte 202 ED 5-5822
Steketee, Jack 305 W. 17th St. EX 2-3864
Steketee, William 663 Columbia Ave. EX 2-2886
Stephens, Carol 59Y2 E. 21st St. Van Raalte 107 EX 6-4842
Sterk, Johanna 36 E. 16th St. EX 64114
Stryker, Marian A. ' 105 W. 26th St. Van Raalte 104 EX 6-6148
Talbert, Joy K. 106 W. 19th St. Van Raalte 210 EX 2-3841
Tollman, Mary D. Voorhees Hall Voorhees Hall EX 2-2001
ten Hoor, Henry 
Ten Kley, Peter
132 E. 31st St. 
36 E. 16th St.
Van Raalte 210 EX 6-6993
Thompson, Oscar E. Box 14, Fennville Science 309 24886
Timmer, Albert H. 105 Cambridge Ave. Van Raalte 101 EX 6-8313
Utzinger, John 242 E. 16th St. Van Raalte 312 EX 6-5620
Van Dahm, Thomas E. .101 W. 26th St. • Van Raalte 310 EX 6-6065
Vander Borgh, Garrett 72 Birchwood Dr. Van Raalte 102 EX 4-4415
Vanderbush, Alvin W. ' 601 Graafschap Rd. ■ Van Raalte 307 EX 6-6977
Vander Lugt, William 429 College' ■ ' Van Raalte 107 EX 6-7771
Vander Meyden, Beverly 263 River Ave. Van Raalte 110 EX 2-2104
Van der Velde, Otto 1575 South Shore Drive Clinic ED 5-5474
Van Eyl, E. Philip . 290 E. 12th St. ' Van Raalte 309 EX 6-4568
Van Pelt, Piet ' Lakewood Blvd., R.R. 4 ED 5-3233
van Putten, James D. . 1075 Post Ave. Chapel 13 ED 5-5794
Van Schaack, Eva B. • 250 College Ave. Science 305 EX 6-5592
Van 'Slooten, Anna ' ' Route 1, West Olive '
Van Zyl, Gerrit 824 Central Ave. Science 206 EX 2-3362
Ver Beek, Irene 209 W. 12th St. Library EX 6-6454
Ver Beek, John J. ' 209 W. 12th St. Van Raalte 102 EX 6-6454
Visscher, Della' • 160 W. 23rd St.
Van Raalte 109
EX 6-6140
Visscher, Rein 584 Lawndale Ct. EX 2-3380
Vodgd, Henry 197 W. 21st St. Chapel 13 EX 6-7764
Vrieling, Bertha 901 Woodbridge Ave. EX 2-3749
Wade, E. D. 625 South Shore Drive Bookstore EX 2-3608
Walters, Dena V. 
Wehrmeyer, Ernest
871/2 E. 15th St. 
22 E. 9th St.
Van Raalte 101 EX 4-8305
Weller, Kenneth J. 176 W. 24th St. Van Raalte 311 EX 2-2234
Westing, Theodore Route 5 EX 6-8137
Williams, A. Warren 129 E. 9th St. Van Raalte 308 EX 6-4766
Wolters, Edward J. 
Wolters, Margaret
888 W. 25th St. 
Route 1, West Olive
Van Raalte 312 ED 5-8184
Wood, Marcia 338 Lakeshore Ave. Science 401 ED 5-5934
Yntema, Dwight B. 940 Paw Paw Dr. Van Raalte 311 EX 6-8398
Zsiros, Joseph 
Zylman, Gaylord
93 W. 15th St. 
164 W. 7th St.
Chapel 13 EX 6-4776
STUDENTS
1. Aalberts, Myrna. Faye; 4817 Port Sheldon Dr., Hudsonville, Mich.;
Voorhees Annex...............................................................................................................EX 6-7779
2. Aardema, Thomas Allen; R.R. 4, Holland, Mich.; 47 E. 13th........................... EX 6-5993
3. Abell, Karen Elizabeth; 804 Mark Drive, Clearwater, Florida; Durfee Hall....EX 6-7822
2. Abrahamse, Alice J.; R.R. 2, Everson, Washington; Voorhees Hall......... ■.....EX 2-9100
1. Achterhof, Marcia Lou; 9122 Redalia Bellflower, Calif.; 88 E. 9th St............EX 6-7921
2. Achterhof, Roger Dale; 240 3rd St. N.E., Sioux Center, Iowa; Kollen Hall... EX 6-4651
E. Adams, Ellen L.; 1113 South Shore Dr., Holland, Mich.................................... ED 5-5450
1. Adams, Lynne Ann; Warner Rd., North Clymer, New York; Voorhees Hall....EX 2-9100
2. Adams, Penny Lynn; 171 Bella Vista Way, San Francisco, Calif.;
264 Columbia Ave...........................................................................................................EX 64856
1. Adrianse, James Leroy; 7641 Ease St., Ada, Mich.; Kollen Hall.......................EX 6-4651
3. Akker, Dale Laverne; 509 E. Wall Street, Morrison, Illinois; 144 W. 10th.....EX 4-4083
3. Akker, Lee Roy; 509 E .'W all Street, Morrison, Illinois; 144 W. 10th...........EX 4-4083
4. Albers, Pat Dion; 5916 Hall Rd., P.O. Box 544, Muskegon, Mich.;
Kollen Hall.......................................................................................................................EX 6-4651
1. Alexander, John (Jack) Hudson; 141 E. 31st St., Holland, Mich................EX 2-3865
1. Allen, Barbara Ann; 68 Elsmere Ave., Delmar, New York; Voorhees Annex....EX 6-7779
1. Allen, Donald Leroy; 44 Mandeville St., Pompton Lakes, New Jersey; •
Kollen Hall.......................................................................................................................EX 64651
2. Allen, Frederick Hamlett; 132 W. 32nd Terrace, Miami, Fla.; 112 W. 10th....
1. Allen, Marvin Donald; 8477 72nd Ave., Hudsonville, M ich.;............................
4. Altena, Dale Herman; 17 E. 16th St., Holland, Mich........................................EX 6-4485
1. Ammenheuser, Eugenia Kathryn; 16 Brookman Ave., Elsmere, New York;
Scott Cottage................ ;..................................................................................... EX 6-4393
3. Amos, Barbara Mae; 182 Franklin Ave., Midland Park, N. J . ; Voorhees Hall EX 2-9142
E. Amso, John K .; Basra, Iraq ; 358 Maple Ave........................................................ EX 4-4969
1. Anderson, Turid Elizabeth; 49 Highland Rd., Bloomingdale, New Jersey;
Shields Cottage.....................................................................................................EX 6-7635
1. Anderson, Diane Marie; Luther, iMch.; 141 E. 10th St......................................EX 6-4827
1. Anderson, Gail Vornette; 114 Gordon Ave., Dumont, N. J.; 144 E. 9th St......E X 6-4393
2. Anderson, James Kenneth; 1626 W. 93rd PI., Chicago, 111.; Kollen Hall.......E X 6-4651
4. Anker, Jane Alice; 16736 South Park Ave., South Holland, 111.; Durfee Hall EX 6-7822
2. Annis, Philip; 7649 Eastern, Grand Rapids, Mich.; Kollen Hall.......................EX 6-4651
1. Antar, Abla Maure; 72 Bellavista St., Tuckahoe, New York; Columbia Hall....EX 6-4856
2. Armstrong, Paul Edward; 13 W. Center St., Mohawk, N. Y.; 113 E. 13th .....
1. Arnoldink, Fred Jr.; 29 West 29lh Street, Holland, Mich....................................EX 6-6868
1. Arthur, Leo Mac; 1011 Webster St., Traverse City, Mich.; Kollen Hall......... EX 6-4651
1. Ashby, John Allison; 839 Allen Dr., Holland, Mich................................................ ED 5-5910
3. Ashe, Katherine Bird; 199-10-23 Ave., Flushing, New York; Voorhees Hall....EX 2-9100
3. Ausema, Ruth Carolyn; 10432 S. State St., Chicago 28, 111.; Durfee Hall..... EX 6-7822
3. Baas, Gary L.; 505 Park Ave., Grand Haven, Mich.; Kollen Hall...................EX 6-4651
2. Baker, Catherine Claire; Ryerson Rd., Lincoln Park, N. J . ; Voorhees Hall... EX 2-9100
1. Baker, Joan Maria; 95 East 39th Street, Holland, Mich................................... EX 6-6451
3. Baker, Kenneth; 14 Meadowbrook Village, Plainfield, N. J . ; Kollen Hall.......EX 6-4651
1. Baker, Richard John; 96 Hadley Ave., Clifton, N. J . ; Kollen Hall............. E X 6-4651
1. Bakker, Kathleen; 298 W. 23rd St., Holland, Mich............................................EX 2-9773
3. Bakker, Richard Gerald; R.R. 3, Box 326, Chicago Hts., 111.; Kollen Hall....EX 6-4651
1. Balcom, Keith Ben; R.R. 3, Coldwater, Mich.; Kollen Hall...............................E X 6-4651
2. Baldwin, Jeanene Grace; 170 S. Bear Lake Rd., Muskegon, Mich.;
Voorhees Hall.......................................................................................................EX 2-9100
3. Balfoort, Robert Lee; 548 Hiawatha Dr., Holland, Mich.................................... ED 5-5312
2. Barnard, Cynthia Weeks; 1714 So. Belvoir Blvd., South Euclid 21, Ohio;
Van Vleck Hall..................................................................................................EX 2-9157
1. Barnes, Marcus William; 182nd St., Box 484, Lansing, 111.; 60 E. 14th St.....
3. Barnhart, Eugene Clifford; 118 South Main St., Castleton-on-Hudson, N. Y .;
Knickerhocker House.........................................................................................EX 6-8908
1. Barratt, Laura Lee; R. 2, Maple City, Mich.; Fairbanks Cottage....................E X 6-4178
1. Bartels, Chester Lee; R.R. 2, West Olive, Mich....................................................TR 1-3432
2. Bartels, John Otto; Hills, Minnesota; Cosmopolitan House..................................EX 6-5993
1. Bates, Nancy Rose; 14422 Michigan, Chicago 27, 111; 141 E. 10th....................EX 6-4827
1. Baumker, Gail Joyce; 2800 Sedgwick Ave., New York 68, N. Y .;
Columhia H all....................................................................................................EX 6-4856
1. Becher, Charles Albro; 35 Brook St., Glastonbury, Conn.; Kollen Hall..............EX 64651
4. Bechtel, Mrs. Harriet Eileen; 43]^ E. 20th St., Holland, Mich..........................EX 6-4072
.3. Beck, Sharon Parker; 67 Spring St., Nutley, N. J.; Crispell Cottage................E X 6-5040
5. Becker, Carol J.; 86 East 31st Street, Holland, Mich........................................... E X 4-4005
3. Beede, Alan Dodge; 2 Heather Lane, Larchmont, New York; Macatowa...........
2. Beekman, Dudley M .; 133*4 E. 9th St., Holland, Mich....................................
3. Beimers, Bruce Nelson; 741 Pine, Holland, Mich..................................................
2. Beinert, Helen; 32 Robert Street, Babylon, N. Y .; Van Vleck Hall................... E X 2-9157
3. Bekkering, Don J.; 2267 Avon Ave., S.W., Grand Rapids, Mich................... LE 2-1573
2. Benes, Carl J . ; 18 So. Otsego St., Mohawk, N. Y .; Kollen Hall.......................EX 6-4651
1. Berghorst, Bert J . ; 87 Lawrence Ave., Zeeland, Mich...........................................
1. Berghorst, Mary A.; 87 Lawrence Ave., Zeeland, Mich.; Shields Cottage......EX 6-7635
4. Bergman, Benjamin M .; 294 W. 21st St., Holland, Mich............................... EX 4-4574
5. Beskin, Audrey B.; 1718 Beach Street, Muskegon, Mich....................................  5-1597
3. Betke, James E .; R.R. 1, Box 14, Kalamazoo, Mich.; 156 E. 13th St................
E. Beukema, Alice M.; 328 W. 18th Street, Holland, Mich....................................EX 2-2004
1. Beukema, George G .; 24 E. 13th St., Holland, Mich...........................................EX 2-3229
3. Beukema, James L.; 86 West 11th Street, Holland, Mich.................................E X 4-4959
3. Beyer, Ronald; 45 So. State St., Zeeland, Mich.; Kollen Hall..........................E X 6-4651
3. Beyers, Bonnie J .; 1 Wilcox Gt., Waupun, Wisconsin; Durfee Hall.............. EX 6-7822
1. Biel, Kenneth R .; 10147 So. St. Louis Ave., Evergreen Park, 111.; Kollen Hall..EX 6-4651
E. Bielby, James W.; 3438 ■ Butternut Dr., Holland, Mich.............. ......................... EX 6-0721
3. Biery, David M .; 324 Lake Shore Drive, R.R. 4, Holland, Mich...................
2. Billin, Arlene K .; 18 Burr Oak St., Grand Rapids, Mich.; Van Vleck Hall... EX 2-9157
3. Bilyeu, Arthur E.; 13 Center St., Ellenville, N. Y .; 121 E. 13th St................
1. Bishop, Thomas A.; 2023 Baker St., Muskegon Hts., Mich.; Kollen Hall...... E X 6-4651
4. Bitner, George P .; 1201 So. Lakeview, Sturgis, Mich.;. 112 W. 10th.................. EX 2-9795
1. Blank, Kristin E.; 307 West St., Three Rivers, Mich.; Shields Cottage............EX 6-7635
E. Blauwkamp, Florence; 531 W. Alice, Zeeland, Mich..........................................PR 2-4224
1. Blauwkamp, Marie; R. 3, Zeeland, Mich...............................................................MU 8-3232
1. Blevins, Keith S .; 3240 North Abindgon St., Arlington, Va.; 328 College......EX 6-7379
1. Blick, Carol (M erry); 312 East Cass St., (Cadillac, Mich.; 264 Columbia.....E X 6-4856
2. Bloemendaal, John R.; 351 West Main Street, Zeeland, Mich........................... PR 2-2648
2. Bloemers, Barbara A.; 8411 So. Wolcott, Chicago 20, 111.; Van Vleck Hall....EX 2-9157
1. Blom, John Aken; 10266 S. State St., Chicago, HI.; Kollen Hall...................... EX 6-4651
1. Blood, Gerald W .; 321 N. Detroit, Buchanan, Mich.; Kollen Hall.....................E X 6-4651
3. Blough, Michael H .; 8822 Kraft Ave., Caledonia, Mich.; Kollen Hall...........E X 6-4651
1. Blunt, Barbara J . ; 333 New Market Rd., Dunellen, N. J . ; Voorhees Hall...... EX 2-9100
2. Boehringer, Marilyn L.; 467 Main Ave., Troy, N. Y.; Voorhees Hall...............EX 2-9100
1. Boelhouwer, David P .; Grove Street, Three Bridges, N. J . ; Kollen Hall......EX 6-4651
1. Boerhave, (herald C.; 913 5th St., Sheldon, Iowa; Kollen Hall.......................... EX 6-4651
3. Boerigter, George D.; 118 Cambridge, Holland, Mich....................................... EX 4-8003
2. Boersma, James A.; 11228 Normal Ave., Chicago, 111.; Kollen Hall...............EX 6-4651
— 30..—
2. Boeve, Irwin L.; 199 Gordon St., Holland, Mich............................................. EX 4-8722
4. Boeve, Ronald E .; 77*/ E. 23rd St., Holland, Mich........................................... EX 4-8180
2. Bogaards, Donald W.; R.R. 2, Pella, Iowa; 113 E. 13th St.............................. EX 2-3367
5. Bogart, William F .; 528 West 32nd St., Holland, Mich....................................... EX 6-4348
1. Bolhuis, David A.; 5760 Park St., Hudsonville, Mich............................................
4. Bolt, Gordon A.: 10643 Emerald Ave., Chicago, 111.; 18 W 9th St...................
3. Bolthouse, .lames .1.; 1486 Beardsley Ave., Muskegon, Mich.; 338 River......E X 4-4766
2. Bolthouse, Jon A.; 104 Michigan, Manshall, Mich.; Kollen Hall.................... EX 6-4651
3. Bonnema, Beth J . ; Steen, Minnesota; Columbia Cottage.....................................................EX 64856
.3. Bonnema, Lois C .; Bo.x 183, R.R. 2, Plainfield, Naperville, 111.; Durfee Hall.EX 6-7822
2. Bonnette, David J.; 200 West 12th St., Holland, Mich....................................... E X 4-4960
3. Bonnette, Robert W .; 558 Elm Dr., Holland, Mich............................................. ED 5-5691
1. Bonthuis, Carol R .; 1908 Madison Ave. S.E., Grand Rapids, Mich.;
Columbia Hall....................................................................................................EX 6-4856
3. Bonzelaar, Wesley J.; 1002 Lincoln, Holland, Mich............................................ EX 6-7159
E. Boone, Daniel E.; 119 Crestwood Dr., Holland, Mich........................................................ED 5-3289
4. Bootsman, Barbara J.; 7720 So. Wood St., Chicago 20, 111.; Durfee Hall......... EX 6-7822
1. Borgman, William J.; R.R. 1, Box 515, Vicksburg, Mich.; Kollen Hall..........EX 6-4651
L. Bos, Gretchen K .; 51 East 17th St., Holland, Mich..............................................EX 4-4937
2. Bos, Jerre Ann; 243 W. 23rd St., Holland, Mich............................................................ EX 4-4936
3. Bos, John; R. 5, Holland, Mich................................................................................
3. Bos, Thomas G.; 183 W. 15th St., Holland, Mich............................................................EX 2-2872
3. Bos, Tom Lynn; 2602 Evernia S.E., Grand Rapids, Mich.; 211*/  ̂ W. 17th......EX 2-3789
1. Bosch, Beverly A .; 168-03 35th Ave., Flushing, N. Y .; Beck Cottage...........................EX 6-4448
3. Bosch, Helene G.; R.R. 2, Holland, Mich...............................................................EX 6-9223
2. Bosch, Keith (R obert); 23 East 24th St., Holland, Mich....................................E X 4-8184
4. Bosker, Stanely G .; 2636 So. Westncdge Ave., Kalamazoo, Mich.; Kollen Hall..EX 6-4651
1. Betting, Joseph R .; 2554 Sherwood St., Byron Center, Mich................................
2. Betting, Mary Ann; Byron Center, Mich.; Van Vleck Hall........................................... EX 2-9157
1. Bouldin, Elizabeth L .; 269 Oakwood Rd., Charleston, W. Virginia;
Mandeville Cottage........................................................................................................ EX 6-7921
3. Bouman, Gretta; 6152 Palo Verde, Lakewood, Calif.; Voorhees Hall........................... EX 2-9100
2. Bouman, William J.; 39 E. 34th St., Holland, Mich........................................................ EX 2-3360
2. Bouska, Priscilla Mary E .; 125 E. Henry St., Linden, N. J . ; Voorhees Hall..... EX 2-9100
1. Bouwma, Robert M.; 510 Lincoln St., Cadillac, Mich.; Kollen Hall.......................... EX 6-4651
1. Bouwman, Linda Lou; 160 E. 31st St., Holland, Mich....................................................EX 2-9796
1. Boven, David L.; 307 East Birch, Fremont, Mich.; Kollen Hall...................................EX 6-4651
2. Bovenkerk, Ruth E .; 157 Rutland Rd., Glen Rock, N. J . ; Voorhees Hall....... EX 2-9100
1. Bowman, Sally H .; 2252 Coit N.E., Grand Rapids, Mich.; 141 E. 10th St. .. EX 6-4287
2. Boyce, Donald C.; 210*4 E. 13th St., Holland, Mich........................................
1. Boyd, James S .; 1374 Waukazoo Dr., Holland, Mich........................................................ ED 5-3152
4. Boyd, Nancy Anne; 135 Boyd St., Boonton, N. J . ; Durfee Hall..................................... EX 6-7822
2. Boyd, Richard K.; 1731 Clinton, Muskegon, Mich.; 79 E. 9th St................................ EX 6-8127
3. Boyink, Donald P .; 526 Madison St., Grand Haven, Mich................................
4. Braaksma, Shelby; R.R. 2, Cambria, Wisconsin; Durfee Hall....................................... EX 6-7822
1. Brand, Richard J.; 836 Bertsch Dr., Holland, Mich........................................................ED 5-8804
1. Brandsma, Richard W .; 15915 Parkside, South Holland, 111.; Kollen Hall....EX 6-4651
1. Brass, William H .; German Valley, Illinois; 113 E. 13th St...............................
E. Bratt, Annette; 143 E. 15th St., Holland, Mich................................................................ EX 4-4470
1. Bratton, Elaine L .; 765 Mill Road, West Seneca 24, N. Y .; 88 E. 9th St....... EX 6-7921
4. Bratton, Robert W .; 765 Mill Road, West Seneca 24, N. Y .; 113 E. 13th St....EX 6-6637
1. Bredeweg, Robert A.; 2974 Perry, R.R. 2, Hudsonville, Mich............................
2. Bredeweg, Roger L .; R.R. 1, Dorr, Mich.; 41 E. 10th St............................................ EX 2-3554
1. Bringedahl, David G.; 2927 So. Valley St., Muskegon, Mich.;
Emersonian House...........................................................................................................EX 6-6637
S. Brink, Barbara J . ; 84 E. 16th St., Holland, Mich............................................. EX 6-4894
2. Brink, Bruce E .; Hamilton, Mich.; 88 W. 19th St................................................
4. Brink, Kenneth W.; 175 East 25th St., Holland, Mich...................................... EX 6-8581
1. Broeker, Thomas J . ; 1729 Poinsettia, Santa Ana, Calif.; Kollen Hall..............EX 6-4651
1. Broersma, Grace A.; R. 3, Zeeland, Mich.; 51 East 12th St.............................. E X 6-7634
4. Bronk, Robert F .; 347 Vley Rd., Scotia 2, New York; 82 E. 13th St.......... EX 6-8030
4. Bronson, Ronald J . ; 482 West 21st St., Holland, Mich......................................EX 2-2506
1. Brookman, Roberta 0 .;  R.D. 1, Howes Cave, N. Y .; Columbia Hall..............EX 6-4856
3. Brooks, John F .; 49 New York Ave., Dumont, N. J . ; 47 E. 13th St................
3. Brouwer, Robert D.; 3200 Byron Rd., Hudsonville, Mich................................TW 6-9273
4. Brower, Ardith J . ; 878 E. 8th St., Holland, Mich................................................EX 6-6159
2. Brower, David L .; 233 Oak St., Ridgewood, N. J .; Kollen Hall.......................E X 6-4651
2. Brown, Harold E .; 8234 Telegraph Rd., Apt. 7, Downey, Calif.; Kollen Hall. E X 64651
4. Brown, Kenneth H .; 213 Green St., Herkimer, N. Y .; Kollen Hall..................EX 6-4651
2. Brown, Sybil A .; 1826 Godfrey S.W., Grand Rapids, Mich.; Van Vleck Hall.EX 2-9157
3. Bruins, John C.; R. 1, Waupun, Wisconsin; 173 E. 14th St................................
2. Bruno, Thomas Alfred; 304 No. Washington St., No. Tarrytown, N. Y.;
448 College Ave.................................................................................................
2. Brunson, John T .; 507 Mortimer St., Sturgis, Mich.; Kollen Hall..................E X 6-4651
4. Bryson, John G.; 708 Broadway, Paterson 4, N. J.; Kollen Hall.......................E X 6-4651
2. Buckley, Richard A.; 425 Yerkes, Northville, Mich.; 614 Central................... E X 2-9103
4. Buitendorp, Carol J . ; The Anderson School, Staatsburg, N.Y.;
Doesburg Cottage................................................................................................ EX 2-6007
1. Bultman, James Eldon; 15 W. Maple St., Fremont, Mich.; Kollen Hall.......E X 6-4651
2. Burgess, Elaine K.; 82 100th Street, Byron Center, Mich.; Van Vleck Hall....EX2-9157
1. Burggraaff, Donna M .; 185 Midland Ave., East Orange, N. J .; Voorhees Hall .EX 2-9100
2. Burggraaff, John H.; 49 Overlook Dr., Dumont, N. J . ; Kollen Hall...............EX 6-4651
3. Burggraaff, Winfield J . ; 5501 Amboy Rd., Staten Island 12, N. Y.;
1681/2 E. 11th St.....................................................................- ........................ EX 2-2539
4. Burgwald, Janice F.; 2929 Shaffer Rd., S.E. Grand Rapids, Mich.;
Durfee Hall..........................................................................................................EX 6-7822
3. Burns, Barbara R .; 538 Central Ave., Holland, Mich.; 257 Van Raalte Ave.. EX 6-7564
4. Burns, Dale; 462 Wyckhoff Ave., Wyckhoff, N. J . ; Oggel Cottage...................EX 6-4287
4. Burwitz, Robert H .; 662 Tennis Ave., Holland, Mich............................................EX 6-6967
2. Bush, Ronald L .; 1810 Cambridge Dr., Kalamazoo, iMch.; 156 E. 13th St.......
2. Buteyn, Carol Marie; 1021 Homesrest Ave., Kalamazoo, Mich.; Voorhees Hall EX 2-9100
5. Buteyn, Peggy; 236 Columbia, Holland, Mich....................................................... EX 6-4783
3. Buurma, Allen G .; 292 W. 18th St., Holland, Mich............................................EX 2-3274
E. Buurma, Clarence B.; 99 E. 37th St., Holland, Mich...........................................EX 6-6742
2. Buys, John E .; 1505 Colorado S.E., Grand Rapids 7, Mich.; Kollen Hall.......EX 6-4651
4. Bylsma, Gary B.; 2429 Belfast S.E., Grand Rapids, Mich.; Kollen Hall....... EX 6-4651
1. Bylsma, Peter G .; 4290 E. Fulton, Grand Rapids, Mich.; 100 E. 13th St......... EX 2-3352
1. Byrne, William E .; 112 E. 37th St., Holland, Mich.............................................EX 6-7169
1. Cady Sharon L .; 155 Thomas, Allegan, Mich.; 141 E. 10th St........................ EX 6-4827
4. Cameron, Winifred C.; 4064 W. 143rd St., Cleveland 11, Ohio; Durfee Hall....EX6-7822
1. Campbell, John R.; 419 79th St., Northbergen, N. J .; 359 Central..................
4. Carter, Evelyn H.; Woodbourne, New York; Durfee Hall....................................EX 6-7822
1. Castor, Norene D.; 12786 Argyle St., Wyandotte, Mich.; Beck Cottage....... E X 6-4448
3. Caverly, John C .; 21 Grove St., Passaic, N. J . ; 79 E. 9th St........ .......................
4. Chandler, Ronald L.; 324*/  ̂ Central Ave., Holland Mich....................................EX 6-7604
2. Chang, Le Ui; 1618 Burbank Road, Wooster, Ohio; Voorhees Hall.................E X 2-9100
2. Chen, Albert (Tan) (Tiong P heng); 11 Djalan Rangga Gempol, Bandung,
Indonesia; Kollen Hall.................................................................................... EX 6-4651
2. Church, Dale B .; 26-01 168 St., Flushing, N. Y .; Van Vleck Hall...................EX 2-9157
3. Cizek, Arlene B .; 4009 Gunderson, Berwyn, 111.; Durfee Hall...........................EX 6-7822
4. Clark, David L .; 22 Lansing Rd., Hagaman, N. Y .; 121 E. 13th St...............EX 6-8908
2. Clark, George W.; 1114 Ruddiman, North Muskegon, Mich.; 47 E. 14th St. EX 6-5983
E. Clark, Nancy C ; 141 W. 23rd St., Holland, Mich...................................... EX 2-8834
2. Clarke, Richard H .; 141 East Bluff Dr., Harbor Springs, Mich.; Kollen Hall EX 6-4651
3. Clausen, Hendrik H .; 215 Leusderweg, Amersfoort, Netherlands; 254 College.
2. Claussen, Diane V.; 82 Columbus Ave., Cluster, N. J.; Van Vleck H a ll.....EX 2-9157
3. Clayton, Joan H .; Spencer Rd., Ivyland, Penn.; Durfee Hall..............................EX 6-7822
4. Clelland, Elizabeth S .; 429 E. 64th St., New York 21, N. Y .; Voorhees Hall... EX 2-9142
3. Cleveringa, G. Robert; 1950 Terrace St., Muskegon, Mich.; 309 College.......
2. Clute, Dorothy A.; 18 Mile Rd., Casnovia, Mich.; Voorhees Hall................. EX 2-9100
2. Co, Raymond; Block “C” 3rd floor Kimberly Mansion, Kowloon, Hong Kong;
Kollen Hall........................................................................................................................EX 6-4651
1. Coan, (Warren) Ronald; 2348 Sherwood, Westchester, 111.; 92 E. 18th St....
2. Cole, Robert C.; 31^4 Meyer Ave., Poughkeepsie, N. Y.; 441 College.......  EX 2-2825
1. Cole, Sheldon Norene; 414 Washington St., Traverse City, Mich.; Kollen Hall EX 6-4651
1. Colvin Jr., F.; 2010 Congshore, Ann Arbor, Mich.; Kollen Hall..................... EX 6-4651
.3. ■ Combs, James D .; 1632 Sycamore St., Cincinnati, Ohio; 133 E. 9th St.......EX 6-4952
4. Compaan, Pearl J . ; 28 W. 34th St., Holland, Mich...........................................EX 6-8830
1. Conger, Linda M .; Congua Lane, Schenectady, N. Y .; Crispell Cottage..... EX 6-5040
1. Conklin, (Erwin) D .; 384 W. 18th St., Holland, Mich...................................EX 6-7994
3. Cook, Ralph R .; 40 Shorecrest Circle, Grosse Pointe Shores, Mich.;
Kollen Hall........................................................................................................................EX 6-4651
2. Cook, Robert H.; 373 E. 24th St., Holland, Mich......... .'..................................... EX 2-9729
2. Cook, Sharon L .; 21 Briar Rd., Wilmington, Delaware; Durfee Hall............. EX 6-7822
1. Cooper, Elizabeth M .; DuBois St., Wallkill, N. Y.; Oggel Cottage..................EX 6-4287
2. Coster, Karen L ;  53 Church St., Lyndonville, N. Y.; Van Vleck Hall..........EX 2-9157
1. Cotts, James W.; 208 W. 13th St., Holland, Mich.............................................. EX 4-8469
4. Coulson, Charles M .; 141 Congress St., Jersey City, N. J . ; Kollen Hall......EX 6-4651
1. Cramer, Paul J.; 864 Colvin Ave., Kenmore 23, N. Y.; Kollen Hall..............EX 6-4651
1. Crandle, Karen R .; 925 Ariebill, Grand Rapids, Mich.; Voorhees Hall..... E X 2-9100
4. Crawford, Bruce R .; 415 Caroline St., Herkimer, N. Y.; 181 W. 15th..........
4. Crawford, Shari A nn; 622 Lawndale Dr., Holland, Mich...............................EX 2-2722
1. Crawley, Carol A.; Everittstown Rd., Frenchtown, N. J.; Kleinheksel Cottage EX 6-7634
2. Crichton, Joseph; 112 Melville Place, Irvington 11, N. J . ;...................................
1. Cross, Clifford R.; 116-18 222nd St., Cambria Hts. 11, N. Y.; Kollen Hall....EX6-4651
3. Crossman, Sharon L .; R.R. 1, Napier Ave., Benton Harbor, Mich.;
Kleinheksel Cottage........................................................................................... EX 6-7634
5. Cummings, Eldon H .; 370 Vista Terrace, Muskegon, Mich................................
3. Curlee, Charlotte R .; 24105 New York St., Dearborn, Mich.; Durfee Hall... EX 6-7822
1. Dabbeekeh, Nuha (M iss); 52 Lang Ten., Pearl River, N. Y.;
Fairbanks Cottage..............................................................................................EX 6-4178
E. Dahm, Jeannette; 893 Central Ave., Holland, Mich............................................
1. Daining, Ardis G.; 2576-84th St., Byron Center, Mich.; Scott Cottage.............. EX 6-4393
2. Dakin, Justine A.; 1 Riverton St., Keene, N. H .; Van Vleck Hall...................... EX2-9157
2. Dalebout, Joyce L.; 1022 Westend Dr., N.W., Grand Rapids, Mich.;
Voorhees Hall......................................................................................................EX 2-9100
1. Dalman, Junia K.; 98 W. 12th St., Holland, Mich...............................................EX 6-5946
2. Dalman, Paul H .; 507 South Clay St., Greenville, Mich.; Kollen Hall.......... E X 64651
3. Damhof, Gale; Blomkest, Minnesota; 173'/^ E. 14th St........................................
2. Dams, Dale A.; 359 W. 20th St., Holland, Mich................................................... EX 6-5026
4. Damstra, Phillip L .; 465 Central Ave., Holland, Mich........................................EX 2-9683
1. Danielson, Nancy J . ; 19679 Roscommon, Harper Woods 36, Mich.; 51 E. 12th..EX 6-7634
1. Davis, Donna J.; 110 Thompson St., Catskill, N. Y .; 79 E. 10th St.............. EX 6-7779
3. De Boer, Norma A .; 1707 Hall St., S.E., Grand Rapids, Mich.; Durfee Hall—.EX 6-7822
4. De Braal, Alan R .; 154 Forest Hills Rd., Rochester, N. Y .; Kollen Hall.......... EX 6-4651
3. De Bruyn, Thomas N .; 95Vi W. 18th St., Holland, Mich.................................... EX 4-4188
3. Decker, Mary L .; 1880 Hillmount St., Grand Rapids, Mich.; Durfee Hall....EX 6-7822
1. De Dee, Bruce C.; 1159 Parkhurst, Grand Rapids, Mich.; Kollen H a ll.......... EX 6-4651
2. Deems, Dianne M.; 3758-86th St., Jackson Hts., N. Y .; Van Vleck Hall....EX 2-9157
1. De Feyter, Loraine J.; R. 3, Decatur, Michigan; Scott Cottage....................... EX 6-4393
2. De Feyter, Roger A.; 1575 Waukazoo Drive, Holland, Mich............................ ED 5-5393
2. De Graaf, Karen J.; 270 W. 20th St., Holland, Mich..................................... E X 2-9864
2. De Groot, Gerald L .; 14305 Dearborn St., Chicago 27, 111.; Kollen Hall....... EX 6-4651
1. De Groot, Melody A.; R.R. 3, St. Anne, Illinois; 141 E. 10th St...................... EX 64287
2. Deitz, Allan F .; R.D. 3, Putman Road, Schenectady, N. Y.; Kollen Hall......EX 6-4651
4. De Jong, Carl J . ; R.R. 2, Orange City, Iowa; 18 E. 12th St............................ EX 6-5450
E. De Jong, Donna M .; 45}^ E. 18th St., Holland, Mich........................................
3. De Jong, Douglas W .; 2422 Alpine Ave. N.W., Grand Rapids, Mich.;
Kollen H all......................................................................................................... EX 6-4651
1. De Jong, John H.; 6207 Roosevelt Rd. Berwyn, 111.; Kollen Hall.....................E X 6-4651
4. De Jong, Marcia B.; 520'/^ Washington Ave., Holland, Mich............................ EX 2-9472
4. De Jong, Marvin Lee; 45]4 E. 18th St....................................................................EX 6-5757
4. De Jong, Mary L .; Hudsonville, Mich.; Durfee Hall...............................................EX 6-7822
3. De Jong, Peter M.; 166 E. 13th St., Holland, Mich................................................EX 6-4981
1. De Jong, Priscilla K .; 4131 Kalamazoo Ave., Grand Rapids, Mich.;
141 E. 10th St.................................................................................................... EX 6-4287
1.- De Jong, Timothy W .; Box 76, Hamilton, Mich....................................................
1. De Jonge, David A.; 1112 Maplewood, Jenison, Mich..........................................
4. De Jonge, John W .; 140 S. Sanford, Zeeland, Mich............................................ PR 2-6414
1. De Jonge, Junior Lee; 259 Peck St., Zeeland, Mich.; Kollen Hall...................E X 6-4651
1. Dekker, Marvin J . ; Box 328 R.R. 1, Chicago Heights, 111.; Kollen Hall......... EX 6-4651
3. De Koning, Sandra L.; 416 Edgewood Place, Rutherford, New Jersey;
Voorhees Hall..................................................................................................... EX 2-9100
1. De Lisle, David W.; 204 School Rd., Kenmore 12, New York; Kollen Hall.......E X 6-4651
4. De Long, Jack W.; 83 East 26th St., Holland, Mich.; 30 E. 13th St..................E X 2-3225
3. Denham, Robert F .; 373 Manhattan Ave., Hawthorne, N. Y .; 37 E. 12th St....
4. De Nohle, Janet, R .; 279 N. 9th St., Paterson 2, New Jersey; Durfee Hall.......EX 6-7822
4. De Pond, Jack G .; 435 College Ave., Holland, Mich..........................................
1. Derks, Patricia J . ; 13341 Commonwealth, Wyandotte, Mich.; 50 E. 10th St...EX 6-7007
2. De Ruyter, Marion G .; Route 1, Cedar Grove, Wisconsin; Voorhees Hall.......EX 2-9100
1. De Ryice, Judy K .; 932 Fairfield N.W., Grand Rapids, Mich.; 144 E. 9th St...EX 6-4393
1. De Velder, Mary E.; 831 Iroquois Dr. S.E., Grand Rapids, Mich.
Mandeville Cottage........................................................................................... EX 6-7921
3. De Velder, Walter P.; Cebu, Philippines; 54 East 15th St................................ EX 2-3041
3. De Vries, David R .; 14127 South Western Ave., Blue Island, 111.;
244 College Ave...................................................................................................
4. De Vries, Martin Junior; 303 E. 19th St., Holland, Mich....................................
4. De Vries, Roger L .; R.R. 1, Box 101, Zeeland, Mich............................................
5. De Waard, Mrs. Glenn (Lois); 2499 Thomas, Holland, Mich............................ E X 4-4857
3. De Waard, Marlyn J . ; 233 Lincoln Ave., Holland, Mich........................................EX 4-8679
3. De Waard, Merry Joan; 50*/̂  W. 17th St., Holland, Mich....................................EX 6-4837
2. De Witt, Heldred L .; 8585 Byron Road, Zeeland, Mich........................................
1. De Witt, Judith L .; 3160 Dawes S.E., Grand Rapids 8, Mich.; Shields Cottage EX 6-7635
1. De Witt, Marilyn J . ; R.R. 1, Zeeland, Mich.; Doesburg Cottage.......................EX 6-7007
3. De Witt, Mark D .; 739 Catherine Ave., Muskegan, Mich.;
Cosmopolitan House........................................................................................... EX 6-5993
3. De Witt, Mary L .; 2686 Porter St., Grandville, Mich.; Durfee Hall.................EX 6-7822
1. De Witt, Mildred A.; 8585 Byron Rd., Zeeland, Mich.; Beck Cottage...............E X 6-4448
2. De Witt, Ruth E.; 1255—32nd Ave., Hudsonville, Mich.; Voorhees Hall.........EX 2-9142
4. De Witte, Henry J . ; 29 E. 16th St., Holland, Mich............................................
2. De Witte, Norine A.; 7015—48th St., Fremont, Mich.; Voorhees Hall............... EX 2-9100
4. De Witte, Sheryl R’Dean; 7015—48th St., Fremont, Mich.; Durfee Hall.........EX 6-7822
1. De Young, Jim; 1127 Seneca St. S.W., Grand Rapids, Mich.; Kollen Hall ......EX 6-4651
1. De Young, (Gordon) Paul; 35 E. Division St., Sparta, Mich.; Kollen Hall.........EX 6-4651
1. De Young, Peter A.; 471 Central Ave., Holland, Mich.......................................  EX 2-9207
2. De Young, William E.; 15848 South Park, So. Holland, 111.; 113 E. 13th St. EX 6-6637
1. Dickerson, Florence A.; R.R. 1, Bloomingdale, Mich.; 152 E. 9th St...........
1. Dickson, Richard J . ; 933 Cleveland Ave., Schenectady, N. Y .; Kollen Hall... EX 6-4651
4. Diekman, Fred W.; 542—43rd St., Union City, New Jersey; 18 E. 12th St....EX 6-5450
1. Diephuis, Joan; 176 Vreeland Ave., Midland Park, N. J.; Voorhees Annex. .. EX 6-7779
3. Diephuis, Martha R .; 42 Cass St., South Haven, Mich.; Durfee Hall................ EX 2-9100
4. Disselkoen, Orville E.; 247 Colonial Ave., Zeeland, Mich................................................ PR 2-6086
4. Dixon, Wayne E .; 4000 Highgate Rd., Muskegon, Mich.......................................
3. Dooley, Frank W.; 540—44th St., Union City, New Jersey; Kollen Hall......EX 6-4651
1. Douma, Carol, J.; 1819 Newton S.E., Grand Rapids, Mich.; Voorhees Hall....EX 2-9100
1. Douma, Yvonne R .; 3455 Hubbard St., Hamilton, Mich........................................
4. Doyle, Shirley A.; 97—11th St., West Keanshurg, New Jersey; Durfee Hall... EX 6-7822
2. Dragt, Gordon R .; 182—120th S.E., Grant, Mich.; 448 College Avenue...........
3. Drake, William F .; R.D. 2, Fonda, New York; 119 E. 9th St............................
2. Draper, John F .; East Leroy, Mich...........................................................................
1. Droppers, Joyce M .; 174th Ave., Ferrysburg, Mich.; Crispell Cottage........................... EX 6-5040
2. Dyke, Jerry A.; Allendale, Mich.; Kollen Hall................................................................... EX 6-4651
2. Dykema, Barbara A.; 424 West 101 St., Chicago 28, 111.; Van Vleck Hall...... EX 2-9157
2. Dykema, Harold J . ; R.R. 1, Zeeland, Mich.; Kollen Hall..............................................EX 6-4651
2. Dykema, Merle L .; 124 Vanderveen Ave., Holland, Mich................................................EX 2-2061
1. Dykema, Peter A.; 935 Roseland Ave., Kalamazoo, Mich.; Kollen Hall........... EX 6-4651
3. Dykstra, Donald W .; 83 W. 13th St., Holland, Mich............................................
3. Dykstra, Henry J . ; 252*4 L. 14th St., Holland, Mich............................................EX 6-7080
E. Dyksrta, Larry D .; 233 W. Main, Zeeland, Mich.................................................PR 2-4708
2. Dykstra, Larry J . ; 106 E. 24th St., Holland, Mich............................................... EX 6-7276
1. Dykstra, Mary J.; 317 Slosson, Reed City, Mich.; Kleinheksel Cottage...........EX 6-7634
2. Dykstra, Norman L .; R.R. 3, St. Anne, 111.; Kollen Hall...................................E X 6-4651
2. Dykstra, Renetta L .; 308 Wiekham, Racine, Wis.; Voorhees Hall.................. EX 2-9142
1. Dykstra, Thomas M.; 18326 School St., Lansing, 111.; Kollen Hall.................. EX 6-4651
1. Eastin, Patricia A.; 151 Vienna St., San Francisco, Calif.; I l l  E. 10th St....
3. Eastman, Judith A.; Box 237, Maple St., Lebanon, N. J.; Durfee Hall......... EX 6-7822
4. Edwards, Suzanne L .; 426 Margaret St., Herkimer, N. Y .; Durfee Hall....  EX 6-7822
2. Ekholm, Shane S .; 4917 No. Sheridan Road, Chicago 40, 111.; 112 W. 10th St.
2. Elenbaas, Jack D .; 1535 Ottawa Beach Rd., Holland, Mich.; 118 E. 9th St...EX4-8734
1. Elferdink, Clarice J . ; 342 River Ave., Holland, Mich.....................................................EX 2-2451
3. Elferink, William R.; Martin, Mich.; 92 E. 18th St............................................
3. Elfring, Gary; 9*/̂  W. 16th St., Holland, Mich................................................................ EX 6-4946
1. Elwood, Thomas A.; 208 Lempaul St., Middleville, Mich...............................
1. Elzinga, Marilyn K.; 2745-84th St., Byron Center, Mich.; Voorhees Annex .EX 6-7779
4. Elzinga, Marshall G.; 6640 Tyler Rd. R.R., Hudsonville, Mich........................
4. Elzinga, William E.; Ellsworth, Mich.......................................................................
1. Emerick, Judson J . ; Marshall Place, Kingston, N. Y.; Kollen Hall..........................EX 6-4651
4. Emerson, E. Keith; 208 N. Prospect, Sturgis, Mich.; Kollen Hall....................E X 6-4651
4. Emmons, Craig G .; 279 W. 24th St., Holland, Mich...........................................EX 2-9433
1. Empson, Katheryne V.; 561 Hayes Ave., Holland, Mich.................................... EX 4-4122
4. Engel, Gary J . ; 166-27 24th Rd., Flushing, N. Y .; Kollen Hall.......................... EX 6-4651
2. Engelsman, Dianne L .; 181 W. 40th St., Holland, Mich...................................EX 6-6836
1. Eppinga, Peter L .; 714 136th Ave., Holland, Mich..........................................................EX 6-5469
2. Ericson, Edward E .; 2437 N. Bernard St., Chicago 47, 111.; 190 E. 8th St...... EX 2-2054
2. Eshelman, Frank K .; 6714 Weddel, Dearborn, Mich.; 18 E. 12th St........... E X 6-7430
4. Essenburg, Vern J . ; R.R. 1, Ellsworth, Mich.; 113 E. 12th St..........................EX 6-6637
2. Essenhurgh, Joyce; 1227 Gladstone, Grand Rapids, Mich.; Voorhees Hall....EX 2-9100
3. Estell, Priscilla W .; 103 E. 16th St., Holland, Mich.............. ............................. EX 64851
1. Esther, James R.; 1760 Taft Ave., Pasay City, Philippine Isl’s; Kollen Hall..EX6-4651
1. Eten, Harold C.; 719 Ramapo Rd., Teaneck, N. J . ; Kollen Hall.....................EX 64651
3. Evans, Sally A.; 6023 Henry St., Muskegon, Mich.; Durfee Hall..................E X 6-7822
4. Evans, Suzanne A.; 134 Lakeside Dr., Bemis Point, N. Y.; 144 E. 9th St.......E X 6-4393
4. Evenhuis, James R.; 1038 Kalamazoo, Grand Rapids, Mich.; 84 E. 9th.......
1. Evers, Darwin W .; East Allegan, Martin, Mich.; Kollen Hall.....................EX 6-4651
4. Evers, James L .; 435*/  ̂ College, Holland, Mich..................................................EX 6-6703
1. Ewing, Sally; 85 Woodbridge Ave., Metuchen, N. J . ; Mandeville Cottage.....EX 6-7921
1. Fair, Marsha Lu; 712 East High St., Mt. Pleasant, Mich.; Doesburg Cottage..EX 6-7007
1. Faulk, Martha J.; 29 Marinus St., Rochelle Park, N. J .; Columhia Hall.......E X 6-4856
1. Faulkner, Thomas C.; 1640 Westona Dr., Dayton 10, Ohio; Kollen Hall.......EX 64651
2. Feenstra, Harvey J . ; 6196 E. Ransom, Zeeland, Mich.; 37 E. 18th St...........E X 2-2429
4. Fell, Elizabeth A.; 162 Blue Ridge Ave., Warrenton, Va.; 85 W. 12th St...E X 2-3337
4. Fell, Paul E.; 162 Blue Ridge Ave., Warrenton, Va.; 85 W. 12th St.......... EX 2-3337
3. Feltham, Lynne L; 8 Livingston PL, Huntington Station, N. Y.; Durfee HalL.EX 6-7822
1. Ferrell, Michael D .; 459 Hillcrest Rd., Ridgewood, N. J .; Kollen Hall.....E X 6-4651
3. Ferris, Marilyn; 1641 Hoyt St., Muskegon, Mich.; Voorhees Hall....................EX 2-9142
1. Fieldhouse, John William; R.R. 2, De Motte, Ind.; Kollen Hall.....................E X 64651
4. Fikse, Evert H.; 34 W. 22nd St., Holland, Mich...............................................EX 2-2440
1. Fischer, Jack L.; 128 So. Emerson, Indianapolis, Ind.; Kollen Hall..............EX 6-4651
2. Fischer, Silvia W .; 256 Oakridge Ave., Summit, N. J.; Van Vleck Hall............E X 2-9157
4. Fisher, Arthur J . ; RR 3, Delton, Mich.; 121 E. 13th St....................................EX 6-8908
2. Fisher, Donna M .; R.R. 4, Marion, Ind .; Van Vleck Hall..............................EX 2-9157
1. Fisher, John C. Jr.; 371 W. 20th St., Holland, Mich.......................................EX 6-7746
4. Fisher, Margot A .; 215 Cherry St., Kalkaska, Mich.; Durfee Hall.............EX 6-7822
3. Fisher, Robert C.; 57 Main St., Rosendale, N. Y .; Arcadian House..............EX 2-2272
4. Flickema, Thomas 0 .; 1240 Holt St., Muskegon, Mich.; 78 E. 9th St............
2. Flikkema, Ruth W .; Albany Post Rd., Montrose, N. Y .; Van Vleck Hall...,EX 2-9157
2. Folts, Mary L .; 422 Caroline St., Herkimer, N. Y .; Voorhees Hall.................. EX 2-9100
3. Forness, Grace E.; 25 Hopper St., Hillsdale, N. J.; Durfee Hall...................... EX 6-7822
3. Fox, James E .; 769 Heatherway, Ann Arbor, Mich.; Kollen Hall.................. EX 6-4651
4. Franken, Robert E.; 101 Oakview Ave., Winnipeg 5, Manitoba, Can.; 156 13th
1. Franklin, Dennis C.; 57 Amsterdam Ave., Menands, N. Y.; ■
Emersonian House.............................................................................................. EX 6-6637
3. Freeman, Merilyn K .; 3035 Byron Center Ave., Grand Rapids, Mich.; ‘
Durfee Hall......................................................................................................... EX 6-7822
2. Friedrich, Margaret A.; R.R. 5, Holland, Mich...................................................E X 6-4691
1. Frieling, Barbara J.; 33906 State St., Farmington, Mich.; Oggel Cottage....EX 6-4287
2. Frink, Ellen M.; 35 So. Richfield St., Mohawk, N. Y.; Van Vleck Hall.......... EX 2-9157
2. Fryling, Mary L.; 212 East Ave., Newark, N. Y.; Voorhees Hall.................... E X 2-9100
1. Fugazzotto, David J.; 2237 Wyland Ave., Allison Park, Pa.; Kollen Hall........ EX 6-4651
3. Fuggazzotto, Marilyn Elaine; 2237 Wyland Ave., Allison Park, Pa.; Durfee....EX 6-7822
1. Fuge, (Marion) Carol; 319 Middlesex Rd., Buffalo 16, N. Y.; Voorhees Hall..EX2-9100
1. Gale, Virginia F.; 211 Johnson St., Hart, Mich.; Beck Cottage...................... EX 6-4448
4. Gallo, Donald R .; 255-22nd Ave., Paterson 3, N. J . ; 84 E. 9th St................... EX 2-3236
2. Garber, Lois K.; 531 Standish Rd., Teaneck, N J . ; Van Vleck Hall...............EX 2-9157
4. Garfield, Alta; 15 Hermon St., Apt. 6-E, Rochester, N. Y .; Voorhees Hall....EX 2-9100
4. Garvelink, Garol J . ; 242^4 W. 17th St., Holland, Mich...................................EX 2-3465
1. Gaugler, Robert Walter; 211 Wayne Ave., Paterson 2, N. J . ; Kollen Hall........EX 6-4651
1. Gebben, Barbara; 9952 Perry St., Zeeland, Mich.............. ................................ P R 2-2215
3. Geitner, Peter W .; 61 Main St., Little Falls, N. J.; 54 Graves Place...............
1. Gerritsen, Ruth E .; 509 Washington Ave., Holland, Mich.................................EX 4-7294
2. Gillies, Bruce N .; 233 Parkwood, Kenmore 23, N. Y .; 54 E. 15th St...............EX 2-3041
2. Gilmore, Grace A .; 320 W. Willow, Lansing, Mich.; Voorhees Hall................EX 2-9100
4. Gilmore, John G.; 610 N. Oak Park Ave., Oak Park, 111.; Kollen Hall............EX 6-4651
2. Givens, (Glaire) Ann; 10240-4th Ave. South, Minneapolis, Minn.; Voorhees... EX 2-9100
1. Givens, Sylvia K .; 10240-4th Ave. S. Minneapolis, M inn.; Beck Cottage....... EX 6-4448
2. Glass, Glen El.; 208 Anderson St., Hackensack, N. J . ; Kollen Hall................... EX 6-4651
4. Gloss, Mildred A .; 208 N. Eastwood, Mt. Prospect, 111.; Voorhees Hall......... EX 2-9142
1. Glupker, Howard Dale; 45 Griggs St. S.W., Grand Rapids, Mich.; 113 E. 24th
1. Goodfellow, Steven J . ; 2265-12 Mile Rd., Sparta, Mich.; Kollen Hall............ E X 6-4651
1. Goorman, Gary L .; 96th St., Zeeland, Mich............................................................
3. Gordon, Linda M .; 588 Crescent Dr., Holland, Mich............................................ EX 2-9489
2. Gotte, Helga H .; 82-73 61 Dr., Rego Park, N. Y .; Voorhees Hall..................... EX 2-9142
4. Gotte, Margo R .; 82-73 61 Dr., Rego Park, N. Y .; Durfee Hall....................... EX 6-7822
3. Gouwens, Marlene J.; 540 Riverview Dr., South Holland, 111.;
Kleinheksel Cottage.............................................................................................EX 6-7634
1. Gouwens, Mary E .; Box 255, Vincennes Rd., South Holland, 111.;
Scott Cottage...................................................................................................... EX 6-4393
1. Grabinski, Nancy A.; 3232 Cuyler, Berwyn, 111.; I l l  E. 10th St......................... E X 6-4250
1. Grassa, Willard L.; R.R. 2, Ludington, Mich.; Kollen Hall..............................EX 6-4651
2. Gray, Barbara J . ; 25 Lenox Ave., Bronxville, N. Y .; Voorhees Hall..............EX 2-9100
2. Greenshields, Margaret R.; 1846 Fourth St., Renselaer, N. Y.; Voorhees HalL.EX 2-9100
1. Greer, Dorothy M.; 810 Fox St., Ypsilanti, Mich.; Crispell Cottage.............EX 6-5040
1. Griffith, Maurice Edgar Jr.; 1089 Legion Park Dr., Holland, Mich...............EX 6-4573
4. Groeneveld, Grace M .; R.R. 1, Dorr, Mich.; Durfee Hall..................................... E X 6-7822
3. Groenhof, Eugene D.; 10343 Paw Paw Dr., Zeeland, Mich..................................PR  2-2501
3. Grooters, Larry D .; 667 Deming St., Grand Rapids, Mich.; 173 E. 14th St....
2. Grotenhuis, Paul W.; 116 Giddings Ave., Sheboygan Falls, Wis.; Kollen Hall EX 6-4651
2. Guldenschuh, Nancy A.; 25 Tyburn Way, Rochester 10, N. Y.; Voorhees HalL.EX2-9100
1. Haas, Maurine K .; 1896 Radcliff S.E., Grand Rapids, Mich.;
Fairbanks Cottage.............................................................................................. EX 64178
1. Hadawi, Hilda; 551 Eglinton East, Toronto, Ont.; Taylor Cottage...................E X 6-4520
2. Hagemeyer, Stanley W .; R.R. 2, Clara City, M inn.; Kollen Hall.....................EX 64651
E. Haight, Louis A .; 1659 Van Blvd., Holland, Mich...............................................ED 5-5483
4. Hale, Charles E .; 278 E. Elmwood St., Falconer, N. Y.; 18 E. 9th St..............
1. Hale, Milford J.; 195 E. 28th St., Holland, Mich................................................... EX 2-9087
2. Hall, Dorothy L.; 16598 Beech, Detroit 40, Mich.; Voorhees Hall........................E X 2-9100
E. Hall, Rose Merie I . ; 456 Maple Ave., Holland, Mich.............................................EX 6-5598
4. Hall, William G.; 4410 Johnson, Gary, Ind.; 126 E. 12th St................................E X 2-2272
2. Hamelink, Jack M .; 700 West 26th St., Holland, Mich....................................EX 6-6347
2. Hamelink, Jerry H .; 700 West 26th St., Holland, Mich..................................... EX 6-6347
3. Hamlin, Ross W .; 52 East 21st St., Holland, Mich............................................... EX 2-9045
1. Hanchett, Marjorie J .; 16670 88th Ave., Coopersville, Mich.; Scott Cottage E X 6-4393
3. Hanenburg, James C .; 1466 Orville, S.E., Grand Rapids; 173*/  ̂ E. 14th St...EX2-9721
1. Hanmore, Nikki A.; 121 Schiller Ave., Sandusky, Ohio; Beck Cottage.......... E X 6-4448
2. Hansen, Linda A.; R.R. 2, Zeeland, Mich............................................................. P R 2-6041
2. Hansen, Robert F.; 405 So. Pine St., Mt. Prospect, 111.; Fraternal House....EX 6-8484
4. Hansen, Thorval A.; 2249- 4 Mile Rd., N.E., Grand Rapids, Mich.; 133 E. 9th
2. Harmelink, Shirley M .; 955 Kelsey, Grand Rapids, Mich.; Voorhees Hall....EX 2-9100
2. Harms, William A.; 1298 Waukazoo Dr., Holland, Mich.; Kollen Hall......... E X 64651
1. Harmson, Russell Grant; 286 Riley St., Holland, Mich......................................EX 2-3996
1. Hartgerink, Kenneth Jay; R.R. 5, Holland, Mich..............................................EX 6-9351
1. Hartman, Donna M.; 15327 160th Ave., Grand Haven, Mich.; Scott Cottage..EX 6-4393
1. Hasbrouck, Mary J.; R.D. 3, Box 283 A., Kingston, N. Y.; Shields Cottage.EX 6-7635
1. Hasty, Willis E.; 218 N. State St., Shelby, Mich; Kollen Hall..................... E X 6-4651
1. Havlicek, Stephen C.; 560 Day Ave., Ridgefield, N. J . ; Kollen Hall............. EX 64651
3. Hayes, Robert J . ; c/o Western Auto, N. Attleboro, Mass.; Kollen Hall......... EX 64651
2. Headley, Kathryn W.; Fillmore, R.R. 1, Zeeland, Mich........................................
3. Heath, George P.; Elm Ave., Churchville, Penn.; Kollen Hall......................... EX 64651
2. Heeg, Harry; R.R. 4, Marvis, Ontario, Canada; 255 E. 13th St.......................
2. Heerema, Jane A.; 18248 School St., Lansing, 111.; Van Vleck Hall............... EX 2-9157
1. Hekhuis, Robert J . ; R.R. 1, Fremont, Mich.; 112 W. 10th St............................
4. Hellenga, Lorraine K.; R.R. 1, Three Oaks, Mich.; Durfee Hall......................E X 6-7822
E. Helmus, Barton W .; 160 Glendale Ave., Holland, Mich....................................EX 4-8607
1. Hendrickson, Beth A.; 200 Garfield N.W., Gr. Rapids, Mich.; Oggel Cottage..EX 6-4287
4. Hendrickson, Jerry A.; 200 Garfield N.W., Gr. Rapids, Mich.; Kollen Hall....EX 6-4651
3. Hengeveld, Dennis A.; 3266 Wilson, Grandville, Mich.; 168^4 E. 11th St....EX 2-2539
1. Henning, Henry Wm.; Oak Road, Montrose, N. Y .; Kollen Hall................... EX 6-4651
2. Hensel, Frederick; 4832 Lawn Ave., Western Springs, 111.; Kollen Hall.......E X 6-4651
2. Herfst, Ann B .; 665 South Shore Dr., Holland, Mich........................................EX 6-8402
1. Hermance, Nancy M .; 65 Short St., Hudson, N. Y .; Shields Cottage............... EX 6-7635
1. Herriman, Clara J.; 3130 Corwin Rd., Lawrence, Mich.; Doesburg Cottage....EX 6-7007 
1. Herron, Ralph H .; Lakes Mill Rd., Freehold, N. Y .; Kollen Hall................... EX 6-4651
4. Hertel, Richard A .; 73 W. 21st St., Holland, Mich............................................EX 6-7423
1. Herzig, Jon A.; 580 Upper Mountain Ave., Upper Montclair, N. J.; 55 W. 11th
2. Hess, Norman L.; 101 California St., Ridgewood, N. J.; 18 E. 12th St........
2. Hesselink, Paul S .; Adams, Nebraska; Kollen Hall.......................................... EX 6-4651
2. Hesslink, James K .; 7926 Gridley Ave., Wauwatosa 13, Wis.; Kollen Hall....EX 6-4651
2. Hesslink, ejrome B .; 7926 Gridley Ave., Wauwatosa 13, Wis.; Kollen Hall....EX 6-4651
1. Heyns, Larry K.; 648 Billantau S.E., Grand Rapids, Mich.; Kollen Hall.......E X 6-4651
2. Hicks, Sandra J.; Box 97, Claverack, N. Y.; Van Vleck Hall............................E X 2-9157
5. Hielkema, Arthur G.; Orange City, Iowa; Zwemer Hall....................................EX 6-6332
3. Hilbelink, Robert J.; 1055 Lincoln Ave., Holland, Mich....................................
3. Hill, Jerry Lee; Eau Claire, Mich.; Kollen Hall.................................................. EX 6-4651
3. Hill, Phillip B.; 887 W. 32nd St., Holland, Mich....................................................
2. Hixson, Margaret J.; 513 Boyden St., Syracuse, N. Y .; Voorhees Hall...........EX 2-9100
1. Hoekman, Robert E.; 141 Hamilton Ave., Passaic, N. J.; Kollen Hall...........EX 6-4651
2. Hoekman, Theodore B.; 141 Hamilton Ave., Passaic, N. J . ; Arcadian House ...EX 2-2272
4. Hoeksema, Gordon J.; 161 E. 26th St., Holland, Mich........................................E X 4-8409
1. Hoekstra, Thomas F .; 631 Locust St., Kalamazoo, Mich.; Kollen Hall............... EX 6-4651
2. Hoezee, Edward J . ; R.R. 2, Zeeland, Mich.; 4*/4 E. 14th St.............................. EX 6-8500
1. Hoffman, Alfred; Nordhorn, Gildkamp 10, Germany; 75 E. 22nd St................
3. Hoffman, Bruce J . ; Clymer, N. Y .; Kollen Hall...................................................EX 6-4651
1. Hoffman, Douglas K .; R.R. 3, Box 31, Egofske Rd., Waukesha, Wis.;
Arcadian House...................................................................................................EX 2-2272
1. Hoffman, Judith A.; 1051 Roberts St., Muskegon, Mich.; Kleinheksel Cottage .EX 6-7634
3. Hoffman, Michele J . ; 251 Eola St., Grand Rapids, Mich.; Durfee Hall.......... EX 6-7822
1. Hoffman, Ronald W,; 78*4 E. 24th St., Holland, Mich....................................... EX 6-7311
3. Hofmeyer, Terry L.; 485 W. 19th St., Holland, Mich....................................... EX 4-8467
1. Hogenboom, Mary A.; Brownell Rd., Clymer, N. Y.; Voorhees Hall............... EX 2-9100
2. Hoksbergen, Mary A.; Springfield, South Dakota; Van Vleck Hall............... EX 2-9157
1. Holkeboer, Judith A.; 243 W. 20th St., Holland, Mich................................... EX 6-7658
3. Holland, David Paul; 2215 Lincoln St., Muskegon, Mich.; 92 E. 18th...........E X 2-9341
4. Hollander, Edna C.; 415 W. Inkster, Kalamazoo, Mich.; Durfee Hall...........EX 6-7822
3. Hollander, Evelyn; 2027 Godwin Ave., S.E., Gr. Rapids, Mich.; Durfee Hall.EX 6-7822
1. Hollander, Janet R .; 415 W. Inkster, Kalamazoo, Mich.; Voorhees Hall........EX 2-9100
1. Hollander, Lois B .; 146 First Ave., N.E., Sioux Center, Iowa; 141 E. 10th....EX 6-4287
1. Holleman, Kenneth W .; 3755 E. Prairie St., Grandville, Mich.; Kollen Hall.EX 6-4651
2. Holleman, William H .; R. 1, Byron Center, Mich.; Kollen Hall..................... EX 6-4651
5. Hollenbach, David J . ; 107 W. 11th St., Holland, Mich........................................ EX 6-6145
1. Hollwedel, Frederick C.; 119-05 224 St., Cambria Hts. 11, N. Y .; Kollen Hall.EX 6-4651
3. Holman, Robert L .; 24 E. 23rd St., Holland, Mich........................................................ EX 4-4369
2 Holmes, Bruce Wm.; R.R. 1, Box 284, Saugerties, N. Y .; Kollen Hall.............EX 6-4651
4. Holt, Robert Lyle; 12*/ W. 8th St., Holland, Mich.; 133 E. 9th St...........................EX 6-4952
2. Hondorp, Marcia L .; 2301 Eastern, Grand Rapids, Mich.; Van Vleck Hall....EX 2-9157
4. Hoogendoorn, Jack L .; 194*/ E. 7th St., Holland, Mich................................................EX 2-2428
2. Hoogendoorn, Robert J . ; 1909 N. Westnedge, Kalamazoo, Mich.;
Fraternal House...............................................................................................................EX 6-8484
.3. Hoogerhyde, Kaye D .; 123*/ W. 15th St., Holland, Mich...................................EX 6-4483
3. Hook, Janet B.; 207 Kemball Ave., Staten Island, N. Y .; Voorhees Hall....... EX 2-9100
1. Hoover, Shirley L .; Box 231, White House Station, N. J . ; Beck Cottage........... EX 6-4448
2. Hornbacher, Joanne E .; 1275 Dettloff, Rogers City, Mich.; Voorhees Hall..... EX 2-9142
2. Houtman, Norma C.; 248 W. 24th St., Holland, Mich.......................................EX 4-8938
2. Houtman, Sally L .; 229 W. 11th St., Holland, Mich...........................................EX 2-3656
1. Houtman, Thomas L.; R.R. 3, Decatur, Mich.; Kollen Hall............................... EX 6-4651
2. Hower, Patricia J . ; 186 W. 24th St., Holland, Mich............................................ EX 4-4888
1. Hewlett, Stephen C.; R.D. 2, Vanlecia, Penn.; Kollen Hall............................... EX 6-4651
2. Hsu, Peter M. M.; 2 F, Pak Cheung House 2nd FI., Tak Shing St., Kowloon,
Hong Kong; Kollen Hall.............................................................................................EX 6-4651
3. Hubbard, John R .; Lakewood Club, Mich.; 120 W. 10th St................................
.3. Hughes, Howard B.; 1424 Keystone Ave., River Forest, 111.; Macatawa Park..
4. Huibregtse, William H .; 176*/ E. 14th St., Holland, Mich................................
4. Huizenga, Paul A.; 1825 Greenly St., Grandville, Mich.; 30 E. 13th St....... EX 2-3225
4. Huizenga, Peter H .; 1448 S. Harvey Ave., Berwyn, 111.; Kollen Hall............ EX 6-4651
1. Hulst, James H .; 99 E. 24th St., Holland, Mich...................................................EX 2-2644
.3. Hunter, Louise; Burdett, N. Y .; Voorhees Hall....................................................E X 2-9100
1. Huston, Elizabeth A.; 62 Greendale St., Clifton, N. J . ; Shields Cottage....... E X 6-7635
1. Huyser, Esther Mae; 1565 Bauer Rd., Jenison, Mich......................................... A R 6-9049
3. Hyink, Karen J . ; 134 East Park Lane, Kohler, Wis.; Durfee Hall.................. EX 6-7822
1. Hyink, Paul Wm.; 134 East Park Lane, Kohler, Wis.; Kollen Hall.............. EX 6-4651
1. Inardi, Margaret J.; 29 Harrison Ave., Lynbrook, N. Y.; Columbia Hall....... EX 6-4856
2. Inardi, Patricia Y .; 29 Harrison Ave., Lynbrook, N. Y.; Van Vleck Hall....... EX 2-9157
1. Iperlaan, Mary A.; 314 W. 103rd PL, Chicago 28, 111.; Oggel Cottage........... E X 6-4287
2. Irwin, Richard G .; 420 Fourth Ave., Linden, N. J .; Kollen Hall....................... EX 6-4651
2. Iwema, Rodney A .; 14545 Kentucky, Harvey, HI.; Kollen Hall......................... EX 6-4651
3. Jaarsma, Richard J . ; 30 E. 21st St., Holland, Mich............................................EX 6-6746
1. Jackson, Ralph E .; 308 Michigan Ave., Frankfort, Mich.; Kollen Hall...............E X 6-4651
1. Jacob, George F.; 23 Van Riper Rd., Wayne, N. J.; Kollen Hall..................E X 6-4651
1. .Jacobs, Curtis A.; 465 E. 160th PL, South Holland, 111.; Kollen Hall..........EX 6-4651
1. Jacobs, Dan W.; 600 Riverview Dr., South Holland, 111.; Kollen Hall.......... EX 6-4651
4. Jacobsen, Leif Yngve; 104 Hollywood Ave., Douglaston, N. Y .; 168*/ E. 11th..EX 2-2539
2. Jacobusse, Lloyd A .; 50 E. 15th St., Holland, Mich........................................... EX 4-8602
2. Jaehnig, Robert D.; 333 W. 17th St., Holland, Mich.......................................... EX 6-8816
2. Jansen, Howard A.; 4653 A-7th Caledonia, Mich.; I l l  E. 14th St................
3. Jansen, Leona C.; 933 Preakness Ave., Wayne, N. J . ; Durfee Hall............... EX 6-7822
.3. Jansma, Richard A.; Box 208, Alton, Iowa; 80 E. 13th St................................
4. Janssen, Kenneth L .; 186 Grand Ave., Grand Haven, Mich................................
.3. Japinga, Douglas R .; 3369 Ottawa St., Grandville, Mich.; Kollen Hall...........EX 6-4651
3. Jefferies, John H.; 42 Lincoln Ave., Westwood, N. J.; Kollen Hall...............E X 6-4651
1. Jenner, Jack H.; R.D. 2, Altamont, N. Y.; Kollen Hall..................................... EX 6-4651
E. Jesiek, Virginia G. (Mrs. Wm.) ; 1833 S. Shore Dr., Holland, Mich............. ED 5-5403
E. Jesiek, William A.; 1833 S. Shore Drive, Holland, Mich............................... ED 5-5403
E. Jipping, Hannah, 145 Reed Ave., Holland, Mich................................................ EX 2-9609
2. Joeckel, Beverly E .; Terhune Dr., Pompton Lakes, N. J . ; Voorhees Hall....... EX 2-9100
3. Joelson, Carol M .; 308 Harbor Dr., Venice, Florida; Durfee Hall................... EX 6-7822
2. Johnson, Douglas J.; 785 Summit Ave., Hackensack, N. J.; Kollen Hall.......E X 6-4651
1. Johnson, Douglas M .; Frankfort, Mich.; 182 Reed Ave...................................
E. Johnson, Frances L .; Macatawa, Mich................................................................... ED 5-5970
1. Johnson, Jerry J . ; 570 Budlong St., Adrian, Mich.; 18 E. 9th St.............E X 4-4053
3. Johnson, Leonard J . ; 11858 E. Adams St., Holland, Mich.................................... EX 6-6698
4. Johnson, Richard W.; 73 E. 10th St., Holland, Mich..............................................EX 6-7045
4. Johnson, Walter L .; 2321 La Crosse St., Gr. Rapids, Mich.; 254 College.E X 4-4825
3. Johnston; Hewitt V.; 104 E. 22nd St., Holland, Mich.......................................EX 6-1141
1. Johnville, Ann M .; 36 Akron St., Rochester, N. Y .; 236 Columhia Ave........
2. Jones, Ian H .; British Embassy, Sao Paulo, Brazil; Kollen Hall.......................E X 6-4651
2. Jones, Jeffrey J . ; 1527 Edgefield Rd., Cleveland, Ohio; Kollen Hall...............E X 6-4651
1. Jones, Miriam C.; 63 Old Army Rd., Bernardsville, N. J.; Fairbanks Cottage .EX 6-4178
3. Jones, William A.; 3004 Oakwood Dr., S.E., Gr. Rapids, Mich.; Kollen HalL.EX6-4651
3. Joosse, Wayne W .; R. 1, Waldo, Wisconsin; Kollen Hall..................................EX 6-4651
2. Jordan, Barbara A.; 3627 Lincoln Ave., St. Joseph, Mich.; 172 W. 26th.......
2. Jordan, Marcia A.; 806 Elizabeth St., Ridgefield, N. J.; Van Vleck Hall......EX 2-9157
2. Jundt, Richard H .; 326 Knollwood Ave., Douglaston, N. Y .; Kollen Hall..... EX 6-4651
2. Kajdy, Elvira R .; 14312 La Salle St., Chicago 27, III.; Van Vleck Hall......EX 2-9157
2. Kammeraad, Mary A.; 1031 Waverly, Grand Haven, Mich.; Voorhees Hall....EX2-9100
1. Kampen, Beula J . ; 45 Lawrence, Zeeland, Mich.................................................. PR 2-6469
2. Kamper, Reuben M .; 111 Mason St., Spring Lake, Mich.; Kollen Hall.......EX 6-4651
2. Kamphoff, Saundra R .; 1429 Second Ave., Sheldon, Iowa; Van Vleck Hall....EX 2-9157
2. Kamphuis, Barbara J . ; 76 W. 20th St., Holland, Mich...................................... EX 2-3868
1. Kanamori, Sakiko; 93 Hahimoto Mikuni-machi, Sakai-gun, Fukui-ken, Japan;
Columbia Hall.................................................................................................... EX 6-4856
2. Kansfield, Norman J.; 461 E. 161st St., South Holland, 111.; Kollen Hall......E X 6-4651
2. Kaper, Jean A.; 3476 Hubbard St., Hamilton, Mich.; Box 37...........................  2746
3. Karachy, Mrs. Waleed (Myra) Giemsoe; 80 E. 13th St., Holland, Mich.......EX 6-4950
3. Karachy, Wael S .; P.O. Box 700, Amman, Jordan; Kollen Hall..................... EX 6-4651
3. Karachy, Waleed k ;  80 E. 13th St., Holland, Mich...............................................EX 6-4950
4. Karr, James (Juu l); 523 Madison St., Grand Haven, Mich; 338 River.......
3. Kastein, Patricia A .; 436 Doty St., Waupun, Wis.; Voorhees Hall..................EX 2-9100
4. Katerburg, Rudolph; 221 Marion St., Norwood, Manitoba, Canada;
18 E. 12th St.................................................................................................... EX 6-5450
1. Keas, Joyce A.; 2931 Truman St., Conklin, Mich.; Taylor Cottage..............E X 6-4520
2. Keizer, Carol M .; 2421 So. Rose St., Kalamazoo, Mich.; Van Vleck Hall......EX 2-9157
1. Keizer, Marilyn J . ; 8650 Freeland Ave., Byron Center, Mich.;
Crispell Cottage................................................................................................. EX 6-5040
1. Kemme, Barbara E.; R.R. 1, Hamilton, Mich............................................... Hamilton 3615
3. Kemp, Jean M .; 129 Belmeade Rd., Rochester 17, N. Y.; Durfee H all......... EX 6-7822
3. Kempers, Margery A.; 248 Central Ave.; Tuxtla Gutierrez, Chiapas, Mexico;
Durfee Hall......................................................................................................... EX 6-7822
E. Kempker, Mary A.; 644 E. 10th St., Holland, Mich............................................
1. Kennedy, Joan R .; R.D. 1, Ringoes, N. J.; Columbia Cottage......................... EX 6-4856
1. Khoshnevis, Sohrab; Mahmoodien Shemiran, Teheran, Iran; 179 E. 8th St...
1. Kieft, John A.; 10310 Wight, Westchester, 111.; Kollen Hall.............................. E X 6-4651
2. Kik, Willard N .; 1318 Den Hertog, S.W., Grand Rapids, Mich........................ ■
2. Killmer, Donald H .; Spring Ave., Hewitt, N. J.; 112 W; 10th St....................
1. Kirk, Gordon W.; 8594 Northlawn, Detroit 4, Mich.; Kollen Hall................. EX 6-4651
4. Klaaren, Mary A.; 127 N. Main Ave., Sioux Center, Iowa; Durfee Hall...... EX 6-7822
4. Klaaren, Miriam Eloise; Box 237, Conrad, Montana; Beck Cottage............. EX 6-4448
1. Klaasen, Gene A.; R.R. 5, 40th St., Holland, Mich.......................................... E X 6-8850
3. Klaasen, Robert F.; 597 Lawndale Ct., Holland, Mich....................................... EX 6-7858
3. Klaasen, Tom A .; 563 Lawndale Ct., Holland, Mich........................................... EX 4-4504
1. Klebe, Robert 0 .;  27 Radford St., Yonkers, N. Y .; Kollen Hall..................... EX 6-4651
4. Kleinheksel, John R .; 83 E. 38th St., Holland, Mich........................................... EX 2-2240
1. Kleinheksel, Paul A.; 83 E. 38th St., Holland, Mich............................................EX 2-2240
4. Kleinheksel, Roger E .; R.R. 5, Holland, Mich.; Kollen Hall............. .............E X 6-4651
3. Kleinhuizen, Merlin N.; Raymond, Minnesota; 18 E. 12th St............................EX 6-5450
1. Kleis, Dave J . ; 30 Graves Place, Holland, Mich..................................................... EX 4-4643
1. Kleyla 111, Vincent R.; 517 Morse Ave., Ridgefield, N. J.; 359 Central ......
E. Klomparens, Jean M .; 111 E. 30th St., Holland, Mich.;................................................... EX 4-8193
3. Klomparens, Ruth A.; 15 W. 22nd St., Holland, Mich........................................
4. Klomparens, Tom A.; 178 W. 11th St., Holland, Mich..................................   EX 6-6497
1. Kloosterhouse, Linda M.; R.R. 2, Three Oaks, Mich.; Doeshurg Cottage.......E X 6-7007
2. Knapp, John J.; 16 W. 22nd St., Holland, Mich....................................................EX 2-9634
2. Knoll, Thomas L .; 244 Fairbanks, Holland, Mich................................................EX 4-4783
1. Knutson, Garth J . ; 560 Lawn Ave., Holland, Mich................... ............................EX 2-3904
4. Kober, Albert R.; 329 Gray St., Herkimer, N. Y.; Knickerbocker House.......EX 6-8908
1. Kobes, Rodger D.; 122 W. 20th St., Holland, Mich............................................EX 6-6391
2. Koenen, John G.; Clara City, Minnesota; 18 E. 12th St....................................
5. Koetsier, Ardeane; R. 2, Holland, Mich................................................................EX 6-9148
3. Komejan, Ronald G.; 707*/ E. Main St., Zeeland, Mich....................................PR 2-4122
1. Kooiman, Patricia A.; 15638 Fairford, Norwalk, Calif.; Fairbanks Cottage....EX 6-4178
3. Kooistra, Sandra G .; 2037 Osceola, Gr. Rapids, Mich.; Durfee Hall............... EX 6-7822
2. Koopman, Janet E.; Martin, Mich.; Voorhees Hall............................................... EX 2-9100
1. Kooy, Glen A.; R.R. 2, De Motte, Indiana; Kollen Hall...................................EX 6-4651
.3. Kooyers, Lorraine R .; 548 College Ave., Holland, Mich.................................... EX 2-3635
S. Kooyers, Lucile; 548 College Ave., Holland, Mich........................................... EX 4-4694
1. Koster, Robert A.; 5159 36th Ave., Hudsonville, Mich........................................ M O 9-6434
4. Kraai, Franklin D.; R.R. 2, Holland, Mich............................................................EX 6-0447
2. Kraai, Harm; 821 Evergreen, S.E., Grand Rapids, Mich.; Kollen Hall...........EX 6-4651-
E. Kragt, Alice M.; 664 No. Shore, Holland, Mich.................................................... EX 6-8241
1. Kragt, Sandra J.; 498 Gordon St., Holland, Mich................................................ EX 2-3086
4. Kranendonk, James M .; 118 E. 22nd St...................................................................
2. Kraus, Elizabeth A.; 4 Edgewood Court, No. Plainfield, N. J.; Voorhees Hall .EX 2-9100
3. Kregar, Constance M.; 36 Riverview Terrace, Riverdale, N. J.; Voorhees HalL.EX 2-9142
1. Kremer, Ruth C.; Danfofth, 111.; Fairbanks Cottage........................................... E X 6-4178
2. Kreunen, Robert N.; Cedar Grove, Wisconsin; Kollen Hall............................... EX 6-4651
1. Krieger, Marjorie A.; 3450 South 40th, Climax, Mich.; 264 Columbia Ave...EX 6-4856
3. Kroeze, Robert D.; 236 E. 13th St., Holland, Mich................................................EX 2-3570
r. Kronemeyer, Kelvin L .; 5861 Kenowa Ave., Grandville, Mich.; Kollen Hall....EX 6-4651
3. Kruiswyk, Elbertus Jr.; 237*/ W. 19th St., Holland, Mich.............................................EX 6-5903
3. Kruithof, Frederick R.; 546 Pine Ave., Holland, Mich..................................................... EX 4-4169
1. Kruizenga, BeUsy A.; Lombardy Lane, Hamburg, N. Y .; Shields Cottage........E X 6-7635
2. Krygsheld, William R.; R.R. 1, Box 81, Beecher, 111.; 244 College Ave........
2. Kubo, Mitsuyo; Kyoto, Japan; Columbia Hall....................................................... EX 6-4856
1. Kuck, Ronald J.; 14674 Ammoral Ave., Grand Haven, Mich.; Kollen Hall....EX 6-4651
1. Kudile, Ronald A.; 363 Terrace Ave., Hasbrouck Hts., N. J.; 55 W. 11th......
1. Kuiken, Bruce G.; 304 Washington Blvd., Holland, Mich.................................... EX 2-3600
2. Kuiper, Edward H.; 720 Ruth Ave., Holland, Mich.......... ..................................ED 5-5846
2. Kuiper, Jacob Gerard; 322*/ Columbia Ave., Holland, Mich............................
2. Kuiper, Judy A.; 565-32nd St., S.W., Grand Rapids, Mich.; Voorhees Hall....EX 2-9100
1. Kuipbr, Mary E.; 195 W. 20th St., Holland, Mich.............................   EX 2-3200
2. Kuizenga, Elizabeth A.; 55666 Calle Ocho, Carpinteria, Cal.; Voorhees Hall..EX 2-9100
4. Kurth, Kathryn E .; 12767 Argyle, Southgate, Mich.; Durfee Hall.............................EX 6-7822
1. Kutzing, Kenneth A.; 86-25-233 Queens Village, Long Island, N. Y .;
359 Central Ave..................................................................................................
3. Kutzing, William F.; 86-25-233rd St., Queens Village, Long Island, N. Y.;
Kollen Hall.......................................................................................................... EX 6-4651
3. Kuyper, (Lester) William; 73 E. 10th St., Holland, Mich..................................E X 6-7045
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1. Kuypers, Ned R.; 11041 Emerald Ave., Chicago, 111.; Kollen Hall.................... EX 6-4651
4. Kyle, Janice M.; R.R. 4, Fremont, Mich.; Durfee Hall...................... E X 6-7822
1. Lacey, James L.; 101 W. 21st St., Holland, Mich................................EX 2-2012
1. LaGrand, Kenneth L.; 31 E. 35th St., Holland, Mich........................EX 6-5780
1. Lahman, Susan K .; 2146 Glenworth, Louisville, Kentucky; Doeshurg Cottage... EX 6-7007
3. Lam, Ruth E .; 2786 Tennyson Dr., Grand Rapids, Mich.; Voorhees Hall........E X 2-9100
2. Landwehr, John P .; 96 So. Division, Holland, Mich............................................EX 6-8789
4. Laning, Ruth J.; 1150 S. Lombard Ave., Oak Park, 111.; Durfee Hall........... EX 6-7822
1. Lanting, Arlyn J.; 11375 Chicago Dr., Holland, Mich............................................EX 2-3672
3. Lantinga, Orvan S .; 7860 Cottonwood, Jenison, Mich.; 113 E. 13th St.........
4. La Rose, Ronald W .; 220 Ridge St., New Milford, N. J . ; 54 E. 12th St.........
4. Larsen, James W.; 121 E. 22nd St., Holland, Mich...............................................
2. Laverman, Bruce G.; 10501 Parnell, Chicago 28, 111.; Kollen Hall............ E X 6-4651
4. Law, Chong H.; 83 E. 14th St., Holland, Mich..................................................
4. Law, Elsie Wen Hua; c/o 83 E. 14th St., Holland, Mich....................................
2. Lawrence, Lorraine E.; 4 Hemlock St., Kingston, N. Y.; Voorhees Hall........EX 2-9100
E. Lawyer, Richard G.; 214 E. 25th St., Holland, Mich............................................. EX 2-2617
5. Leaske, Fred G.; 212 W. 9th St., Holland, Mich......................................................EX 2-,3293
2. Lebbin, Allan G.; R.R. 1, E. Saugatuck, Mich........................................................
3. Lebbin, Leroy J.; 2845 South 48th Ct., Cicero, 111.; 234 E. 9th St....................
3. Lee, (William) Leonard; 39 Kings St., Abertillery, Mon., South Wales;
461 Lakewood Blvd...........................................................................................
4. Leestma, Jan E .; 3896 Kislers Rd., Battle Creek, Mich.; Macatawa 632, Mich.
4. Lemmen, Charles J.; 48 W. 13th St., Holland, Mich..............................................E X 6-6549
2. LePoire, Donald J.; 201 W. 27th St., Holland, Mich................................ E X 6-5960
4. Le Tarte, Clyde E .; 388 Merrill St., Muskegon, Mich.........................................
2. Leupen, Thomas H.; 17231 Beechwood, Birmingham, Mich.; 279 Central.......
1. Lewis, David S .; 229 Hooker Ave., Poughkeepsie, N. Y .; Kollen Hall........... EX 6-4651
2. Liebertz, Virginia M.; 2283 Columbia, Berkley, Mich.; Van Vleck Hall....... E X 2-9157
1. Lin, Dora Hsiang-Tin; 220 Castle Peak Rd., 2nd Fir., Kowloon, Hong Kong;
Shields Cottage.................................................................................................... EX 6-7635
2. Lincoln, Janet R.; 171 Wardman, Kenmore, N. Y.; Voorhees Hall................... EX 2-9100
2. Lindquist, David B .; 6373 Orion Rd., Rochester, Mich.; Kollen Hall............... EX 6-4651
3. Ling, Connie; North Point, Winner House, H. K.; Voorhees Hall................... EX 2-9100
3. Linroth, Bruce C.; 2315 W. 112th St., Chicago 43, 111.;
3. Linscott, Gloria C.; 2995-32nd St., S.E., Gr. Rapids, Mich.; Durfee Hall....... EX 6-7822
4. Litts, Alberta J.; Box 226, Berne, N. Y.; Voorhees Hall................................................... EX 2-9100
1. LoGrippo, Gerald F .; 36 Ridge Rd., Pleasant Ridge, Mich.; 455 College Ave...
E. Lokers, Henry; 610 E. Lincoln Ave., Zeeland, Mich............................................. P R 2-6439
1. Long, (Hugo) Carey; 229 Country Club, Chicago Hts., 111.; I l l  E. 14th St...
4. Looman, Gary J.; 43 W. Main Ave., Zeeland, Mich........................................................PR 2-6346
3. Looyenga, Robert W.; Pollock, South Dakota; Kollen Hall.......................................... EX 6-4651
1. Loucks, Carol G.; 10006 Granston, Livonia, Mich.; Kleinheksel Cottage...........EX 6-7634
1. Louret, Jean B.; Hingham, Wis.; Crispell Cottage.............................................. E X 6-5040
1. Louwenaar, Judith A.; 27 Laurel Ave., E. Orange, N. J .; Shields Cottage.....E X 6-7635
1. Louwenaar, Keith E.; 3028 Barrett Ave., Grandville, Mich.; Kollen Hall:...... E X 6-4651
2. Love, Frank V.; lO*/ E. 15th St., Holland, Mich....................................................
1. Lovett, Sandra A.; 17801 Beaverland, Detroit 19, Mich.; Taylor Cottage.......EX 6-4520
1. Loveys, Judith A.; 116 Bridge St., Schoharie, N. Y.; Doesburg Cottage.......EX 6-7007
1. Lowrey, Maxcyne; 75 Yale, Battle Creek, Mich.; Kleinheksel Cottage...............E X 6-7634
3. Lubbers, John M.; Oostburg, Wis.; 130 E. 14th St................................................
1. Lucas, Paul A.; 321 W. 28th St., Holland, Mich................................................................EX 2-2000
2. Ludwick, Ralph E.; 13*/ W. 16th St., Holland, Mich....................................................EX 6-4501
1. Luttikhuizen, Marinus, G .; 3068 Hudson St., Hudsonville, Mich................................ MO 9-9659
2. Luttrull, Evonne L.; 2816—9th St., Muskegon Hts., Mich.; Columbia Hall....... E X 6-4856
2. Lutz, Sayers A.; P.O. Box 165, Prattsville, N. Y.; Kollen Hall.......................... E X 6-4651
4. Lydens, Paul G .; 1001 Wayne St., Sandusky, Ohio; Kollen Hall.......................EX 6-4651
4. Machiele, Delwyn, E .; 120 Harrison Ave., Zeeland, Mich....................................PR 2-4111
2. Machiele, Richard Jr.; R.R. 2, Zeeland, Mich........................................................ PR 2-2355
3. Mack, Paul 84*/ E. 21st St., Holland, Mich............................................................ EX 6-4781
3. MacKay, Gordon W.; 114-31—220 St., Cambria Apts., Long Island, N. Y.;
Kollen H all...........................................................................................................EX 6-4651
3. Mac Murray, David W .; 125 Second Ave., Little Falls, N. J.; 54 Graves PI....
1. Madderom, Douglas J . ; 10341 S. Sangamon, Chicago, 111.; Kollen Hall........... EX 6-4651
4. Maertens, Herman H .; 1783 Albany Ave., Brooklyn, N. Y .; 234—9th St............
2. Magan, Michael Oswald; 905 W. Carmen Ave., Chicago 40, 111.;.......................
1. Maimer, William G.; 444 So. Myrtle Ave., Kankakee, 111.; Kollen Hall........... E X 6-4651
3. Malstrom, Nancy L .; 1107 Slayton St., Grand Haven, Mich.; Durfee Hall....... EX 6-7822
1. Marcus, Stanley T .; 16 E. 23rd St., Holland, Mich................................................ EX 6-8757
2. Maris, David L .; 829 Lincoln Ave., Holland, Mich................................................ EX 6-6903
1. Marks, Ronald D.; Box 331 Freeport, 111.; 112 W. 10th....................................... E X 2-9795
4. Marshall, Robert S .; 13*/ W. 16th St., Holland, Mich........................................
1. Marshall, Roland H.; 3440 E. 139th St., Cleveland 20, Ohio; Kollen Hall.......EX 6-4651
3. Marsilje, Louise A .; 1603 So. Shore Drive, Holland, Mich................................ ED 5-5551
E. Martin, Carolyn J . ; 46 W. 20th St., Holland, Mich...............................................EX 4-8087
2. Martin, Frederick B .; 131 Elm St., Sayville, N. Y .; 54 E. 15th St.................... EX 2-3041
1. Masselink, H. David; 1561 South Shore, Holland, Mich.................................... ED 5-8664
2. Mastenbrook, Judith A.; 717 Cobb Ave., Kalamazoo, Mich.; Voorhees Hall.......EX 2-9100
E. Matchinsky, Richard J . ; 662 Tennis, Holland, Mich...........................................................EX 2-2404
3. Matthews, Clark J.; 866 Ada, Muskegon, Mich.; 211*/ W. 17th St............................ EX 2-3789
4. McCarthy, Thomas L .; 188 E. 39th St., Holland, Mich.................................................... EX 6-5457
2. McCullough, William C.; 27 Ferguson Ave., Port Jervis, N. Y.; Kollen Hall....EX 6-4651
2. Me Cutheon, Harold R.; Apt. 15A, Longhill Rd., Little Falls, N. J.;
Kollen H a ll.......................................................................................................................EX 6-4651
1. Me Dowall, James; 609 Watchung Ave., Plainfield, N. J . ; Kollen Hall........... E X 64651
1. McKenna, Campbell Beckham, Jr.; 590 Chestnut Ave., Teaneck, N. J.;
55 W. 11th St.......................................................................................................
2. Me Leod, Roderick, K.; 658 Foch Blvd., Williston Park, N. Y.; Kollen Hall....EX 6-4651
1. Me Nitt, Theodore R .; R.R. 2, Hamilton, Mich.................................................... 3376
1. Meengs, Marcia A.; 430 Park Ave., Waupun, Wis.; Voorhees Hall...............................EX 2-9100
1. Meengs, Marcia R .; R.R. 1, Zeeland, Mich.; Scott Cottage........................................... EX 64393
2. Meengs, Margo; 148 E. 24th St., Holland, Mich.................................................... E X 2-3467
1. Meerman, Faith R.; R.R. 1, Coopersville, Mich.; Voorhees Annex...................................EX 6-7779
3. Meerman, Nancy N .; R.R. 2, Coopersville, Mich.; Durfee Hall....................................... EX 6-7822
1. Meeuv^sen, Sharon M .; 7055—48th Ave., Hudsonville, Mich.; 140—32nd St.... E X 2-3627
1. Melichar, John F.; Maple St., Millport, N. Y.; 282 E. 12th,
c/o E. Scheerhooren...........................................................................................
1. Menken, Randall L.; 646 Church St., Holland, Mich........................................................ EX 4-8205
2. Meyer, David D.; 510 North Main St., Clara City, Minn.; 47 E. 13th St........
1. Meyer, Paul U.; 1103 E. Emerson Ave., Lombard, 111.; Kollen Hall............................. EX 6-4651
2. Michraerhuizen, James L .; 1333 Woodbridge, Holland, Mich.......................................... EX 6-8913
3. Middernacht, Steven; 142 Albany Ave., Pompton Lakes, N. J.;
113 E. 13th St...................................................................................................
4. Mih, Franklin; Taiwan, China; Zwemer Hall.....................................................................EX 2-9227
3. Millard, Jack H.; 909 Fernwood Ave., Plainfield, N. J.; 247 E. 12th St........E X 4-4704
2. Miller, Gerry L.; Box 56 German Valley, 111.; Kollen Hall.................................. E X 6-4651
2. Miller, Roger D .; R.R. 1, Byron Center, Mich.; 41 E. 10th St...........................
1. Minnema, Beverly J . ; 643 W. 24th St., Holland, Mich......................................................EX 6-7113
2. Minuth, Richard V.; 118 Lafayette St., Grand Haven, Mich............................  932W
1. Mitchell, Donald A.; 512—54th St., West New York, N. J .; Kollen Hall....... E X 6-4651
4. Mohr, James N.; 2721 Bauer Rd., Jenison, Mich.; Kollen Hall....................... EX 6-4651
1. Mohr, Lynne J.; 67 Colt Road, Summit, N. J.; Voorhees Hall............................EX 2-9100
5. Mojonnier, Judith; 618 Fair Oaks Ave., Oak Park, 111.; Van Vleck Hall....... EX 2-9157
3. Mokma, Ruth E.; 74 E. 18th St., Holland, Mich.................................................... EX 4-4568
1. Molenaar, (Gordon) Wesley.; 3546 Ridge Rd., Lansing, Ill.;| Kollen Hall........EX 6-4651
4. Monroe, Barbara E.; Route 2,-Pittsford, Mich.; Durfee Hall............................. EX 6-7822
4. Montle, Hazel M .; 275—84th St., Byron Center, Mich.; Durfee Hall................EX 6-7822
1. Mooi, Diana J.; 20 Fairfield Dr., Coldwater, Mich.; Voorhees Hall................... EX 2-9100
3. Moore, Mary E.; Barringer Rd., Ilion, N. Y.; Voorhees Hall............................. EX 2-9142
4. Moore, Richard W .; 306 Delano Ave., Canastota, N. Y .; 126 E. 12th St........
4. Moore, Thomas C.; 255*/ W. 15th St.,. Holland, Mich........................................ EX 2-3515
1. Mooshie, John S.; 148 Wardman Rd., Kenmore 17, N. Y.; Kollen Hall..............EX 6-4651
5. Morrell, Justin H.; 36 W. 22nd St.,'Holland, Mich................................................ EX 2-2492
1. Morrison, Robert G.; 14 W. 19th St., Holland, Mich............................................ EX 6-8642
1. Morse, Stephen E.; 4102 Elm Court Midland, Mich.; Kollen Hall...................E X 6-4651
2. Mortensen, Barbara A.; 96 Highland St., Park Ridge, N. J.; Voorhees Hall....EX 2-9100
1. Mortensen, Virginia A.; 37 Balsam Rd., Wayne, N. J.; Voorhees Annex......... EX 6-7779
2. Muilenburg, Marilyn J.; Edgerton, Minnesota; Van Vleck Hall....................... EX 2-9157
2. Muktar, Hikmat E.; 1*/ Azizia St., Basrah, Iraq; Kollen Hall...........................EX 6-4651
2. Mulder, James H.; 126 Union St., Ridgewood, N. J.; Kollen Hall...................E X 6-4651
1. Mulder, Lyle W.; 53 W. 29th St., Holland, Mich................................................EX 6-4411
3. Mulder, Nancy J.; 5858 N. Kenneth, Chicago, 111.; Durfee Hall........ EX 6-7822
3. Mulder, Robert G.; RFD. 3, St. Anne, 111.; 130 E. 14th St...................... ............
3. Mulder, Roger L.; 71 W. 20th St., Holland, Mich................................................ EX 4-8779
L- Mulliken, Lynne B.; 856 Lincoln Grosse Pointe, Mich.; I l l  E. 10th St............. EX 6-4520
1. Munger, George H.; 1104 Bread St., Clifton, N. J.; Kollen Hall........................E X 6-4651
1. Murdoch, John C.; 561 Lawndale Ct.; Holland, Mich.,...................................... EX 6-8223
1. Musser, (David) Kenneth; 14-10 Elmwood PI., Fair Lawn, New Jersey;
Kollen H all..........................................................................................................EX 6-4651
4. Muyskens, Bernice E.; 422 N. Sanborn St., Mitchell, South Dakota; .
Durfee Hall:.........................................................................................................EX 6-7822
2. Naaktgeboren, Loy E.; Maple Lake, Minnesota; Durfee Hall........................................... EX 6-7822
1. Najjar, Susan E.; 2830 Sedgwick Ave., New York, N. Y.; Columbia Hall.....EX 6-4856
•4. Neckers, Douglas C.; Clymer, N. Y.; 47 E. 13th St................................................
3. Nederveld, Dean S .; 2615 Sherwood St., Byron Center, Mich.;
211*4 W. 17th St............................................................................................................EX 2-3789
L Nederveld, Gary L.; 2485 Prescott St., Byron Center, Mich.; Kollen Hall...... EX 6-4651
1. Nederveld, Gordon D.; 2485 Prescott St., Byron Center, Mich.; Kollen Hall....EX 6-4651
1. Nederveld, Patsy A .; 4340 W. 84th St., Byron Center, Mich.; Beck Cottage....EX 64448
2. Needham, David C.; 181 W. 16th St., Holland, Mich.................................................... EX 4-4762
1. Neevel, Mary E .; R.R. 2, Waupun, Wisconsin; (Columbia Hall...................................... EX 6-4856
4. Nelson, Carol M.; 289 Winton Rd., No. Rochester, N. Y.; Voorhees Hall....... EX 2-9142
4. Nelson, Lynalice; 1233 Montgomery, Muskegon, Mich.; Durfee Hall........................... EX 6,7822
3. Neroni, Delmont P .; 55 Corabella Ave., Lodi, N. J . ; Kollen Hall............................... EX 6-4651
3. Neste, Sharon L.; 38 Arthur Clarendon Hills, 111.; Durfee Hall....... '.............. EX 6-7822
1. Nicolai, Albert Hill Jr.; 903 Summit St., Linden, N. J.; Kollen Hall..........................EX 6-4651
1. Nienhuis, Jan W.; R.R. 2, Holland, Mich................................................................
3. Nienhuis, Judith A.; R.R. 3, Holland, Mich.; Durfee Hall...............................E X 6-7822
5. Nienhuis, Marian; R.R. 2, Holland, Mich............................................................................EX 6-9222
1. Nienhuis, Meredith J.; 47 Howard, Holland, Mich................................................ E X 6-7442
1. Nienhuis, Nancy K.; 218 E. 12th St., Holland, Mich...................................................... EX 2-2946
1. Nietering, Bonita K.; 904 Colfax Grand Haven, Mich.; Voorhees Annex...... .EX 6-7779
2. Nieusma, Gerald E.; R.R. 2, Grand Haven, Mich.; 275 E. 13th St................................ EX 2-3398
1. Nieuwsma, Milton J.; 355 Washington Blvd., Holland, Mich................................ E X 4-4723
2. Nonhof, John H.; 33*/ E. 14th St., Holland, Mich............................................
1. Norder, Raymond A.; 453 W. 103rd St., Chicago, 111.; 119 W. 9th St............
2. Norris, Sharon E .; 135 Frontenac, Grand Rapids, Mich.; Van Vleck Hall.......EX 2-9157
E. Northuis, Donna T .; R.R. 4, Holland, Mich............................................................ ED 5-8044
3. Nyhuis, Jay A.; 249 Park St., Shehoggan Falls, Wis; 126 E. 12th St.................EX 2-2272
4. Nyhuis, Karen M.; 500 Park Ave., Waupun, Wisconsin; Durfee Hall............... EX 6-7822
1. Nykamp, Carl B .; 1825 Cedar Point Rd., Sandusky, Ohio; 106 E. 13th St.......
1. Nykamp, Christine H .; 27 Maple St., Zeeland, Mich........................................ PR 2-6616
4. Nykamp, Paula C .; 27 Maple, Zeeland, Mich......................................................... PR 2-6616
4. Nykamp, Wade L .; 315 River Ave., Holland, Mich................................................ EX 4-8478
2. Nykamp, Wesley J.; 315 River, Holland, Mich........................................................ EX 4-8478
2. Nykerk, Keith M.; 8881 Gull Rd., Richland, Mich.; Kollen Hall....................... EX 6-4651
3. Olert, Sarah K..; 1237 W. 69th Terr., Kansas City, Missouri; Voorhees Hall....EX 2-9100
2. Olson, Harry M .; 5 Center St., Butler, N. J . ; Kollen Hall............................... EX 6-4651
3. Oonk, Patricia A.; 1670 Virginia PL, Holland, Mich............................................ ED 5-5774
5. Oosterbaan, Donald D.; 276 Washington Blvd., Holland, Mich........................ EX 2-2752
1. Oosterbaan, John; 1324 Long Rd., Kalamazoo, Mich............................................
2. Oosterbaan, Ula K .; 135 W. 20th St., Holland, Mich............................................. EX 6-8215
4. Oosterhof, Elizabeth J.; 751 Central Ave., Holland, Mich.....................................E X 2-9895
2. Oosterhof, Grace H .; 751 Central Ave., Holland, Mich..................................................... EX 2-9895
1. Oosterink, Jac(iueline K .; 3261 Ivanrest Ave., Grandville, Mich.;
Voorhees Hall...................................................................................................................EX 2-9100
1. Oosting, Arthur J.; 255 W. 12th St., Holland, Mich.............................................E X 4-8363
1. Oosting, (John) T.; 3234 Synnycrest Lane, Kettering, Ohio; Kollen Hall......... EX 6-4651
1. Oraschin, Charles H., Jr.; R.D. 2, Box 256, Flemington, N. J.; Kollen Hall....EX 6-4651
2. Ortman, Sherwin R .; R.R. 5, Holland, Mich....................................................Hamilton 2373
E. Ortquist, Richard T .; 3809—30th, Grandville, Mich...........................................................AR 6-3401
1. Oster, Diana R .; R.D. 1, Box 181, Flemington, N. J.; Voorhees Hall............... EX 2-9100
3. Oudersluys, Richard C.; 108 E. 20th St., Holland, Mich.................................... EX 6-4032
2. Overheek, Karl L .; 126 Gordon St., Holland, Mich................................................ EX 4-4204
2. Overkarap, Frederick W .; 1 Hopson Ave., Little Falls, N. J . ; Kollen Hall..........EX 6-4651
3. Overton, Arthur W.; 172 Main St., Islip, N. Y.; Kollen Hall........................................EX 6-4651
1. Overway, Marvin L .; 666 Lincoln Ave., Holland, Mich......................................................EX 2-9438
1. Overway, Robert D.; 278 '/ E. 13th St., Holland, Mich.................................................... EX 6-5323
1. Overway, Wayne A.; 643 Lakewood Blvd., Holland, Mich................................... E X 6-6652
4. Overset, Jack R .; R.R. 1, Dorr, Mich.; Kollen Hall............................................... EX 6-4651
4. Owen, .Tanet L.; 1204 Jenks Blvd., Kalamazoo, Mich.; Durfee Hall....................EX 6-7822
3. Paarlberg, Phillip J.; R.R. 1, Box 515, South Holland, 111.; 60 E. 14th St.......
1. Paauwe, Neil A.; 307 W. 20th St., Holland, Mich................................................E X 2-2080
1. Paduch, Jean E . ;  7 Center St., Pompton Plains, N. J.; Shields Cottage.........EX 6-7635
1. Palmer, Coleen A.; 47 Van Dyke St., Coxsackie, N. Y.; Doesburg Cottage....EX 6-7007
E. Palmeter, Margaret J.; 670 Edgeworth, Jenison, Mich............................................AR 6-4863
1. Parker, Thomas F.; 715 Sheldon Rd., Grand Haven, Mich.; 46 E. 13th St....
3. Parkes, John E.; 218 W. 105th PL, Chicago, 111.; 49 E. 7th St............................ E X 6-8226
3. Parsil, Bruce M .; 238 Benner St., Highland Park, N. J.; Kollen Hall............... EX 6-4651
3. Pastoor, Ilene R.; 1116 Underwood, S.E., Grand Rapids, Mich.;
Voorhees Hall.......................................................................................................EX 2-9142
2. Patterson, Patricia; 8706 Beech Ave., Cleveland, Ohio; Voorhees Hall........... EX 2-9100
5. Pearson, Bruce E .; 435 '/ W. 21st St., Holland, Mich........................................ EX 6-4169
3. Peddie, Norman; 6208 Ira Ave.; Cleveland 9, Ohio; 119 E. 9th St.....................E X 4-8034
1. Peddie, Thomas K.; 6208 Ira Ave., Cleveland, Ohio; Kollen Hall................... E X 6-4651
2. Peele, Donald R.; 1 Briarcliff Dr., Port Washington, N. Y.;
Emersonian House...........................................................................................................EX 6-6637
4. Peelen, George Wm.; 156 Monroe St., Kalamazoo, Mich.; 328 College St......
1. Pelon, Patricia A.; 400 E. 67th St., New York 21, N. Y.; 236 Columhia Ave.....E X 6-4178
1. Pennington, Gail G.; 72 Carleton Terrace, Cresskill, N. J.; 51 E. 12th St.........E X 6-7634
1. Pentecost, Pamela J.; 1424 Springfield Ave., Irvington, N. J . ; 111 E. 10th St...EX 6-4520
2. Perrin, (Clement) Bruce; Pittsford, Mich.; 91 E. 21st St., Holland, Mich....
1. Pessek, Judy A.; 303 Park Lane So., St. Paul, Minnesota; Crispell Cottage....EX6-5040
3. Peterman, James J.; 1227 Ransom St., Muskegon, Mich.; Kollen Hall..........E X 64651
1. Peterson, Donna M .; 4351 Oakwood Drive, Holland, Mich.; 88 E. 9th St.......EX 6-7921
1. Peterson, Gilmer M .; 17160 Van Wagner Rd., Spring Lake, Mich.;
Kollen H all.........................................................................................................EX 6-4651
4. Petroelje, Marvin J.; 231 E. 14th St., Holland, Mich...........................................E X 6-7761
2. Phail, Elmer A.; 7511 Clippert, Taylor, Mich.; 18 E. 12th St., Holland, Mich...
1. Phail, Susan E.; 7511 Clippert, Taylor, Mich.; Voorhees Annex..................... EX 6-7779
4. Philip, Joy L.; 13145 Superior Ave., Wyandotte, Mich.; Durfee Hall..............E X 6-7822
4. Phillippsen, Barbara J.; East Lake Rd., Conesus, N. Y.; Voorhees Hall..........E X 2-9142
3. Piaget, Philip T.; 33-11 Broadway, Fair Lawn, N. J.; Kollen Hall..................EX 6-4651
1. Pierce, Marsha L.; 58 Ruggles St., Staten Island 12, N. Y.;
Fairbanks Cottage............................................................................................. EX 6-4178
4. Piersma, Donald D.; Van Dam Rd., So. Holland, 111.; 47 E. 13th St................
1. Piet, John J . ; Mission Compound, Vellore, South India; Kollen Hall.............. EX 6-4651
5. Pinkerman, Sylvia M .; R.F.D. 1, Fennville, Mich..............................................Ganges 3703
3. Pinter, Edith; 68 Phillips St., Greenfield, Mass.; 15 W. 25th St........................
2. Pippel, Vernon J.; 340 Colonial St., Zeeland, Mich.; 2 1 '/ Colonial...............
3. Plaggemars, Howard 0 .;  439 Brecado Ct., Holland, Mich................................... ED 5-8805
2. Plasman, Jerry L .; R.R. 3, Holland, Mich...............................................................
1. Plasman, Ronald L.; 23 Lee St., Zeeland, Mich................................................... PR 2-6136
2. Plassche, Alan R.; 200 W. Main St., E. Williamson, N. Y.; Kollen Hall.......... EX 64651
4. Plassche, Loretta M.; 200 W. Main St., East Williamson, N. Y.;
Shields Cottage................................................................................................... EX 6-7635
4. Platzer, Wayne D .; 32 North Main St., Castleton on Hudson, N. Y .;
Kollen Hall..........................................................................................................EX 6-4651
2. Pleune, John R .; 1500 Weiss St., Saginaw, Mich.; 120 W. 10th St...................
2. Plewes, Thomas J . ; 246 E. Central Ave., Zeeland, Mich.................................... PR 2-4137
5. Plomp, William J . ; 227 Scotts Drive, Holland, Mich............................................EX 6-8475
4. Poit, Carl H.; 15 Virginia Ave., Poughkeepsie, N. Y.; 441 College Ave........ EX 2-2825
1. Polen, Robert L .; 262 Southwood Dr., Kenmore 23, N. Y .; Kollen Hall......... EX 6-4651
4. Policb, David, West Olive, Mich..................................................................................EX 6-0891
1. Poppink, Grace M.; 158 Hillsdale St., Hillsdale, Mich.; Doesburg Cottage.....EX 6-7007
4. Post, Stuart H .; 735 State St., Holland, Mich........................................................EX 2-2082
1. Pott, Eric W .; 612 Kent Hills, Grand Rapids, Mich.; Kollen Hall................... E X 64651
4. Potter, Roger A.; 648 E. 11th St., Holland, Mich.................................................... E X 4-4382
2. Prakken, Lynne; 1700 So. Wagner Rd., Ann Arbor, Mich.; Voorhees Hall....... E X 2-9100
1. Prince, Edith R .; 2320 La Crosse St., Grand Rapids, Mich.;
Fairbanks Cottage.............................................................................................. EX 6-4178
1. Prins, Charles A.; 14 E. 24th St., Holland, Mich....................................................EX 2-2923
1. Proli, Peter Larry; 949 Kensington Ave., Plainfield, N. J.; Kollen Hall........ EX 6-4651
2. Proos, Martha; 937 Reynard Ave., Grand Rapids, Mich.; Voorhees Hall....... EX 2-9100
2. Proos, Mary; 937 Reynard S.E., Grand Rapids, Mich.; Voorhees Hall...........EX 2-9100
2. Rahimi, Morteza A.; 40 Miami St., Tehran, Iran; 560 State St............................
3. Ramaker, Delores J . ; R.R. 3, Holland, Mich....................................................Hamilton 2645
5. Ratering, (Mrs.) Myra; 110 W. 13th St., Holland, Mich.................................... E X 2-2661
4. Raterink, Gary Jr.; 229 Lincoln Ave., Zeeland, Mich............................................ P R 2-4701
1. Rattray, Carol A.; 3638 Fremont St,, Chicago 13, 111.; 88 E. 9th St...............
1. Reenders, Jo Ann; 535 Colfax St., Grand Haven, Mich.; Taylor Cottage....... E X 6-4520
2. Reenders, Theodora L .; R.R. 2, Box 98, Grand Haven, Mich.; Voorhees Hall....EX 2-9100
1. Rees, Nancy J . ; 8104—12th Ave., Brooklyn 28, N. Y .; Kleinheksel Cottage....EX 6-7634
2. Reichold, Judith D .; 311 Handsome Ave., Sayville, N. Y.; Van Vleck Hall....... EX 2-9157
2. Reid, Robert B .; 41 Halladay, Tonawanda, N. Y.; Kollen Hall...........................EX 64651
3. Reynolds, Katherine A.; 422 So. Walnut St., Bensenville, 111.; Durfee Hall......EX 6-7822
4. Rhem, Patricia Lee; 19 E. 14th St., Holland, Mich...........................................
5. Ribbens, Edward J.; 50 E. 16th St...........................................................................E X 4-4119
1. Ridder, Bernard; 898 Oakdale Ct., Holland, Mich............................................. EX 6-4177
2. Riekse, Thomas H.; 87 Lakeview Dr. S.E., Grand Rapids, Mich.;
Fraternal House................................................................................................. EX 6-8484
2. Riemersma, .lanet K .; 3597 Northlawn Park, Alma, Mich.; Voorhees H all.... EX 2-9100
2. Rietveld, Janet H.; 21920 Woodlawn, Chicago Hts., 111.; Voorhees Hall......... EX 2-9100
1. Rigterink, Norman U .; R.R. 2, Hamilton, Mich....................................................
4. Rikkers, David D.: 134'/2 W. Central, Zeeland, Mich.....................................  PR 2-4751
2. Ringenoldus, Carolyn M .; Hull, Iowa; Voorhees Hall..........................................EX 2-9100
2. Riters, Leonids J . ; 103 W. Lakewood Blvd., Holland, Mich...............................EX 6-5390
.3. Ritsema, Daniel P.; R.R. 2, Momence, 111.; 135 E. 14th St.............................EX 6-8484
4. Ritsema, Raymond L .; R.R. 2, Momence, 111.; 134 '/ W. 12th St.................. E X 4-8086
3. Rocks, Marilyn J . ; 180 Lakeshore, Holland, Mich.; Durfee Hall......................EX 6-7822
1. Roe, Bruce A.; 1545 Highland Ave., New Hyde Park, N. Y .; Kollen Hall.....  EX 6-4651
3. Roelofs, William IL; 344— 1st Ave. S.E., Sioux Center, Iowa; 129 E. 12th St....
2. Rohe, Ronald A.; 679 Colvin Blvd., Kenmore, N. Y .; Kollen Hall................  EX 6-4651
3. Romance, Jack L .; 2112 Academy Dr. N.E., Grand Rapids, Mich.; Kollen Hall .E X 6-4651
4. Roos, Joan C .; 230 Cambridge Ave., Holland, Mich....... .................................... EX 6-7170
1. Rosema, David M .; R.R. 1, North Shore Dr., Spring Lake, Mich.; Kollen Hall.EX 6-4651
4. Rosendahl, Hazel J.; 175 '/ W. 17th St., Holland, Mich.; 172 Reed Ave........
1. Roters, Mary E .; 116 Audley St., Kew Gardens, N. Y .; Columbia Cottage..... EX 6-4856
4. Rottschafer, Leon D .; 3568 Northlawn Park, Alma, Mich.; 99 E. 10th St...... EX 2-3913
1. Roylance, Carole A. ;R.D. 4, Johnson Rd., Scotia, N. Y.; Fairbanks Cottage... EX 64178
2. Rozeboom, James P .; 3105 S. Park, Kalamazoo, Mich.; 112 E. 9th St............
1. Ruiter, Allen L.; 2205 Maflett St., Muskegon Heights, Mich.; 46 E. Graves PI...
3. Rupp, Tyrone D.; R.R. 4. Wauseon, Ohio; Kollen Hall .............................. EX 6-4651
2. Riis.sell, Roberta J.; 240 Trowbridge Ave., Indianapolis, Ind.; Voorhees Hall EX 2-9100
I. Ryan, William R.; 138 E. 21st St., Holland, Mich............................................ EX 4-8651
1. Rybarczyk, Michael; 137 Church St.. Zeeland, Mich.......................................PR 2-6605
4. Rylance, Carol Ann; 44 W. Chestnut St., Kingston, N. Y .;
4. Rynbrandt, .Myn J.; 2347 Riley St., Jamestown, Mich.; Kollen H a ll.........  EX 6-4651
3. Rynbrandt, Calvin J . ; 124 E. 9th St., Holland, Mich........................................
2. Rynbrandt, Donald J . ; 3295 24th St., Jamestown, Mich.; Kollen H a ll........ EX 6-4651
3. Rynbrandt, Ronald H.; R.R. 1, Dorr, Mich........................................................ TW 6-9.541
3. Sabin, Raymond D.; 2409 Sanford, Muskegon Hts., Mich................................. 3-4808
1. Salm. Ida J.; R.R. 4, St. Anne, 111.; Taylor Cottage........................................... E X 6-4520
2. Sample, Roger G .; Aramco Box 337, Abqaiq, Saudi Arabia; Kollen Hall EX 6-4651
1. Sanford, James E.; 104 Gowan Ave., Brewton, Ala.: Kollen Hall................  EX 6-4651
1. Santinga, Philip H.; 1805 Alamo Ave., Kalamazoo, Mich.; 41 E. 20th St....
3. Santinga, Timothy C.; 1805 Alamo Ave., Kalamazoo, Mich.; 41 E. 20th S t...
4. Saunders. Robert; 57 W. 21st St., Holland, Mich..........................................  EX 2-2579
1. Saxsma, Wayne R .; Gilman, 111.; 338 River Ave.............................................
3. Schaafsma, Robert J.; 849 Dickinson, Grand Rapids, Mich.; R.R. 2, Holland EX 6-9512 
1. .Schaap, Dorian F .; 2521 Brookside Dr., S.E., Gr. Rapids, Mich.;
Columbia Cottage................................................................................................. EX 6-4856
I. Schaap, James C .; 87 S. 120th Ave., Holland, Mich.: Kollen Hall....................EX 6-4651
4. Schaap, Marguerite Van Sloten; R.R. 5, Holland, Mich.................................... EX 6-7303
3. Schaap, Ronald C.; 2319 Lafayette, S.E., Gr. Rapids, Mich.; Kollen H all.. EX 6-4651
1. Schaap, Sharon J.; 2521 Brookside Dr., S.E., Gr. Rapids, Mich.;
Columbia Hall..................................................................................................... EX 6-4856
1. Schade, Thomas V.; 37 Clinton Ave., Nyack, N. Y .; Kollen H all................... EX 6-4651
3. Schadewald, Garry A .; Box 298, Hurley, N. Y .; Kollen H a ll........................... EX 6-4651
1. Schaftenaar, Jane A.; 86 E. 28th St., Holland, Mich............................................. EX 4-8077
1. Schaftenaar, Marjorie; 86 E. 28th St., Holland, Mich.........................................E X 4-8077
4. Schalekamp, Myma R.; 312 N. Da Costa, Orange City, Iowa; Durfee Hall....EX 6-7822
1. Scheerhorn, Dale L.; 4359 Fairview St., Grandville, Mich.; Kollen Hall...... E X 6-4651
1. Scheffers, Jean A.; 16005 Wausau, South Holland, 111.; Oggel Cottage.........E X 6-4287
2. Schelhaas, Edward D.; 5 0 '/ W. 21st St., Holland, Mich....................................
3. Schember, Doris A. McCrea (Mrs. G. H .) ; 1861 Doris Ave.,
Grand Haven, Mich...........................................................................................  3318
1. Schimmel, Joy M.; R.R. 3, St. Anne, 111.; Mandeville Cottage........................E X 6-7921'
1. Schipper, Daughn L .; 374 Randall St., Coopersville, Mich.; Taylor Cottage....EX 6-4520
4. Schlafer, Sheryl J.; Leaf River, 111.; Kollen Hall................ .............................. E X 6-4651
4. Schmidt, Arthur E. Jr.; 136 W. 18th St., Holland, Mich.... ..............................
1. Schmidt, Mark Vedder; P.O. Box 2, Leeds, N. Y.; 205 E. 9th St...............
1. Schneider, Gerald C.; 205 Henry St., Hasbrouck Hts., N. J . ; Kollen Hall.......EX 6-4651
3. Scholten, Jean G.; Steen, Minnesota; Durfee Hall...........................................E X 6-7822
2. Schoon, Dale R.; 3654 Jefferson St., Gary, Ind.; Cosmopolitan House........... E X 6-5993
1. Schoon, Jon M.; 3654 Jefferson St., Gary, Ind.; Kollen Hall............................ E X 6-4651
1. Schout, Robert L.; 118 W. Cherry St., Zeeland, Mich.......................................
1. Schregardus, Darell j . ; 2404 Lilac Ct., Ceres, Calif.; 126 E. 12th St............
2. Schregardus, Eleanor J . ; Rt. 4, Box 2852, Modesta, Calif.;
4. Schroeder, Joan A .; 711-35th St.,- Calgary, Alberta, Can.; Shields Cottage....EX 6-7635
2. • Schrovenwever, Carol Ann; 243 W. 25th St., Holland, Mich............................E X 2-3021
2. Schrovenwever, Mary F .; 243 W. 25th St., Holland, Mich................................ EX 2-3021.
3. Schuitema, Mildred J .; Sioux Center, Iowa; Columbia Hall........................... E X 6-4856
2. Schultz, Marvin; 349 (College Ave., Holland, Mich................................................E X 4-8096
1. Schumacher, Caroline A.; 1475 Stein Rd., Ann Arbor, Mich.; 'Voorhees H all.E X 2-9100
2. Schurman, Bruce A.; 9334 S. Racine Ave., Chicago, II I ;  29 E. 19th St........
4. Schut, Camilla Rae; 5796 36 Ave., Hudsonville, Mich.; Durfee Hall...............E X 6-7822
3. Schut, Norman J .; 202 36th Ave., Hudsonville, Mich.................. .........................
4. Schut, Roger L.; Box 412, R. 1, Hudsonville, Mich............................................MO 9-6953
4. Schut, Rolland J . ; 5572 Pleasant St., Hudsonville, Mich.; Kollen Hall..........E X 64651
1. Schwarz, Nancy A nn; Box 15, Stone Ridge, N. Y .; Doesburg Cottage..........EX 6-7007
1. Scott, David E.; 7 Southern Slope Dr., Millburn, N. J .; Kollen Hall...........E X 6-4651
2. Scudder, Lewis R.; Kodaikanal School, Kodaikanal, So. India; Kollen Hall....EX6-4651
4. Scudder, Marilyn J.; American Mission, Kuwait; Taylor Cottage...................E X 6-4520
3. Sculley, Gerald F .; 2218 Elliott, Gr. Rapids, Mich.; 61 W. 9th St....................
1. Sebens, Kenneth E .; Everson, Washington; 255 E. 13th St...............................
1. Seely, Edward De Voe; 414 Wallkill Ave., Wallkill, N. Y.; Kollen Hall......EX 6-4651
1. Sens, Andrew D .; R.D. 5, Gifford Church Rd., Schenectady, N. Y.; Kollen....EX 6-4651
1. Serum, Robert Wm.; 241 Kiel St., Hudsonville, Mich....................................... MO 9-9676
1. Seyfarth, William R.; R.D. 2, Princeton, N. J . ; Kollen Hall..........................EX 6-4651
3. Seymour, Lowell A.; Pollock, So. Dakota; 112 W. 10th St...................................
5. Shary, Frank C .; 58 W. 9th St., Holland, Mich....................................................EX 2-9611
1. Shepard, Ralph G.; 327 Woodward, Zeeland, Mich............................................PR 2-7986
2. Shields, Roy L .; 204 E. Savidge St., Spring Lake, Mich.; Kollen Hall...............EX 6-4651
3. Shimp, George J.'; Box 439, White House Station, N. J .; Cosmopolitan House. EX 6-5993
E. Shoemaker, Gladys H .; 113 Timberwood, Holland, Mich................................EX 6-4529
1. Schrader, (jarole A.; 101 Varner Court, Midland, Mich.; Doesburg C ottage.EX 6-7007
3. Shroyer, Connie; 965 Falkirk, Alma, Mich.; 8 (jolumbia...................................
1. Shuck, (Francis) James; Burnips, Mich................................................................TW 6-9635
2. Shultis, Judy D .; 6240 Milwaukee Ave., Wauwatosa 13, W is.; Van Vleck Hall.EX 2-9157
4. Siebeling, Ronald J.; 90 E. 14th St., Holland, Mich............................................
1. Siebers, Jack A.; 1430 Jennings, S.E., Grand Rapids, Mich.; Kollen Hall....E X 6-4651
4. Siedentop, Daryl; 120 '/ E. 19th St., Holland, Mich...........................................E X 4-4637
1. Sienstra, Sally A.; 637 Ottillia, Gr. Rapids, Mich.; Shields Cottage...............E X 6-7635
2. Sietsma, Judy M.; 173 Franklin Ave., 'Wyckoff, N. J .; Van Vleck Hall.........E X 2-9157
2. Sikkema, Carol J .; 1415 4th St., Fulton, III; Voorhees Hall...............................E X 2-9100
4. Sikkenga, Carol A.; 7507 Black Lake Rd., R. •!., Spring Lake; Durfee Hall....EX 6-7822
2. Sill, Barbara J . ; 485 Webster Ave., Uniondale, N. Y .; Voorhees Hall.......... EX 2-9100
2. Siraala, David L .; 9110 Behrwald Ave., Cleveland 9, Ohio; 18 E. 12th St........
3. Simmons, Edwin A.; 15 E. Main St., Bainbridge, N. J . ; 246 E. 9th St..........
1. Simpson, Kenneth L .; 11481 Lake Michigan Dr., West Olive, Mich................  3525W3
2. Sisson, Gary G.; 516 Whittlesay Ave., St. Joseph, Mich.; I l l  E. 14th St....
2. Skillman, Frederick T.; County Route B, Skillman, N. J.; Kollen Hall...... EX 6-4651
1. Slag, Stephen H.; 274 Maple Ave., Holland, Mich............................................EX 4-8472
2. Slagh, Steven M.; 188 Main St., Saranac, Mich.; 614 Central Ave................
1. Slot, Marilyn R .; 1455 Boston St., S.E., Gr. Rapids, Mich.; Fairbanks Cottage. EX 6-4178
4. Sluyter, Diane C .; 235 Prospect St., Herkimer, N. Y .; Taylor Cottage...........EX 6-4520
2. Small, Edward S.; 7105 Bergenline Ave., North Bergen, N. J . ; Kollen Hall... EX 6-4651
3. Smallenburg, Joan M .; 12830 Quincy R. 2, Holland, Mich................................ EX 6-9088
2. Smant, Roger L .; 13351 State Rd., Nunica, Mich...............................................
2. Smeenge, Paul A .; 190 W. 16th St., Holland, Mich........................................... EX 2-9349
1. Smit, John C.; 526 E. Riverview Dr., South Holland, 111.; Kollen Hall...........EX 6-4651
2. Smith, (Amos) C. Jr.; 2145 E. Locust, Orange, Calif.; Emersonian House ...EX 6-6637
2. Smith, Darrell B.; 803 So. Market St., Johnstown, N. Y.; 156 E. 13th...........
1. Smith, Donald R .; 262 College Ave., Holland, Mich.......................................... EX 2-3693
4. Smith HI, Francis T.; 4 6 '/  E. 13th St., Holland, Mich........................................EX 64055
E. Smith, Geo. Jr. E.; 383 Central Ave., Holland, Mich.......................................EX 2-9543
1. Smith, Normam S.; 8 Cedar Dr., Hyde Park, N. Y .; Kollen Hall....................... EX 6-4651
3. Smith, Phyllis A.; 114 E. 30th St., Holland, Mich................................................ EX 2-3487
3. Smith, Sharon L .; 245 Briarhurst Dr., Tonawanda, N. Y .; Durfee Hall...... EX 6-7822
1. Smith, Sidney W .; 64 Sussex St., Port Jervis, N. Y .; Kollen Hall................... EX 6-4651
3. Smits, Charles A.; 270 Maple St., Zeeland, Mich............................... ................ P R 2-6267
4. Smits, David C.; 213 E. 1st St., Orange City, Iowa; Kollen Hall.......................E X 6-4651
3. Smoes, Robert L .; R.R. 2, 15136 60th Ave., Coopersville, Mich.; Kollen Hall.EX 6-4651
1. Snyder, Betsy M .; 10 Rose St., Cohleskill, N. Y .; Kleinheksel Cottage...........EX 6-7634
3. Snyder, Ronald E .; 325 W. Emerson, Kalamazoo, Mich.; 156 E. 13th St.......
2. Soden, Ruth L.; 1116 Georges Rd., No. Brunswick, N. J . ; Voorhees Hall...EX 2-9100
2. Sonneveldt, Nancy J.; 2131 W. Leonard N.W., Gr. Rapids, Mich.;
Van Vleck Hall...................................................................................................EX 2-9157
1. Sotthithada, (Mr.) Supoj; 1236 Taksin Rd., Dhonburi, Thailand; Kollen Hall.EX 6-4651
3. Souter, Arthur G .; 234 W. 18th St., Holland. Mich........................................... EX 4-8419
2. Souter, Kenneth M.; 234 W. 18th St., Holland, Mich....................................... EX 4-8419
1. Spaan, Marcia K .; 653 Deming, Gr. Rapids, Mich.; Crispell Cottage........... EX 6-5040
1. Spengler, Douglas S .; 7019 Monroe, Niles, 111.; Kollen Hall...............................EX 6-4651
E. Staal, Ada (M rs.); 441 Lawrence St., Zeeland, Mich.......................................PR 2-2915
2. Staal, Donna J . ; 1525 76th Ave, Miami, Florida; Voorhees Hall...................EX 2-9100
1. Staat, Darrell W.; 184 E. 35th St., Holland, Mich.............................................. EX 4-8008
3. Stam, Kenneth D.; 401 Howard Ave., Holland, Mich....................................... EX 2-2768
1. Stavenger, Roy A .; 1816 S. 59th Ave., Cicero 50, 111.; Kollen Hall................. EX 6-4651
1. Steenbergen, David J . ; 1731 Newark Ave., Gr. Rapids, Mich.; Kollen Hall...EX 6-4651
3. Steffens, Henry W.; 65 W. 12th St., Holland, Mich.......................................... EX 2-2029
3. Stegink, Gordon A.; 633 Apple Ave., Muskegon, Mich.; Kollen H a ll..............EX 6-4651
2. Steininger, James A.; 434 College Ave., Holland, Mich....................................... E X 6-7392
5. Stepanek, Ronald L .; 284^^ Fairbanks Ave., Holland, Mich........................... EX 6-5015
S. Stevens, Janice R.; 255 '/ Lincoln Ave., Holland, Mich...................................
1. Stevens, Lucie E.; P.O. Box 45, Marblehead, Ohio; Crispell Cottage.............. E X 6-5040
4. Stockhoff, Ronald C.; 849 Fairfield Ave., Westbury, N. Y .; 18 E. 12th St....EX 6-5450
4. Stringer (Christopher) James; 1701 W. Kalamazoo, Lansing, Mich.;
Cosmopolitan House..........................................................................................EX 6-5993
2. Stull, James H .; 2734 Rockwood Ct., Gr. Rapids, Mich.; Kollen Hall.......... EX 6-4651
2. Su, Esther; 45 Hau Wong Rd., 1st Fir., Kowloon, Hong Kong; Voorhees Hall.EX 2-9142
2. Su, George C.; 42 Blue Pool Rd., 2nd Fir., Happy Valley, Hong Kong;
Kollen Hall.......................................................................................................... EX 6-4651
S. Su, Joseph C.; 45 Hau Wong Rd., 1st Fir., Kowloon, Hong Kong;
104 W. 17th St................................................................................................ EX 2-3036
1. Sudul, Alexander J . ; 150 North 9th Ave., Manville, N. J . ; Kollen Hall.........EX 6-4651
3. Suess, Leroy A.; Scotland, South Dakota; 80 E. 13th St....................................
2. Sutton, Carole L .; R.D. 1, Duanesburg, N. Y.; Voorhees Hall....................................... EX 2-9100
S. Sweet, Alan J . ; 1967 104th Ave., Zeeland, Mich................................................................ PR 2-4379
4. Swets, Ethelanne; 708 Sunset Lane, Olathe, Kansas; Durfee Hall............................... EX 6-7822
1. Swets, Paul W .; 708 Sunset Lane, Olathe, Kansas; Kollen Hall...................................EX 6-4651
4. Sybesma, Stanley D.; R.R. Alton, Iowa; Kollen Hall...................................................... EX 6-4651
2. Talsma, Elisabeth A.; 97 Illinois St., Rochester 9, N. Y .; Voorhees Hall....... EX 2-9100
3. Tanis, Joan M .; 1485 So. Shore Dr., Holland, Mich........................................................ ED 5-5404
3. Taubald, Richard 0 .;  205-66st., West New York, N. J.; Kollen Hall...........................EX 6-4651
2. Taylor, Doris E.; R.R. 2, McBain, Mich.; Van Vleck Hall...........................................EX 2-9157
1. Teall, Robert R.; 280 W. 17th St., Holland, Mich........................................................... EX 2-9631
1. Teitsma, Larry R.; 3050 W. Leonard St., N.W., Gr. Rapids, Mich.; Kollen... EX 6-4651
4. Tell, Ann M .; 240 Yarmouth Rd., Rochester 10, N. Y .; Voorhees Annex....... EX 6-7779
1. Tellier, Norman J . ; 447 Lake Ave., Williamson, N. Y .; Kollen Hall...........................EX 6-4651
2. Tellman, Nancy L .; 4456 Lincoln Rd., Holland, Mich........................................................EX 6-8891
2. Ten Brink, Donna M .; New Era, Mich.; Voorhees H all.......................................EX 2-9100
3. Ten Brink, Lee V.; 2475 Bingham Ave., New Era, Mich.; Kollen Hall...........EX 6-4651
1. Ten Cate, Cecil D.; 851 Paw Paw Dr., Holland, Mich.........................................EX 4-4930
1. Ten Cate, Joan E.; 162 W. 14th St., Holland, Mich.; Scott Cottage................EX 6-4393
.3. Ten Haken, Joanne M .; Mohawk St., Clymer, New York; Durfee Hall...........E X 6-7822
2. Ten Kley, Laura N .; 33 E. 16th St., Holland, Mich................................................ EX 6-4069
1. Ten Pas, Arlen B .; R.R. 2, Box 166 Brandon, Wisconsin; Kollen Hall...........E X 6-4651
1. Ten Pas, Mary L .; R.R. 1, Cedar Grove, Wisconsin; Taylor Cottage................EX 6-4520
4. Terbeek, Katherine L .; 4180 W. 214 St., Fairview Park 26, Ohio;
Durfee Hall..........................................................................................................EX 6-7822
1. Ter Louw, Jan D.; 5051 Lake Rd., Brockport, New York; 46 Graves Place...
1. Te Roller, (Donald) S.; 2001 Forres Ave., St. Joseph, Mich.; Kollen Hall... EX 6-4651
2. Teusink, John T .; 39 Beech St., Cedar Springs, Mich.; Kollen Hall...........................EX 6-4651
1. Thomas, James W .; Box 25, Yakutat, Alaska; 210 W. 11th St............................
3. Thomas, Judy A.; 18005 Fairville Ave., Cleveland, Ohio; Durfee Hall............. EX 6-7822
1. Thomas, Robert E .; 624 Denner St., Kalamazoo, Mich.; 156 E. 13th St............
3. Thompson, James F .; 737 Wilson St., South Haven, Mich.; 165 E. 8th St......
4. Thompson, Thomas W .; 69 Friendly Lane, Levittown, Penn.; 133 E. 9th St....
4. Thomson, Robert J . ; 2643 Park Ave., Detroit, Mich.; Kollen Hall..................E X 6-4651
2. Tidd, Carl M.; 201 W. 15th St., Holland, Mich................................................................ EX 2-3675
2. Tiedemann, John T.; 404—43rd St., Union City, New Jersey; Kollen Hall....EX 6-4651
1. Tillema, Peggy A.; 161 W. 24th St., Holland, Mich....................................................... EX 6-7122
4. Tillman, Janet L .; 1405 Miller Dr., St. Joseph, Mich.; Durfee Hall.......................... EX 6-7822
3. Timmer, Charles M .; 674 Hill Ave., Muskegon, Mich.; Kollen Hall...........................EX 6-4651
1. Timmers, Barbara L .; 2548 Belknap N.E., Gr. Rapids, Mich.; 88 E. 9th St....EX 6-7921
4. Tinholt, Lloyd A.; R.R. 1, Holland, Mich............................................................................ED 5-8431
1. Titus, Thomas H .; Bona Ventura Ave., Wallkill, N. Y .; 359 Central Ave....
3. Tom, William; 19020—7th St., Sonoma, California; 112 E. 10th St................
4. Tomlinson, Jane; Cornell Ave., Churchville, Pennsylvania; Durfee Hall........... EX 6-7822
1. Tomlinson, Samuel C.; 163 S. Pawling St., Hagaman, N. Y .; Kollen Hall....... EX 6-4651
4. Top, Virginia J . ; R.R. 1, Hamilton, Mich.; 152 E. 9th St., Beck Cottage...... EX 6-4448
2. Topp, Donald J . ; 57 Aniline Rd., Holland, Mich................................................................EX 6-6056
4. Tornga, Dorene R .; 633 Innes N.E., Grand Rapids, Mich.; Durfee Hall.......... EX 6-7822
2. Tornga, Tom H .; 1321 Colorado S.E., Grand Rapids, Mich.; Fraternal House..EX 6-8484
1. Traxler, Margaret A.; 224 S. Sunnybank, St. Joseph, Mich.;
Kleinheksel Cottage.............................................................................................EX 6-7634
2. Trembath, Claire E .; 210 Larch Ave., Teaneck, N. J . ; Van Vleck Hall...........EX 2-9157
4. Trimmer, Robert W .; 1170 N. Country Club Dr., Schenectady, N. Y .;
265 E. 13th St......................................................................................................
4. Trimpe, (Bastian) Dwayne; 128 W. 27th St., Holland, Mich......................... EX 4-4852
3. Truby, Charles P.; 15210 e ! End., South Holland, 111.; Kollen Hall................... EX 6-4651
1. Tucker, Martha K.; 6301 Bullard Dr., Oakland 25, Calif.; Shields Cottage....EX 6-7635
2. Turnbull, Louise C.; 12 Catherine St., Rensselaer, N. Y.; Voorhees Hall....... EX 2-9100
2. Tuttle, Robert W.; 80 W. Clark Ave., Coldwater, Mich.; 265 E. 13th St........
1. Twichell, Jon R.; 357 Wellington Rd., Delmar, New York; 255 E. 13th St....
3. Tysen, (Wilma) J.; 9756 Nardin, Detroit 4, Mich.; Columbia Hall.................. EX 6-4856
1. Tysse, James G.; 1275 Roland Rd., Lyndhurst, Ohio; Kollen Hall..................... EX 6-4651
4. Tysse, John P ,; 10 Freleigh Place, Coxackie, N. Y .; Kollen Hall...................... EX 6-4651
4. Tysse, Judith W.; 1275 Roland Court, Lyndhurst 24, Ohio; Durfee Hall...... EX 2-7822
3. Van Buren, Wallace D.; Roseland, Minnesota; 147 E. 13th St............................
1. Van Dam, David J.; 1157 De Boer S.W., Grand Rapids, Mich.; Kollen Hall.. .EX 6-4651
1. Van Dam, Edwin M.; R.R. 2, Hudsonville, Mich.; Kollen Hall...................... EX 6-4651
1. Van Dam, James A.; 1831—112th St., Holland, Mich..........................................EX 6-8684
1. Van De Hoef, Paul M .; Boyden, Iowa; 136 Glendale Ave............................... EX 2-2178
E. Vande Kamp, Ardis K.; Mitchellville, Iowa; 385'/4 College Ave........................EX 2-3739
4. Vanden Berg, Anita L .; 309 N. de Spelder St., Grand Haven, Mich.;
Durfee Hall...........................................................................................................EX 6-7822
3. Vanden Berg, Garry; 32 W. 30th St., Holland, Mich............................................E X 4-4533
2. Vanden Berg, Jane E.; 1120 Giddings S.E., Grand Rapids, Mich.;
Van Vleck Hall...................................................................................................EX 2-9157
E. Van Den Berg, Lucille J.; I l l  Elm Lane, Holland, Mich.................................EX 6-5807
2. Vanden Berg, Robert W .; R.R. 4, Fremont, Mich.; Kollen Hall.......................EX 6-4651
5. Vandenberg, Thomas Fairbanks; 1388 Waukazoo Drive, Holland, Mich............ ED 5-5782
2. Vandenberg, William C .; 264 Lakeshore Dr., Holland, Mich................................ED 5-3250
2. Van Den Berge, Gustave J . ; 651 Central Ave., Holland, Mich......................... EX 2-3918
1. Vanden Bosch, Bruce E .; 500 Van Raalte, Holland, Mich..................................... EX 6-5332
3. Vandenburg, John G.; 6012 Arabella Lakewood, Calif.; Kollen Hall............... EX 6-4651
2. Van De Poel, Sara Lynn; 166 W. 15th St., Holland, Mich.; Voorhees Hall....... EX 2-9100
E. Vanderbeek, James C.; 502 State, Holland, Mich....................................................EX 6-8145
2. Vander Beek, Patricia R .; 2689—142nd Ave., Holland, Mich............................ EX 2-2032
1. Vanderbeek, Salli A.; 555 College Ave., Holland, Mich........................................E X 6-4758
1. Vander Berg, Sandra M .; 69 W. 14th St., Holland, Mich.................................... EX 4-4665
3. Vanderbilt, William R .; Box 74, Adell, Wisconsin; Kollen Hall....................... EX 6-4651
4. Vanderborgh, Nicholas E .; 138 Candee Ave., Sayville, N. Y .; 47 E. 13th St...
4. Vander Hill, Charles W.; 94-52—221st St., Queens Village, N. Y.;
Kollen H all...........................................................................................................EX 6-4651
1. Vander Hill, James G.; 94-25—221st St., Queens Village, N.Y.; Kollen Hall ...EX 6-4651
1. Vander Jagt, Nancy L.; R.R. 1, Cleveland St., Conklin, Mich.; Columbia Hall .EX 6-4856
3. Vander Kolk, Henry L.; 104 Elm St., Hopkins, Mich.; 234 E. 9th St............
4. Vander Kolk, Ivan W .; 4271 W. Prairie Grandville, Mich.; 54 E. 15th St....E X 6-8908
4. Vander Kolk, Joyce; 3 Seminary Place, New Brunswick, N. J.; Durfee Hall....EX 6-7822
2. Vander Kolk, Nancy C.; 3 Seminary PL, New Brunswick, N. J.;
Van Vleck Hall...................................................................................................EX 2-9157
1. Vanderlaan, Robert L.; 308—5tb Ave., Clinton, Iowa; Arcadian House........... EX 2-2272
4. Vander Lind, James R .; 2137 East Burton, Grand Rapids, Mich.; Kollen HalL.EX 6-4651
2. Vander Lugt, Karel L.; 429 College Ave., Holland, Mich....................................EX 6-7771
1. Vander Meer, Frederick J . ; 748 Douglas Ave., Kalamazoo, Mich.;
79 W. 15th St.......................................................................................................
4. Vande Mel, (Paul) B .; 34 Hawthorne Ave., Delmar, N. Y .; Kollen Hall........E X 6-4651
2. Vander Meulen, Henry ,C.; Box 97 Kinderhook, N. Y .; Kollen Hall................................. EX 6-4651
S. Vander Meulen, Ruth; R.R. 2, Zeeland, Mich.......................................................
3. Vander Molen, Barbara J.; 2535 Miller Ave. N.W., Grand Rapids 4, Mich.;
Voorhees Hall.................................................................................................................. EX 2-9100
2. Vander Molen, Ronald L .; 197 So. School St., Hudsonville, Mich...............................MO 9-6337
4. Vandermyde, Cynthia F.; 16371 Evans Ave., South Holland, 111.;
Voorhees Annex...........................................................................................................L.EX 6-7779
1. Vander Pol, (Adrian) Phillip; R.R. 4, Marion, Mich.; Kollen Hall................EX 6-4651
2. Vander Schaaf, John Junior; 319 Lakewood Blvd., Holland, Mich.................... EX 2-2297
2. Van der Valk, Willem Lodewyk; 3113 Macomb St. N.W., Washington, D.C.; .
Kollen H all.............................................  ............................................................EX 6-4651
4. Vander Ven, John E.; 5V̂  W. 19th St., Holland, Mich........................................ EX 6-5928
2. Vander Weg, James W.; 388 E. Iona Ave., Muskegon, Mich.; Kollen Hall... EX 6-4651
4. Vander Werf, Elaine R .; 286 Douglas Ave., Holland, Mich.; Durfee Hall....... E X 6-7822
1. Vander Werf, Karen J . ; 286 Douglas Ave., Holland, Mich................................ EX 2-2882
2. Vander Wilt, Marilyn, K .; 722 Glenwood Ave., Ottumwa, Iowa;
Voorhees Hall...................................................................................................................EX 2-9100
4. Vander Woude, C. R .; Sanborn, Iowa; 216 Columbia..........................................
2. Vander Woude, Sherwood W.; 221 Randolph St., Randolph, Wisconsin;
54 E. 12th St.......................................................................................................
4. Vander Zwaag, Roger; 447 College Ave., Holland, Mich.................................... EX 2-3889
3. Vande Vusse, Frederick J.; 831 Bertsch Dr., Holland, Mich........................................... ED 5-8698
5. Van De Vusse, James C.; 516 Riley St., Holland, Mich.; 63 W. 17th St.......... EX 2-3339
4. Vande Water, Terry D .; 2008 Scotch Dr., Holland, Mich....................................
4. Van Dongen, Gene W.; 627 Elliott, Grand Haven, Mich.; 134^ W. 12th St...
3. Van Doornik, Ardith J.; 125 W. 18th St., Holland, Mich................................... E X 6-7175
3. Van Duinen, Lora J . ; R.R. 1, New Era, Mich.; 101 W. 26th St...................
1. Van Duinen, Wayne A.; Box 313, New Era, Mich.; Kollen Hall....................E X 6-4651
2. Van Dyke, Arvid W .; 1542 Cole N.E., Grand Rapids, Mich.; Kollen Hall.........EX 6-4651
E. Van Dyke, Catherine F .; 97 W. 21st St., Holland, Mich.................................EX 2-3578
3. Van Dyke, David H.; 127 Wallinwood N.E., Grand Rapids, Mich.;
84 E. 9th St.........................................................................................................
4. Van Dyke, Judith A.; 29 Wall St., Zeeland, Mich.; Durfee Hall........................EX 6-7822
5. Van Dyke, Mary Lou; 20 Graves Place, Holland, Mich.........................................EX 6-8416
3. Van Dyk, Mary Ruth; R.R. 2, Lynden, Washington; Durfee Hall..................E X 6-7822
3. Van Eenenaam, Ronald, H.; 500 Washington Ave., Holland, Mich................. EX 2-2723
1. Van Eerden, Sharon J.; 27 W. 18th St., Holland, Mich................................. E X 4-8608
4. Van Es, Rowland D .; 245 Patten St., Sonoma, California; Kollen Hall............E X 6-4651
3. Van Etten, Robert R .; Orange City, Iowa; 49 E. 7th St.....................................EX 6-8226
1. Van Fleet, Joyce E.; 740 Van Raalte, Holland, Mich.............................................EX 4-4555
1. Van Genderen, Kurt; 1949 So. Emerson, Denver 10, Colo.; 455 College Ave....
1. Van Haitsma, Ronald; 506 Alice St., Zeeland, Mich............................................PR 2-4433
2. Van Heest, Wilma J.; 284 Mansion St., W. Coxsackie, N. Y.; Voorhees HalL.EX2-9100
1. Van Horn, Janet R .; 12086 Elder Ave., Grant, Mich.; Fairbanks Cottage.......E X 6-4178
1. Van Kley, Thomas J . ; R.R. 2, Zeeland, Mich.........................................................PR  2-4646
4. Van Koevering, Mary B .; 132 Lincoln Ave., Zeeland, Mich.; Durfee Hall........ EX 6-7822
2. Van Leeuwen, Bruce G.; 13 E. 13th St., Holland, Mich........................................ EX 4-4751
3. Van Leeuwen, Judith A.; 125 E. 25th St., Holland, Mich.................................... E X 2-2548
3. Van Lente, Gertrude R.; R.R. 6, Holland, Mich.....................................................EX 4-4833
1. Van Ommeran, Tony L.; 913 Sixth St.,. Sheldon, Iowa; Kollen Hall.............EX 6-4651
1. Van Overloop, Karen A.; 3130 Oak Hallow Dr. S.E., Gr. Rapids, Mich.;
Shields Cottage.................................................................................................... EX 6-7635
2. Van Peursem, David J . ; 155 S. Jefferson, Zeeland, Mich.; 60 W. 14th St......
4. Van Reyen, Paul E .; 541 Craig Ave., Staten Island 7, N. Y .; Zwemer Hall....EX 6-6332
1. Van Spyker, Cherry; 55 W. 13th St., Holland, Mich............................................E X 4-8060
2. Van Tassell, Thomas J . ; East Park Rd., Hyde Park, N. Y .; Kollen Hall...... EX 6-4651
1. Van Tatenhove, Jane; 382 Pine Ave., Holland, Mich............................................EX 4-4275
4. Van’t Hof, Harold Richard; 1450 Powers Ave. N.W., Gr. Rapids, Mich.;
156 E. 13th St......................................................................................................
4. Van’t Kerkholl, Sharon H.; P. 0 ., Box 7158 Phoenix, Arizona;
141 E. 10th St..................................................................................................................EX 6-4287
2. Van Vessem, Craig; 20 Richardson Ave., Holland, Mich................................................ ED 5-8060
1. Van Wingeren, Sharon L .; 640 Central Ave., Holland, Mich.......................................EX 6-6917
3. Van Wyk, Paul A.; 262 Morris Ave. S.E., Gr. Rapids, Mich.; Arcadian House..EX 2-2272
3. Veen, Cheryl D .; Hamilton, Mich.; Crispell Cottage......................................................EX 6-5040
1. Veenstra, Lois A.; 704 Hill Ave., Muskegon, Mich.; Oggel Cottage.............................. EX 6-4287
1. Vejrosta, Bruno H .; 1696 Main St., Holland, Mich........................................................ ED 5-5736
3. Veldheer, Elmer; 542 Alice, Zeeland, Mich.......................................................................PR 2-6218
2. Veldheer, June; R.R. 2, Holland, Mich.................................................................... E X 6-9523
3. Veldhuis, Sipko; 24}4 E. 9th St., Holland, Mich.....................................................EX 6-4729
3. Veldhuizen, Eidward G .; 255 E. 13th St., Holland, Mich...................................
2. Venema, Glenda K.; 10243 East “D” Ave., Richland, Mich.; Van Vleck HalL.EX 2-9157
3. Ver Burg, Eleanor Rose; 1094 Lincoln Ave., Holland, Mich.................................EX 2-9861
1. Ver Burg, Phil W.; 629 W. 21st St., Holland, Mich............................................EX 6-6814
1. Ver Hage, Isaac E.; R.R. 6, Ravine Rd., Kalamazoo, Mich.; 41 E. 20th St....
3. Ver Hoeven, Edward S .; R.R. 3, Holland, Mich................................................................ EX 6-9263
2. Ver M!eer, Barbara, H.; 2338—32nd Ave., Hudsonville, Mich........................................ TW 6-9240
E. Vermeer, Leona A .; R.R. 2, Hudsonville, Mich................................................................ TW 6-9240
1. Vermeer, Lorna J .; 1460 Jennings, Grand Rapids, Mich.; Mandeville Cottage..EX6-7921
4. Vermeer, Marjorie J . ; Boyden, Iowa; 312 Durfee Hall...........................................E X 6-7822
3. Vermeulen, Carl William; 1270 Oakmont Ave., Flossmoor, 111.; Kollen Hall....EX6-4651
4. Ver Steeg, Melvin A.; 1101—10th St., Sheldon, Iowa; Arcadian House........... EX 2-2272
1. Ver Strate, Gary Wm.; 70 High St., Metuchen, N. J.; 84 W. 16th St................
2. Veurink, Mary J.; Box 123, Grant, Mich................................................................ V E 4-5649
3. Vicha, Betty; 505*4 Bowles Norman, 111.; Durfee Hall...........................................E X 6-7822
2. Viel, David L .; 521 Harding Place, Kalamazoo, Mich.; Kollen Hall...........................EX 6-4651
2. Vinck, Jr. Albert F.; Box 278, Prospect St., Philmont, N. Y.; Arcadian House..EX 2-2272
1. Vinstra, Kenneth J . ; R.R. 5, Holland, Mich...........................................................EX 6-8000
1. Vogel, Alice A.; 3082 Albany St., Schenectady, N. Y.; Taylor Cottage........... EX 6-4520
2. Volkers, Stuart J.; 197 E. 26th St., Holland, Mich................................................ E X 4-8712
4. Von Ins, Karl A .; 123 Anilene Ave., Holland, Mich................................................ EX 2-3747
3. Von Reitzenstein, Ingrid M.; R.R. 2, Fennville, Mich.; Durfee Hall............... EX 6-7822
1. Voogd, Stanley; 1306 Park Ave., Alameda, California; Kollen Hall................... EX 6-4651
4. Voskuil, Duane M.; R.R., Hammond, Wisconsin; 49 E. 7th St............................ E X 6-8226
2. Vugteveen, Stanley Lee; 641 E. Main St., Zeeland, Mich.................................... PR 2-6462
2. Waanders, David W.; 1327 E. Butler S.E., Grand Rapids, Mich.;
729 Central Ave..................................................................................................
1. Wabeke, Gene A.; 3844 Port Sheldon Dr., Hudsonville, Mich.; Kollen Hall....EX6-4651
4. Wagner, Edna M.; 26 Cleveland Ave., Waldwick, N.J.; Durfee Hall.............. EX 6-7822
2. Wagner, George C.; 9415 S. Bell Ave., Chicago, 111.; Kollen Hall................... E X 6-4651
4. Walcott, Susan L.; 1417 Margaret S.E., Grand Rapids, Mich.; Durfee Hall....EX6-7822
4 Wallace, Norma McDonald; 21 E. Quackerbush Ave., Dumont, N. J . ;
Voorhees Hall.......................................................................................................2-9142
4. Walrad, Janet D.; 515 Steuben Rd., Herkimer, N.Y.; Durfee Hall.................. EX 6-7822
1. Walt, Delores M.; 8099 Arthur St., Coopersville, Mich.; I l l  E. 10th St..........E X 6-4520
4. Walters, (Mrs. John) Elizabeth; I 251/2 W. Main St., Zeeland, Mich............
1. Walters, George L .; 313 Main St., St. Joseph, Mich.; 143 E. 22nd St................
5. Walther, Dorothy; 971 W. Lakewood Blvd., Holland, Mich.................................. EX 6-5153
1. Walvoord, B.arbara E.; 655 Church St., Oradell, N. J .; Scott Cottage...........E X 6-4393
3. Wang, Leander Ling Chi; Kowloon, Hongkong, China; Kollen Hall.......................... EX 6-4651
1. Wasserman, Margaret J.; 22 Harmony Lane, Westbury, N.Y.;
Fairbanks Cottage...........................................................................................................EX 64178
3. Watt, Eileen C.; 1306 Jefferson Ct., Eau Claire, Wis.; Voorhees Hall........................... EX 2-9142
4. Watt, Paul D.; 6861 Quincy St., Zeeland, Mich..................................................................PR 2-2566
2. Webb, Theodore A.; 2310 Langley Ave., St. Joseph, Mich.; Kollen Hall........... EX 6-4651
4. Weeks, Greta P .; 1019 Calvin Ave. S.E., Gr. Rapids, Mich.; Scott Cottage....EX 6-4393
2. Weener, Sherwin D .; Route 2, Holland, Mich.......................................................................EX 6-0278
1. Weenum, Janis L.; 1193 Amity Ave., Muskegon, Mich.; Voorhees Hall.......... EX 2-9100
1. Weessies, Marvin J.; 1704 Cambridge Dr., Kalamazoo, Mich.; 41 E. 20th St....
1. Wiegel, Doris L .; 185 North 7th St., Paterson, N. J . ; Kleinheksel Cottage..... EX 6-7634
2. Weis, Edwina A.; 47 Elizabeth St., Valley Stream, N.Y.; Voorhees Hall....... EX 2-9100
.3. Weisiger, Ryland H.; 610 Overlook Dr., Wyckoff, N .J.; 72 E. 9th St................. EX 6-8127
2. Weitzel, John E .; 561 Azalea Ave., Holland, Mich.................................................ED 5-3264
1. Welch, Barbara J . ; Box 434, Douglas, Mich................................................Saugatuck 4-3442
4. Welch, Phyllis A.; 262 W. 10th St., Holland, Mich.; Durfee Hall........................EX 6-7822
1. Welty, Sam R.; 304 Haral Ave., Sturgis, Mich.; Kollen Hall............................EX 6-4651
1. Welwood, Paul R.; 98 Park Terrace, East New York, N. J .; Kollen Hall........EX 6-4651
4. Wenke, Lee; 1203 E. Center St., Kalamazoo, Mich...............................................
1. Werge, Thomas A.; 7707 Broadway, North Bergen, N .J.; Kollen Hall............... EX 6-4651
4. Werkman, Duane T .; 10711 So. Wabash Ave., Chicago, 111.; Kollen Hall....... EX 6-4651
2. West, Donna J . ; 13212 Chestnut, Wyandotte, Mich.; Voorhees Hall................... EX 2-9100
5. Westenbroek, Edgar A.; 72*4 W. 17th St................................................................EX 2-3861
1. Westervelt, Ruth E .; 170 Wathery Ave., Ridgewood, N. J . ; Beck Cottage....... EX 6-4448
1. Westhuis, (Wesley) Ross; R.R. 1, Fox Lake, Wisconsin; Kollen Hall................EX 6-4151
1. Westover, (Chester) Robert; 25 So. Stone Ave., Elmsford, N.Y.; Kollen Hall... EX 6-4651
1. Wever, Sheryl J . ; R.R. 3, Box 88, Fremont, Mich.; Scott Cottage................. ..... EX 6-4393
3. Wezeman, Jane J.; 10121 S. Turner, Evergreen Park, 111.; Durfee Hall........... EX 6-7822
1. Wheaton, William D.; 28 W. 25th St., Holland, Mich.; Kollen Hall........................... EX 6-4651
3. Whipple, James H.; 3110 52nd St., Moline, 111.; Kollen Hall ..............................EX 6-465]
2. Whitaker, Betty J . ; 11 Joslen Blvd., Hudson, N.Y.; Voorhees Hall............................... EX 2-9100
4. White, David E .; 13 Frances St., Amsterdam, N. Y .; 244 College Ave........
1. Whitlock, Diane E .; 170 So. Pawling St., Hagaman, N.Y.; 79 E. 10th St........
1. Whitlock, Mary Jean; 926 Dakin St., Chicago, 111.; Voorhees Hall...............................EX 2-9100
4. Wiegerink, Anne; 220 Foxcatcher Lane, Media, Pennsylvania; Durfee Hall... EX 6-7822
,3. Wiegerink, Ronald; 1156 Benjamin Ave., Grand Rapids, Mich.; Kollen H a ll.. EX 6-4651
3. Wieghmink, Joan; 385 W. 40th St., Holland, Mich............................................................ EX 6-7913
5. Wierda, Frank Wayne; 295 Washington Blvd., Holland, Mich.................................... EX 6-5695
3. Wiers, John; 1146 Dunham S.E., Grand Rapids, Mich.; Kollen Hall.............................. EX 6-4651
3. Wiersema, Mary Elaine; R.R. 2, Morrison, 111.; Voorhees Hall.......................................EX 2-9142
3. Wiersma, Dennis Jay; 1623 Elmer, Holland, Mich............................................................ ED 5-8174
4. Wiersma, Marcia L .; 140 S. J[efferson, Zeeland, Mich.; Durfee Hall...............E X 6-7822
1. Wiersma, Ruth Marie; 917 Humbolt S.E., Gr. Rapids, Mich.; Beck Cottage ...EX 6-4448
.3. Wiersma, Thomas Dale; R.R. 1, East Saugatuck, Mich........................................
2. Wikman, David A.; 338 Lakeshore Dr., Holland, Mich....................................
3. Wildschut, Sylvia Mae; 236 E. 14th St., Holland, Mich.................................................... EX 6-7986
2. Wiley, Judith A.; 2717 Carol Road, Union, N.J.; Van Vleck Hall................................... EX 2-9157
3. Wilkin, David Jordan; R.D. Wallkill, N.Y.; Knickerbocker House............................... EX 6-8908
4. Wilson, Stuart M .; 22101 Guidot, Taylor, Mich.; 84 E. 9th St........................
2. Windemuller, Glen D.; 267 E. 32nd St., Holland, Mich................................................... EX 6-4359
2. Winkelhorst, Lauri Lynn; 826 Dewey Court, Sheboygan, Wis.;
Voorhees H all..................................................................................................................EX 2-9100
2. Winn, Stanley A .; 238 K. Harrison, Belvidere, 111.; Kollen Hall..................................... EX 6-4651
1. Wise, Harold J.; 105 E. 25th St., Holland, Mich...............................................................EX 2-3480
3. Wissink, Harriet M .; 1447 Blythe Dr., Grand Rapids, Mich.; Durfee Hall....EX 6-7822
2. Wolf, Coralie Ann; Haring Drive, Old Tappan, N.J.; Voorhees Hall............... EX 2-9100
1. Wolf, Gerrit; 2035 Heather Terrace, Northfield, 111.; 113 E. 13th St...............
1. Woltman, Karen J.; 1164 Gunderson Ave., Oak Park, 111.; Voorhees Hall......EX 2-9100
3. Wondra, Gerald Leo; 26 Blue Ridge Rd., Lodi, N.J.; Kollen Hall................... E X 6-4651
3. Wood, Barbara Joan; Accord, N.Y.; Durfee Hall............................................... LX 6-7822
1. Wood, Carolyn D.; Accord, N.Y.; Columbia Hall..................................................EX 6-4856
1. Wood, Mr. Harold C.; 5310 North 26th St., Arlington, Virginia; r-v  o oovo
Arcadian. House................................................................................ ................. z
4. Wood, Marjorie E.; 856 Edgewater Ave., Ridgefield, N.J.; Durfee Hall........... EX 6-7822
1. Woodby. Jane A.; 522 Main St., Fennville, Mich.; Taylor Cottage..................LX 6-4520
1. Woodward, John C ; 573 Janet St., Downers Grove, 111.; Kollen Hall.............. E X 6-4651
1. Woodward, John Stephen; 421 West Jefferson, Wheaton, 111.;
359 Central, Holland, Mich...................................................... - ................. r"v/:.<r:on
1. Workman, Marietta J.; 1068 Ada Ave., Muskegon, Mich.; Taylor Cottage......LX 6-4520
4. Wristers, Harry J.; 731 Fillmore, New Orleans, La.; 244 College Ave.......... - y o o ia o
3. Wubbels, Priscilla J .; Baldwin, Wisconsin; Voorhees Hall................ ................. L X 2-0142
2. Wyckoff, David Cole; Old Amwell Road, Neshanic, N.J.; 130 E. 9th St........
2. Wyma, David Marc; 508 Grant St., Grand Haven, Mich.;
100 E. 13th St......................................................................................................
1. Yeager, Phyllis L.; Box 207, Conrad Montana; Fairbanks Cottage..................LX 6-41/B
3. Yonan, Adina E.; 353 58th St., Brooklyn 20, N.Y.; Durfee Hall ..............S y  tvnoo
3. Yonkers, Carol A.; 1528 Delz Drive, Muskegon, Mich.; Durfee Hall..............LX 6-7822
4. Yonkers, Russell C.; 921/2 E. 21st St., Holland, Mich........................................ ... o onnc
2. Yost, Neff Rockwell; 54 W. 14th St., Holland, Mich.......................................
1. Young, Carol Grace; Prattsville, N. Y.; Kleinheksel Cottage......................... EX 6-7634
4. Yu, Hubert Kung-Nien; 37 Cambridge Rd., Hongkong, China,
41 E. 10th St......................................................................................................
2. Zeedyk, Beverly Ann; R.R. 1, Danforth, 111.; Voorhees Hall............................... LX 2-9100
1. Zeerip, Donna M.; 54 W. 9th St., Holland, Mich.......  ......  ..... - ...................^ y  h oo7o
2. Zegers, Rodney Allen; 1104 7th Ave., Sheldon, Iowa; Arcadian House........... LX 2-2272
4. Zick, Shirley Ann; 1493 S. Shore Drive, Holland, Mich................................... LD 5 -5 m
1. Ziesenitz, Mary E.; RFD 2, Hudson, N.Y.; Voorhees Hall.................................. i cot
3. Zimmerman, Norma J.; 109 Tolford St., Spring Lake, Mich..........................VI 2-1527
1. Zjawin, Louise M.; 2600 Boulevard, Jersey City, N.J.; Fairbanks Cottage.....LX 6-4178
1. Zoet, Ronald L.; 1869 Oakgrove N.W., Grand Rapids 4, Mich.; ^
Kollen Hall.......................................................................................................... EX 6-4651
2. Zoschke, Paul William, Jr.; 612 S. Madison St., Waupun, Wisconsin;
156 E. 13th St.....................................................................................................
1. Zuidema, Edward A.; 2014 Rosewood, Jenison, Mich........................................M U 9-9542
1. Zuidema, Ronald L.; 609 E. Lakewood Blvd., Holland, Mich.. .................. r-v c .cc i
1 Zwart, David A.; 3036 Barrett St,, Grandville, Mich.; Kollen Hall...................KX 6-4051
L Zwemer, Jane K.; 5003 Battery Lane, Beth, Maryland; 264 Columbia Ave....
1. Zwemer, Judith Ann; 988 W. College, Marquette, Mich.; Voorhees Hall......... EX 2-9100
3. Zylman, Landis Paul; 132 E. 38th St., Holland, Mich........................................ L X 6-8327
S U P P L E M E N T A R Y
IN F O R M A T IO N
LIBRARY INFORMATION
LIB RA R Y  H O U RS
Monday through Friday: 8:20 A.M. to 9:45 P.M.
Saturday: 9:00 A.M. to 4:30 P.M.
LIBRA RY  R EG U LA T IO N S
STACK PRIVILEGES
All students will be admitted to the book stacks. They must show all books to tbe 
attendant at the circulation desk when leaving the stacks.
BOOK PRIVILEGES
1. Reference books (R or r  in the card catalog) and bound periodicals must be used 
in the library reference room. They may not be taken out.
2. Stack books (white card) may be withdrawn for a two week period and are 
renewable.
3. Open reserves (blue card) may be withdrawn for one week and are not 
renewable.
4. Closed reserves (yellow card) are to be used in the library at all times when the 
library is open. For overnight use they may be checked out 30 minutes before 
closing time and must be returned the following morning by 8:30 A.M.
5. Unbound periodicals (except the latest or current issues) may be checked out 
overnight, similarly to closed reserves, with the permission of the librarian.
FINES FOR OVERDUE BOOKS
1. Stack books............................................................................. 2 cents for each overdue day
2. Open reserves......................................................................... 5 cents for each overdue day
3. Closed reserves (overnight infraction)......................... 25 cents for first hour or frac­
tion; 10 cents for each additional hour.
NOTICES
Notices of overdue books and fines are sent as an extra service and a courtesy to those 
who forget. Failure to receive a notice does not excuse the student from the re­
sponsibility of returning a book on time. For this service there is a charge as follows: 
10 cents for first notice, 20 cents for the second notice, 30 cents for the third, etc.
LOST BOOKS
Lost books should be reported to the librarian at once. Fines continue to accrue until 
such a report is made. If, after a reasonable length of time, the hook is not found, it 
must be paid for by the person in whose name the book is charged.
HEALTH SERVICE
66 E. 12th St.
Available to students, faculty and employees.
Phone EX 2-3416
Doctor: 0 . Vander Velde, M.D.
Nurse: J. Mencarelli, R.N.
Clinic Hours:
Doctor—9:00 to 11:00 A.M. Monday through Friday.
Nurse—9:00 to 12:00 A.M., 1:00 to 6:00 and 7:00 to 10:00 P.M. Mon. through Sat.
Nurse available at all times for EMERGENCIES.
In case of emergency after 10:00 P.M., call EX 64973. 
linfirmary Visiting Hours: 2:00 to 4:00 P.M. and 7:00 to 8:00 P.M.
Patients may not receive nursing care in the dormitories. Only for special reasons and 
with permission from the nurse may patients remain in bed at the dormitories. The “pink 
slips” for absence due to illness may be issued by the nurse to ONLY those students who 
have reported their illness at its onset to the Health Service and received treatment 




Arcadian House 126 E. 12th St.
Cosmopolitan House 47 E. 13th St.
Emersonian House 113 E. 13th St.
' Fraternal House 135 E. 14th St.
Knickerbocker House 121 E. 13th St.
Kollen Hall 140 E. 12th St.
Zwemer Hall 86 E. 12th St.
WOMEN’S RESIDENCES
Beck Cottage 148 E. 9th St.
Columbia Hall 264 Columbia
Crispell Cottage 53 Graves Place
Doesburg Cottage 50 E. 10th St.
Durfee Hall 110 E. 10th St.
Fairbanks Cottage 236 Columbia
Kleinheksel Cottage 51 E. 12th St.
Mandeville Cottage 88 E. 9th St.
Oggel Cottage 141 E. 10th St.
Scott Cottage 144 E. 9th St.
Shields Cottage 280 College Ave.
Taylor Cottage 111 E. 10th St.
Van Vleck Hall 130 E. 10th St.
Voorhees Hall 72 ]E. 10th St.
Voorhees Annex 79 ;E. 10th St.
COLLEGE TELEPHONES
College Office P hones: M en’s R esidences r-v o 0079
Arcadian House ...........................
Daytime Cosmopolitan House ...................EX 6-5993
College Switchboard ............... EX 64611 Emersonian House ....................... EX 6-6637
Admissions Office Fraternal House .............................EX 6-8484
Alumni Office Knickerbocker H ouse.................................EX 6-8908
Athletics Office Kollen Hall .....................................EX 6-4651
Anchor Office Zwemer Hall .................................. EX 6-9227
Art Department
Blue Key Bookstore N ig h t Phones:
Business Office President ...................................... EX 64611
Chapel Music Building ............................. EX 6-4612
Counseling Office Library .............................EX 64613
Dean of tbe College Maintenance ................................... EX 6-4614
Dean of Men Development Office ....................... EX 64615
Dean of Women Women ...........................EX 6-4616
Dean of Students W T A S ............................ 6-4651
Development Office Health Clinic ................................. EX 6-4973
Economics Department
Education Department W om en’s R esidences
English Department Cottage .................EX 6-4448
Graves Library oecK i^oiiage ............ r - v /; anci;
History Department Columbia Hall ................................ ficoin
Language Department Crispell Cottage ............................  fi 7007
Little Theatre Doesburg Cottage ........................EX 6-700i
Maintenance Department Durfee Hall ......................
Milestone Office Durfee H all-K itchen .................EX 6-7828
Music Buildimi Fairbanks Cottage .........................EX 6-4178
^ c e m e n t  0  L  Kleinheksel Cottage .......................EX 6-7634
0 . " c  M ..d e ,i l l .  C o .,.g , ......................^  M 92
Psychology Department Oggel Cottage ................................. t-YAAaoa
Public Relations Scott Cottage ...................................
Records Office Shields Cottage ...............................EX 6-7635Records Uttice Tavlor Cottage .............EX 6-4520
Science Building ^ , u  i i ................  FX 9-9157
Veteran’s Administration Van Meek Hall .............................
Vice President’s Office Voorhees Hall r-voo.ico
Dining Room ............................. EX 2-9452
Second Floor ............................. EX 2-9142
Third Floor ............................... EX 2-9100
Voorhees Annex ........................... EX 6-7779

NEW STAFF MEMBERS-SECOND SEMESTER
PART TIME INSTRUCTORS .
Brown, Robert S.; 1640 Frances, S. E. Grand Rapids, Mich........................................ GL2-(9i8
Robbert, Mrs. Paul; 1729 West Michigan Ave., Kalamazoo, Mich............................ FI 5-6734
Roper, Walter J.; 246 River Ave., Holland, Mich........................................................ EX 6-5436
. C h a n g es
. ................ EX 6-5584Scnaberg, Albert...............................................................................................
Utzinger, John; 193 W, 15th St., Holland, Mich........................................................... EX 6 6193
NEW STUDENTS--SECOND SEMESTER
2. Andre, Richard L.; 606 Port Sheldon St., Grandville, Mich., Kollen Hall......EX 6-4651
1. Ballantine, William Parke; Corey Lane, Mendham, N. J., Kollen Hall............EX 6-4651
S. Ballou, Herman Glenn; R. 1, Fennville, Mich... ..............................................
2. Bosch, Mary; 196 W. 10th Street, Holland, Mich EX 2-941­
1. Bovenkerk, Sandra Lynne; 11300 S. Eggleston Ave., Chicgao 28, 111., c-Yooinn
1. Buys, Carol Anne; 106 W. 13th Street, Holland, Mich........................................EX 6-6357
2 Chou, Amy; 37-39 Kellock Road, Singapore 10, China; Van Vleck Hall............ EX 2-9157
4. Decker, Sondra Louise; 23 S. 2nd Ave., Highland Park, N. J.; Durfee Hall....EX 6 - 7 ^
4. Emmick, Barbara Ann; 124 East 9th St., Holland, Mich.................................. EX4-4;95
4. Engbers, James Arend; 839 Giddings, S.E., Grand Rapids, Mich.; 135 E. 14th....EX 6-8484
5. Go, Ting Sin Lim; 1210 Benavides St., Manila, Philippines, 46 E. 13th...........
1. Gordon, Robert William; 588 Crescent Drive, Holland, Mich........................................ EX 2-9489
2. Harms, Herman Paul, Jr.; Waukazoo Drive, Holland, Mich.............................................ED 5-5568
S. Hatton, Joyce V.; 1821 Doris, Grand Haven, Mich...............................................  .3784
1. Hepburn, Linda Ellen; 10-19—149 St., Whitestone 57, N. Y.; Columbia Hall....EX 6-4856
1. Lee, Robert E.; 607 San Jose Ave., San Francisco, Calif.; Kollen Hall...........EX 6-4651
3. Louwenaar, Mary Jane; 42.36 Apple .'Vve., Muskegon, Mich.; Voorhees Hall... EX 2-9142
S. Maassen, Harriet Bernice; 4455—36th Street, Grandville, Mich..................................... AR 6-2164
2. Miller, Jack W ard; 1390 Cadillac Blvd., Detroit 14, Mich.; Kollen Hall.......... E X 6-4651
1. Nowotny, Brigitta Erika; 515 E. 88th St., New York 28, N. Y.; Columbia Hall E X 6-4856
1. Sens, Alexandra Joanna; 122 Gifford Church Road, Schenectady, N. Y ., r v  a ao«7
1. Swart, David Peter; RFD 1, Waldo, Wise.; Kollen Hall.................... .................. EX 6 4651
2. Teck, F. Kathryn; 1829 Harte St., Baldwin, New York; Van Vleck Hall.......... EX 2-9157
1. Tsai, Phillip; 33 Harriet Drive, Syosset, L. I., N. Y.; Kollen Hall..................E X 6-4651
1. Tiirkstra, Carol Arlene; 10800 S. Green St., Chicago 43, III.; Voorhees Hall....EX 2-9100
S. Van Haitsma, Willard; R. 4, Holland, Mich...........................................................E X 6-9743
1. Van Heukelom, Eugene Ray; 25 E. 12th Street, Holland, Mich.......................EX 2-9297
1. Volkema, Kenneth Dale; 160 W. 18th Street, Holland, Mich.............................EX 6-5768
3. Walter, Mary Louise; 164 E. 16th Street, Holland, Michigan...............................
3. Wehnau, Peter Lawrence; RD 1, Box 187, Rensselaer, N. Y.; Kollen Hall....EX6-4651
S. Wilber, Judith Ann; 1440 Perry Street, Holland, Mich.......................................ED 5-8306
3. Williams, Donald K.; 599 Pleasant Ave., Holland, Mich.......................................ED 5-5614
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